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CHAPTER I 
INTRODUCTION
This s tu d y  acknow ledges  a c o n t i n u a l l y  i n c r e a s i n g  u se  
o f  w i ld e r n e s s ^  la n d s  fo r  r e c r e a t i o n a l  p u r p o s e s .  I t  assumes  
th a t  the  v a lu e s  o f  w i l d e r n e s s  r e c r e a t i o n  w i l l  remain impor­
t a n t ,  and t h e r e f o r e  w i l d e r n e s s  a r e a s  w i l l  be p r e s e r v e d .  
C o n seq u en t ly ,  w i ld la n d  managers w i l l  be f a c e d  w ith  th e  
problem o f  m a in t a in in g  a w i l d e r n e s s  environm ent under i n ­
c r e a s i n g  r e c r e a t i o n a l  u s e .
At what p o in t  does  i n c r e a s i n g  u s e  d im i n i s h  the  q u a l i t y  
o f  th e  u s e r s '  w i l d e r n e s s  e x p e r ie n c e ?  When does  th e  q u a n t i t y  
o f  u se  b e g in  t o  d e s t r o y  w i l d e r n e s s  v a lu e s ?  To answer t h e s e  
q u e s t i o n s ,  more must be known about what c o n s t i t u t e s  a w i l d ­
er n e s s  e x p e r i e n c e ,  and how t h i s  v a r i e s ,  i f  at  a l l ,  among 
d i f f e r e n t  u se r  g ro u p s .
The Bob M a r sh a l l  W i ld e r n e s s  Area o f  Montana was 
chosen  fo r  i n v e s t i g a t i o n  w ith  th e  f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s :
1 .  To d e term in e  through u s e r  a n a l y s i s  some o f  th e  
b a s ic  re a so n s  f o r ,  and components o f ,  w i l d e r n e s s  r e c r e a t i o n  
in  the  Bob M arsha l l  W ild e r n e ss  Area i n  1 9 64 .
2 .  To r e c o r d  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  u s e r s  o f  
t h i s  w i l d e r n e s s  a r e a .
1a w i l d e r n e s s ,  i n  c o n t r a s t  w i t h  t h o s e  a rea s  where man 
and h i s  own works dominate the  l a n d s c a p e ,  i s  hereby  r e c o g ­
n ize d  as an area  where the  e a r th  and i t s  community o f  l i f e  
are untrammeled by man, and where man h i m s e l f  i s  a v i s i t o r  
who does not rem ain .  . . . ( 3 1 ,  p .  1 ) .
3 .  To u s e  t h e s e  d a t a  t o g e t h e r  > ; i th  p e r s o n a l  n o t e s  and 
e x p e r i e n c e  t o  o u t l i n e  some p o s s i b l e  ' w i l d e r n e s s  management  
a p p r o a c h e s  «
N a t u r e  o f  t h e  P ro b le m
As t h e  Am er ican  s o c i e t y  becomes more co m p le x ,  as  l i v i n g  
becomes more u r b a n i z e d ,  and as  t h e  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  I s  
r a i s e d ,  more and more p e o p l e  a r e  t u r n i n g  t o  a  w i l d e r n e s s  en­
v i r o n m e n t  f o r  t h e r a p e u t i c  and r e c r e a t i o n a l  r e a s o n s . T h i s  
demand f o r  w i l d e r n e s s  ( o r  I s o l a t i o n )  r e c r e a t i o n  i s  f u r t h e r  
I n t e n s i f i e d  by an e x p a n d i n g  p o p u l a t i o n .  I n c r e a s i n g  l e i s u r e  
t i m e ,  g r e a t e r  m o b i l i t y ,  and  more d i s p o s a b l e  Income.  For  a 
number o f  r e a s o n s ,  t h e n ,  w i l d e r n e s s  u s e  i s  I n c r e a s i n g  and 
can  be e x p e c t e d  t o  do so I n  t h e  f u t u r e .  The Outdoor  R e c r e a ­
t i o n  R e s o u r c e s  Review C o m m i s s i o n ’ s 1962 r e p o r t  on w i l d e r n e s s  
e s t i m a t e d  a 380 p e r c e n t  I n c r e a s e  I n  m a n-da ys  u s e  d u r i n g  t h e  
19^6-1959  p e r i o d  ( 5 ,  p .  1 2 4 ) .
Whi le  t h e  p r e s e n t  s t u d y  was b e i n g  c o n d u c t e d  t h e  W i ld ­
e r n e s s  Act  e s t a b l i s h i n g  a N a t i o n a l  W i l d e r n e s s  P r e s e r v a t i o n  
Sys tem was p a s s e d  by t h e  8 8 t h  C o n g r e s s .  Much o f  t h e  r e a s o n ­
i n g  b e h i n d  t h i s  l e g i s l a t i o n  ( P u b l i c  Law 83 -5 7 7 )  I s  I n c l u d e d  
I n  s e c t i o n  2 ( a ) :
I n  o r d e r  t o  a s s u r e  t h a t  an i n c r e a s i n g  popu­
l a t i o n ,  a c co m p a n ie d  by e x p a n d i n g  s e t t l e m e n t  and 
g rowi ng  m e c h a n i z a t i o n ,  d oes  n o t  occ up y  and mo di fy  
a l l  a r e a s  w i t h i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  and I t s  p o s s e s ­
s i o n s ,  l e a v i n g  no l a n d s  d e s i g n a t e d  f o r  n r e s e r v a t l o n  
and p r o t e c t i o n  I n  t h e i r  n a t u r a l  c o n d i t i o n ,  I t  I s  
h e r e b y  d e c l a r e d  t o  be a p o l i c y  o f  C o n g r e s s  t o  
s e c u r e  f o r  t h e  Am er ican  p e o p l e  o f  p r e s e n t  and 
f u t u r e  g e n e r a t i o n s  t h e  b e n e f i t s  o f  an e n d u r i n g  
r e s o u r c e  o f  w i l d e r n e s s .  . . . ( 3 1 ,  p .  1 ) .
By b r i n g i n g  f u t u r e  d e c i s i o n s  on d e s i g n a t e d  w i l d e r n e s s  
a re a s  b e f o r e  C o n g r e s s ,  t h i s  Act sh o u ld  h e l p  t o  d e v e lo p  pub­
l i c  u n d e r s ta n d in g  o f  w i l d e r n e s s - p r é s e r v â t i o n  needs and i n ­
su re  th a t  t h e s e  d e c i s i o n s  w i l l  be made i n  a ccord an ce  w ith  
p u b l ic  i n t e r e s t .  B e fo r e  th e  W ild er n e ss  Act was p a s s e d ,  
d e c i s i o n s  on n a t i o n a l  f o r e s t  w i l d e r n e s s ,  such as the  Bob 
M arsh a l l  a r e a ,  had r e s t e d  w i th  th e  S e c r e t a r y  o f  A g r i c u l t u r e .  
The Act a l s o  s t a t e s  t h a t ;
The /w i ld e r n e s_ s7  area  s h a l l  c o n t in u e  t o  be 
managed by t h e  Department and agency  h av ing  j u r i s -  
. d i c t i o n  th e r e o v e r  im m e d ia te ly  b e f o r e  i t s  i n c l u s i o n  
in  th e  N a t i o n a l  W ild ern e ss  P r e s e r v a t i o n  S ystem .  . . .
( 31  Î P ® 1 ) B
Most w i l d e r n e s s  a re a s  had p r e v i o u s l y  been managed by  
th e  U n ited  S t a t e s  F o r e s t  S e r v i c e  under R e g u l a t i o n  U-1 o f  the  
Department o f  A g r i c u l t u r e ,  which r e a d s :
. o o t h e r e  s h a l l  be no roads  or o ther  pro­
v i s i o n  fo r  m o to r ized  t r a n s p o r t a t i o n ,  no commercial  
t imber c u t t i n g ,  and no occupancy under s p e c i a l  u s e  
permit f o r  h o t e l s ,  s t o r e s ,  r e s o r t s ,  summer homes,  
o r g a n i z a t i o n  camps, h u n t in g  and f i s h i n g  l o d g e s ,  
or s i m i l a r  u s e s .  . . . (2 ^ ,  p .  2 3 2 1 ) .
S e c t i o n  (b )  o f  t h i s  R e g u l a t i o n  s t a t e s  :
Grazing o f  d o m e s t ic  l i v e s t o c k ,  development  
o f  w a t e r - s t orage p r o j e c t s  which do not i n v o l v e  
road c o n s t r u c t i o n ,  and improvements n e c e s s a r y  
for  th e  p r o t e c t i o n  o f  th e  f o r e s t  may be p er­
m it te d  s u b j e c t  t o  such r e s t r i c t i o n s  as the  C h ie f  
/ o f  th e  F o r e s t  S e r v i c e /  deems d e s i r a b l e .  W ith in  
such d e s i g n a t e d  w i l d e r n e s s e s  when th e  u s e  i s  f o r  
other  than a d m i n i s t r a t i v e  needs and e m e r g e n c ie s ,  
th e  l a n d i n g  o f  a i r p l a n e s  and th e  u s e  o f  motor­
b o a ts  are  p r o h i b i t e d .  . . . ( 2 9 ,  p .  2 3 2 1 ) .
I t  i s  r e c o g n iz e d  t h a t  much w i l d e r n e s s  r e c r e a t i o n  i s
a l s o  p rov id ed  f o r  by th e  b a ck co u n try  a re a s  i n  n a t i o n a l  parks
and by u n c l a s s i f i e d  w i l d e r n e s s  l a n d s  i n  both  p u b l i c  and
As road developm ent on u n c l a s s i f i e d  w i l d e r n e s s  lan d  
c o n t i n u e s ,  more w i l d e r n e s s  r e c r e a t i o n i s t s  w i l l  be co n cen ­
t r a t e d  i n  th e  d e s ig n a t e d  w i l d e r n e s s  and b a ck co u n try  areas»  
Concurrent w i th  th e  i n c r e a s i n g  demand f o r  w i l d e r n e s s  
i s  an i n c r e a s i n g  demand fo r  o th er  u s e s  o f  w i l d l a n d s  » The 
v a lu e  o f  some o f  t h e s e  o th e r  u s e s ,  such as t im ber or f o r a g e  
p r o d u c t io n ,  can be measured e c o n o m ic a l ly »  Other u s e s  such  
as w a te r sh ed ,  w i l d l i f e  p r o d u c t io n ,  and th e  v a r i o u s  forms  
o f  mass r e c r e a t i o n  can be o n ly  p a r t i a l l y  measured w i th
economic a n a l y s e s .  The b e n e f i t s  o f  w i l d e r n e s s  r e c r e a t i o n  /
!
remain among th e  most d i f f i c u l t  t o  measure e c o n o m i c a l l y ,  i 
and a l th o u g h  some a t te m p ts  have been made, t h e y  have been  
conducted  from th e  s t a n d p o in t  o f  " o p p o r t u n i t i e s  foregone»"  
F o r t u n a t e l y ,  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  i n  th e  American  
s o c i e t y  make up fo r  d e f i c i e n c i e s  i n  th e  economic system»
A group w ith  a s p e c i a l  i n t e r e s t  (a  p r e s s u r e  group) can  
e f f e c t  l e g i s l a t i o n  even though i t  cannot measure i t s  v a l u e s  
eco n o m ica l ly »  I t  i s  through p r e s s u r e  group a c t i o n  
th a t  the  u n q u a n t i f i a b l e  v a l u e s  o f  w i l d e r n e s s  a re  measured »
In the  h i s t o r y  o f  p r e s s u r e  group a c t i o n  i n  th e  
U nited  S t a t e s ,  w i l d e r n e s s  v a lu e s  have been im portant  enough  
t o  warrant th e  form al r e s e r v a t i o n  o f  many w i l d e r n e s s  a re a s  
even though i n  some c a s e s  i t  was e c o n o m i c a l l y  q u e s t i o n a b l e  
t o  do so » Many o ther  a re a s  have been  l e f t  i n  a w i ld  s t a t e  
m ainly  b eca u se  development has not been e c o n o m ic a l ly  f e a s ­
i b l e »  The N a t i o n a l  V / i ld erness  P r e s e r v a t i o n  System mentioned
e a r l i e r  a l s o  r e s u l t e d  from p r e s s u r e  group a c t io n o
Much has been w r i t t e n  about th e  u n q u a n t i f i a b l e  
v a lu e s  th a t  have brought about th e  p r e s e n t  w i l d e r n e s s  
l e g i s l a t i o n .  S ig u rd  F • Olson e x p r e s s e s  one o f  th e  more 
p h i l o s o p h i c  v a l u e s  ;
We are  t r y i n g  to  b r id g e  th e  gap between  th e  
o ld  r a c i a l  wisdom, our o ld  p r im ev a l  c o n s c i o u s n e s s ,  
th e  o ld  v e r i t i e s ,  and th e  s t r a n g e ,  c o n f l i c t i n g  
i d e o l o g i e s  and b e l i e f s  o f  t h e  new era  o f  
t e c h n o l o g y .  . . «
I t  i s  h e re  th a t  w i l d e r n e s s  w i l l  p la y  i t s  
g r e a t e s t  r o l e ,  o f f e r i n g  t h i s  age a f a m i l i a r  
base  fo r  e x p l o r a t i o n s  o f  th e  s o u l  and th e  u n i ­
v e r s e  i t s e l f .  By a f f o r d i n g  o p p o r t u n i t i e s  fo r  
c o n te m p la t io n  o f  b ea u ty  and n a t u r a l n e s s  as 
w e l l  as f u r t h e r  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  m y s t e r i e s  
o f  l i f e  i n  an e c o l o g i c a l l y  s t a b l e  en v iro n m en t ,  
i t  w i l l  i n c u l c a t e  r e v e r e n c e  and l o v e  and show a 
way t o  a humanism i n  which man becomes a t  l a s t  
an u n d e r s ta n d in g  and a p p r e c i a t i v e  p a r tn e r  w ith  
natu re  i n  th e  lo n g  e v o l u t i o n  o f  mind and
s p i r i t .  . . . ( 2 0 ,  p .  2 5 ) .
In a s tu d y  o f  th e  Bob M arsh a l l  W i l d e r n e s s ,  Mer­
riam shows how w i l d e r n e s s  v a l u e s  may va ry  w i th  d i f f e r e n t  
p e o p le ;
To th e  r e c r e a t i o n a l  w i l d e r n e s s  u s e r ,  i t  i s  a 
c h a l l e n g e  t o  p h y s i c a l  a b i l i t y ,  an o a s i s  from the  
t e n s i o n s  o f  s o c i e t y ,  or a p o r t r a i t  o f  u n d is tu r b e d  
n a tu r e .  To the  p h i l o s o p h i c a l  u se r  i t  i s  an i d e a ,  
a v e s t i g e  o f  th e  f r o n t i e r ,  a p la c e  f o r  con tem pla ­
t i o n  and a n a t u r a l  s t a t e  o f  b e i n g .  To th e  
s c i e n t i s t ,  w i l d e r n e s s  i s  a p o s s i b l e  c o n t r o l  area  
fo r  s c i e n t i f i c  i n q u i r y ,  and to  some who never s e e  
i t ,  w i l d e r n e s s  may r e p r e s e n t  a part  o f  A m erica’ s 
c u l t u r a l  h e r i t a g e  ( 1 8 ,  p. 4 )*
A lso  o f  im portance when t h e  i n t a n g i b l e  v a lu e s  o f  w i l d ­
er n e ss  are weighed i n  p o l i t i c a l  a c t i o n  a re  Bob M a r s h a l l ’ s
words as he once d e s c r ib e d  what w i l d e r n e s s  meant t o  him;
I t  i s  th e  song o f  th e  h erm it  th r u sh  at  
t w i l i g h t  and th e  la p p in g  o f  th e  waves a g a i n s t  
th e  s h o r e l i n e  and the  melody o f  th e  wind i n
t h e  t r e e s .  I t  i s  t h e  u n i q u e  odo r  o f  b a l s a m s  and 
o f  f r e s h l y  t u r n e d  humus and o f  m i s t  r i s i n g  f rom 
a m o u n t a i n  meadow. I t  i s  t h e  f e e l  o f  s p r u c e  
n e e d l e s  u n d e r  f o o t  and s u n s h i n e  on y o u r  f a c e  and 
wind  b l o w i n g  t h r o u g h  y o u r  h a i r .  I t  i s  a l l  t h e s e  
a t  t h e  same t i m e ,  b l e n d e d  i n t o  a  u n i t y  t h a t  can  
o n l y  be a p p r e c i a t e d  w i t h  l e i s u r e  and  w hi ch  i s  
r u i n e d  by a r t i f i c i a l i t y  ( 1 7 ,  p .  2 4 ) .
Supreme C o u r t  J u s t i c e  W i l l i a m  0^ D o u g l a s  s e e s  w i l d ­
l a n d s  as  v a l u a b l e  f o r  p e r p e t u a t i n g  a h e a l t h y  n a t i o n a l  
s p i r i t  :
I f  t h r o u g h o u t  t i m e  t h e  y o u t h  o f  t h e  n a t i o n  
a c c e p t  t h e  c h a l l e n g e  t h e  m o u n t a i n s  o f f e r ,  t h e y  w i l l  
ke ep  a l i v e  i n  our  p e o p l e  t h e  s p i r i t  o f  a d v e n t u r e .
That  s p i r i t  i s  a m e a s u r e  o f  t h e  v i t a l i t y  o f  b o t h  
men and n a t i o n s .  A p e o p l e  who c l i m b  t h e  r i d g e s  and 
s l e e p  u n d e r  t h e  s t a r s  i n  h i g h  m o u n t a i n  meadows,  
who e n t e r  t h e  f o r e s t  and s c a l e  t h e  p e a k s ,  who e x ­
p l o r e  g l a c i e r s  and walk  r i d g e s  b u r i e d  de ep  i n  snow 
- - t h e s e  p e o p l e  w i l l  g i v e  t h e i r  c o u n t r y  some o f  t h e  
i n d o m i t a b l e  s p i r i t  o f  t h e  m o u n t a i n s  ( 9 ,  p .  3 2 8 ) .
The p r e s e n t  s t u d y ,  as  s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  a s sumes t h a t
t h e s e  and o t h e r  w i l d e r n e s s  v a l u e s  t h a t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e
r e s e r v a t i o n  o f  w i l d e r n e s s  a r e a s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w i l l
r e m a i n  i m p o r t a n t ,  and t h a t  w i l d e r n e s s  w i l l  c o n t i n u e  t o  be a
p a r t  o f  t h e  s p e c t r u m  o f  l a n d  u s e .
S t u d y  Approach
T h i s  s t u d y  i s  one o f  a s e r i e s  o f  i n v e s t i g a t i o n s  b e i n g  
c o n d u c t e d  a t  Montana S t a t e  U n i v e r s i t y  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
D r ,  L. C. M e r r ia m ,  J r .  Many g u i d e l i n e s  f o r  t h e  1964 p h a s e  
o f  t h e s e  i n v e s t i g a t i o n s  were  e s t a b l i s h e d  by D r .  Merr iam®s 
work i n  t h e  Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  i n  I 9 6 0  and i n  G l a c i e r  
N a t i o n a l  P a r k  i n  1963 .  By u s i n g  a s t a n d a r d i z e d  q u e s t i o n n a i r e ,  
t h e  1964 s t u d y  com par es  t h e  u s e r  g r o u p s  i n  t h r e e  a r e a s  i n
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w e s t e r n  M o n ta n a :  t h e  Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  A r e a ,  t h e
b a c k c o u n t r y  o f  G l a c i e r  N a t i o n a l  P a r k , and t h e  M i s s i o n  
M o u n ta in s  P r i m i t i v e  A r e a ,
The p r e s e n t  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  i n  t h e  Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  A r e a ,  
and w i t h  t h e  r e s u l t i n g  i n f o r m a t i o n  « I n  a d d i t i o n ,  a p o s t ­
t r i p  q u e s t i o n n a i r e  was m a i l e d  t o  e a c h  r e c r e a t i o n i s t  i n t e r ­
v i e w e d  i n  t h i s  s t u d y  a r e a .  C o n s e q u e n t l y ,  a n s w e r s  r e c e i v e d  
from  t h e  i n t e r v i e w  made d u r i n g  t h e  r e s p o n d e n t ' s  t r i p  c o u l d  
be com pared  w i t h  t h o s e  g i v e n  a f t e r  t h e  t r i p .  Most o f  t h e  
q u e s t i o n s  a s k e d  i n  b o t h  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  u n s t r u c t u r e d  
t o  p r o v i d e  t h e  i n t e r v i e w e e  w i t h  f r e e d o m  t o  e x p r e s s  h i s  own 
i d e a s ,
CHAPTER I I
BACKGROUND DATA ON THE BOB MARSHALL 
WILDERNESS AREA
D e s c r i p t i o n  o f  th e  Area
The Bob M a r sh a l l  W i ld e r n e s s  Area c o n t a i n s  9 5 0 ,0 0 0  
a c r e s  o f  s p e c t a c u l a r  mountain ran ges  s e p a r a te d  by broad  
g l a c i a t e d  v a l l e y s .  Th is  w i l d e r n e s s  l i e s  a s t r i d e  t h e  Con­
t i n e n t a l  D i v i d e  i n  w e s t e r n  Montana and co m p r ise s  what were  
p r e v i o u s l y  th e  Sun R i v e r ,  P en tagon ,  and South  Fork P r im i­
t i v e  A reas .  I t s  l o c a t i o n  and s i z e  r e l a t i v e  t o  th e  S t a t e  
o f  Montana are  shown on Map one i n  Appendix D. The Bob 
M arshall  W ild er n e ss  i s  n a t i o n a l  f o r e s t  lan d  about 60 a i r  
m ile s  from i t s  northernm ost  t o  i t s  southernm ost  boundary  
and -̂0 m i l e s  from e a s t  t o  w e s t .  There are  about 38 t r a i l  
e n tr a n ces  t o  t h i s  w i l d e r n e s s .  Many o f  t h e s e  a re  on mountain  
p a s s e s  and are  from four  t o  more than 25 m i l e s  from t h e  n e a r e s t  
roadhead. The la n d  between th e  roadheads  and th e  w i l d e r ­
n e s s  boundary i s  u s u a l l y  w i ld  i n  c h a r a c t e r .  T h e r e f o r e ,  i n  
th e  Outdoor R e c r e a t i o n  R e s o u r c e s  Review C om m iss ion’ s s tu d y  
re p o r t  on w i l d e r n e s s ,  th e  a rea  i s  taken  t o  i n c l u d e  
1 , 0 2 9 , 5 2 0  a c r e s  o f  e f f e c t i v e  w i l d e r n e s s  l a n d .
The p o r t io n  o f  the  Bob M arsh a l l  ( 7 1 0 , 0 0 0  a c r e s )  
l y i n g  west  o f  th e  C o n t i n e n t a l  D i v i d e  i s  d ra in ed  by th e  South  
and Middle Forks o f  th e  F la th e a d  R i v e r ,  which i s  a part  o f  
the  Columbia R iv e r  w a te r s h e d .  Th is  p o r t i o n  i s  l o c a t e d  in
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th e  F la t h e a d  N a t i o n a l  F o r e s t .  The e a s t e r n  p o r t i o n  
( 2 4 0 ,0 0 0  a c r e s )  i s  d r a in e d  by th e  Sun R i v e r ,  a part  o f  
th e  M is s o u r i  R iv e r  w a te r s h e d ,  and i s  l o c a t e d  i n  t h e  Lewis  
and Clark N a t i o n a l  F o r e s t .
E l e v a t i o n s  range  from l e s s  than  ^ ,0 0 0  f e e t  a t  the  
north  boundary on th e  South  Fork R iv e r  t o  9 ,2 5 3  f e e t  on 
th e  summit o f  Swan Peak i n  t h e  Swan Range. Temperatures  
range from summer h ig h s  o f  100 d e g r e e s  F .  t o  w in te r  lows  
o f  - 5 0  d e g r e e s  F .  F r o s t  may hamper v e g e t a t i v e  growth at  
any t ime d u r in g  th e  growing s e a s o n .  Average annual p r e ­
c i p i t a t i o n  i s  about 21 in c h e s  w est  o f  th e  C o n t i n e n t a l  
D iv id e  and about 15 in c h e s  i n  t h e  r a i n  shadow to  th e  e a s t .
V e g e t a t i o n  and E c o lo g y
A v a r i e t y  o f  s i t e  c o n d i t i o n s  and t imber t y p e s  pro­
v id e  most r e c r e a t i o n i s t s  i n  the  Bob M a rsh a l l  W ild ern ess  
with  a changing  s c e n e .  The h ig h  a l p i n e  b a s i n s  a lo n g  th e  
c r e s t  o f  th e  Swan Range are  e i t h e r  above t i m b e r l i n e  or 
s p a r s e l y  f o r e s t e d  w ith  a l p i n e  l a r c h ,  s u b - a l p i n e  f i r ,  l im b er  
p in e ,  or w h itebark  p i n e .  Most o f  th e  secon dary  d r a in a g e s  
support e i t h e r  a D o u g l a s - f i r  -  w e s te r n  l a r c h  t y p e ,  E n g e l -  
mann spruce  -  D o u g l a s - f i r  t y p e ,  or a su b c l im a x  o f  l o d g e -  
p o le  p in e ,  depending  on th e  s i t e  c o n d i t i o n s  and f i r e  h i s ­
t o r y .  Other t r e e s  found i n  t h e  a rea  a re  grand f i r  and 
w estern  w h i te  p i n e .
Shrub a s s o c i a t e s  o f  t h e  D o u g l a s - f i r  -  w es ter n  l a r c h  
type and th e  Engelmann sp ru ce  -  D o u g l a s - f i r  ty p e  are Rocky
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M ountain  m a p le ,  S e c u l a r * s w i l l o w , r e d - o s i e r  dogwood, a l d e r -  
l e a v e d  b u c k t h o r n .  S a s k a t o o n  s e r v i c e b e r r y , c h o k e c h e r r y ,  
dwarf  j u n i p e r , and Rocky M ountain  j u n i p e r .  Other a s s o c i ­
a t e d  p l a n t s  a r e  b e a r g r a s s ,  b l u e  j o i n t g r a s s ,  and b u t t e r w e e d  
( 1 8 ,  p .  9 ) .
The main v a l l e y  o f  t h e  S o u th  Fork  R iv e r  c o n t a i n s  
savannah s t a n d s  o f  p o n d er o s a  p i n e ,  as  w e l l  a s  open meadows 
where Idaho f e s c u e ,  rough  f e s c u e ,  b lu e - b u n c h  w h e a t g r a s s ,  
s l e n d e r  w h e a t g r a s s ,  C a l i f o r n i a  brome, m ou n ta in  t im o t h y ,  
and j u n e g r a s s  p r e d o m in a t e .  K i n n i k i n n i c k , shrubby c i n q u e ­
f o i l ,  bog b i r c h ,  b i g  s a g e b r u s h ,  and n e e d l e g r a s s  a r e  a l s o  
p r e s e n t  ( 1 8 ,  p .  9 ) .  D o u g l a s - f i r  -  w e s t e r n  l a r c h  s t a n d s  and 
t h e  s u b c l im a x  o f  l o d g e p o l e  p in e  a r e  found  a lo n g  th e  S outh  
Fork v a l l e y .  S m a l l  grou p s  o f  a sp en  and b l a c k  co t to n w o o d  
a re  p r e s e n t  a l o n g  t h e  v a l l e y  b o t t o m s .
E x p a n s iv e  meadows c h a r a c t e r i z e  much o f  t h e  North  
Fork o f  t h e  Sun R iv e r  V a l l e y  i n  t h e  e a s t e r n  s e c t i o n  o f  t h e  
w i l d e r n e s s ,  but b e c a u s e  o f  e x i s t i n g  f i r e  s u p p r e s s i o n  p o l i ­
c i e s  l o d g e p o l e  p i n e  and a sp en  a r e  i n v a d i n g .  G r a s s e s  f r e ­
q u e n t l y  found h e r e  a r e  Id a h o  f e s c u e ,  n e e d l e g r a s s ,  w h e a t -  
g r a s s e s , and o t h e r  A gropyron s p e c i e s .
The s c i e n t i f i c  names o f  t h e  p l a n t s  m en t io n ed  i n  
t h i s  s e c t i o n  can be found  i n  r e f e r e n c e s  1 ,  1 1 ,  and l 4 .
Merriam e s t i m a t e s  t h a t  over  35 p e r c e n t  o f  t h e  w i l d ­
e r n e s s  was burned by s e v e r a l  l a r g e  f i r e s  be tw een  1889 and 
193^ ( 1 8 ,  p .  8 ) .  P e n g e l l y  shows t h a t  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  
e l k  p o p u l a t i o n  b e tw een  1926  and 1938  was en co u ra g ed  i n
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p a r t  by t h e  s e r a i  s h r u b  s t a g e s  w h ic h  f o l l o w e d  t h e s e  b u r n s  
and p r o v i d e d  ample  f o r a g e .  The g r a d u a l  d e c r e a s e  i n  e l k  
numbers  s i n c e  19^0 s i m i l a r l y  p a r a l l e l s  t h e  p a s s i n g  o f  t h e s e  
s h r u b  s t a g e s  i n t o  t i m b e r  s t a g e s  ( 2 2 ,  p p * 5 6 - 5 7 ) •
S t e e l e  f e e l s  t h a t  much o f  t h e  en j o y m e n t  o f  t r a v e l i n g  
t h r o u g h  t h i s  a r e a  i s  t h e  ch a n g e  o f  s c e n e r y  t h a t  one ex­
p e r i e n c e s ,  i n c l u d i n g  l a r g e  o p e n i n g s  c r e a t e d  by t h e  o l d  
b u r n s :  "They a f f o r d  f e e d  f o r  e l k  and a c h a n c e  f o r  t h e
t r a v e l e r  t o  view t h e  s u r r o u n d i n g  m o u n t a i n  p e a k s  e a s i l y . "  
S t e e l e  a l s o  d e s c r i b e s  t h e  c h a n g e  i n  s e v e r a l  f o r e s t  t y p e s  
due t o  f i r e  p r o t e c t i o n  ( 2 6 , pp .  2 1 - 2 3 ) :
1) The i n v a s i o n  o f  g r a s s l a n d s  a l o n g  t h e  N o r t h  F o r k  
o f  t h e  Sun R i v e r  by l o d g e p o l e  p i n e  and a s p e n .
2) An i n c r e a s e  i n  t h e  h e a v y  Engelmann s p r u c e  -  
s u b - a l p i n e  f i r  s t a n d s  t h a t  h av e  d e v e l o p e d  a l o n g  many o f  
t h e  c r e e k  b o t t o m s  and up t h e  s i d e  h i l l s  on t h e  b e t t e r  
s i t e s  o
3)  A d e c r e a s e  i n  t h e  open p o n d e r o s a  p i n e  t y p e  w i t h  
t h e  en c ro a c h m e n t  o f  D o u g l a s - f i r , l a r c h ,  and l o d g e p o l e  p i n e .  
The open p o n d e r o s a  p i n e  t y p e  a p p a r e n t l y  u s e d  t o  be q u i t e  
e x t e n s i v e  a l o n g  t h e  S o u t h  F o r k  R i v e r  b e t w e e n  D an ah er  and 
B l a c k b e a r .
S t e e l e  su mm ar i ze s  t h e  e f f e c t  o f  t y p e  cha nge  due  t o  
f i r e  p r o t e c t i o n  as  f o l l o w s :
G e n e r a l l y ,  t h e  change  i n  t h e  f o r e s t  
t y p e  r e s u l t i n g  f rom c o m n l e t e  p r o t e c t i o n  f rom f i r e  
t e n d s  t o  make t h e  a r e a  more u n i f o r m l y  c o v e r e d  
w i t h  t i m b e r ,  w i t h  s m a l l e r  n a t u r a l  o p e n i n g s .
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F i r e  p r o t e c t i o n  has  b e e n  p r a c t i c e d  h e r e  suc h  
a r ' = » l a t i v e l y  s h o r t  t i m e  compared t o  t h e  y e a r s  
i n v o l v e d  i n  t h e  e v o l u t i o n  o f  a  f o r e s t  t y p e  
t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  p r e d i c t  j u s t  e x a c t l y  
what  t h e  a r e a  would  l o o k  l i k e  u n d e r  f u t u r e  
c e n t u r i e s  o f  su c h  p r o t e c t i o n ^  The c l i m a x  
f o r e s t  i s  n o t  immune t o  o p e n i n g s ,  t h o u g h  t h e
o p e n i n g s  a r e  s m a l l e r . . . . ( 2 6 , po 2 3 ) ,
Geo log y  and S o i l s
D u r i n g  t h e  P r o t e r o z o i c  e r a ,  t h i s  a r e a  a l o n g  w i t h  t h e  
r e s t  o f  t h e  Rocky M o u n t a i n  r e g i o n  was a l o w l a n d ,  and as  
s e d i m e n t s  were  d e p o s i t e d  i t  sa nk  b e n e a t h  m a r i n e  w a t e r s .
The s e d i m e n t s  were  e v e n t u a l l y  c o m p r e s s e d  t o  form t h e  
s a n d s t o n e s ,  l i m e s t o n e s ,  and s h a l e s  o f  t h e  B e l t i a n  s e r i e s .  
These  r o c k s  form t h e  b u l k  o f  t h e  Swan Range  and a r e  w e l l  
exposed  on M o n t u r e ,  G o a t ,  and C a r d i n a l  M o u n t a i n s  ( 8 ,  p ,  9 ) « 
The B e l t i a n  r o c k s  were  e l e v a t e d ,  t h e n  e r o d e d ,  and 
a g a i n  t h e  a r e a  was r e d u c e d  t o  l o w l a n d s  and i n l a n d  s e a s .  
P a l e o z o i c  s e d i m e n t s  were d e p o s i t e d  on t h e  B e l t i a n  r e d  
q u a r t z i t e s  and a r g i l l i t e s .  Wi th  p r e s s u r e  f rom o v e r l y i n g  
s e d i m e n t s ,  t h e  P a l e o z o i c  r o c k s  t h a t  were  fo rm ed  c o n s i s t e d  
o f  a g r e a t  s e r i e s  o f  l i m e s t o n e s  w hich  f o rm  most  o f  t h e  
w h i t e  and b u f f - g r a y  c l i f f s  i n  t h e  Swan,  F l a t h e a d ,  and Lewis
and C l a r k  m o u n t a i n  r a n g e s  ( 8 ,  p .  9)o
At t h e  end o f  t h e  M e so zo ic  e r a  t h e s e  s e d i m e n t a r y  
r o c k s  were  f o l d e d  and e l e v a t e d .  The a n c i e n t  B e l t i a n  
r o c k s  were  shov ed  o v e r  t h e  y o u n g e r  M e so zo ic  r o c k s  d u r i n g  
t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  C e n o z o i c  e r a ,  f o r m i n g  t h e  famous 
Lewis  o v e r t h r u s t o  These  r o c k s  o v e r l a p  as much as
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12 m i l e s  i n  G l a c i e r  N a t i o n a l  Park and about n in e  or 10 m i l e s  
i n  th e  Sun R iv e r  s e c t i o n  o f  th e  w i l d e r n e s s  a rea  ( 8 ,  po 1 6 ) ,  
During th e  C en ozo ic  er a  w e a th e r in g  by r a i n  cu t  v a l ­
l e y s  i n t o  t h i s  u p l i f t e d  mass and much o f  th e  p r e s e n t  d r a i n ­
age p a t t e r n  was e s t a b l i s h e d  ( 8 ,  p .  1 7 ) •
At t h e  end o f  t h e  C en o zo ic  er a  th e  c l i m a t e  changed  
from s u b - t r o p i c a l  t o  f r i g i d ,  snow f e l l ,  a l p i n e  g l a c i e r s  
formed, and th e  P l e i s t o c e n e  or g l a c i a l  p e r io d  began .  Gla­
c i a l  e r o s i o n  formed th e  m a g n i f i c e n t  c i r q u e s ,  th e  c l i f f s  o f  
th e  C h inese  W all ,  and th e  rugged peaks i n  t h e  Bob M a r s h a l l .
The p r e s e n t  g l a c i e r s  in  G la c ie r  N a t i o n a l  Park and i n  t h i s  
w i ld e r n e s s  are  but d y ing  remnants o f  what were once v a s t  i c e  
s h e e t s  th a t  n e a r l y  b u r ied  th e  m ountains  ( 8 ,  p . 1 8 ) .
S o i l s  i n  th e  g l a c i a t e d  v a l l e y  bottom s o f  th e  South  
Fork and Sun R iv e r  are  d eep ,  w e l l  d r a i n e d ,  and composed o f  
th e  parent  m a t e r i a l s  m entioned  e a r l i e r .  Along the  se co n d a r y  
d ra in a g es  and i n  t h e  h ig h  b a s i n s  t h e y  a re  u s u a l l y  s h a l l o w .
F i s h  and W i l d l i f e
The c o n d i t i o n  o f  t h e  e l k  herd has been m entioned  
e a r l i e r .  Other b ig  game an im a ls  commonly found a re  th e  mule  
deer and b la ck  b e a r .  A ls o  p r e s e n t ,  but not  o f t e n  s e e n ,  are  
w h i t e - t a i l e d  d e e r ,  b ig h o rn  s h e e p ,  m oose ,  mountain g o a t ,  
g r i z z l y  b e a r ,  and p r e d a t o r s  such as  th e  w o l f ,  c o y o t e ,  w o l ­
v e r i n e ,  c o u g a r ,  l y n x ,  and b o b c a t .
F u rb ea rers  such as o t t e r ,  f i s h e r ,  m arten ,  mink, w e a s e l .
b e a v e r ,  and muskrat are  p r e s e n t .
S m al l  an im als  p o p u la t in g  t h i s  a r e a  i n c l u d e  th e  bad­
g e r ,  p o r c u p in e ,  v a r y in g  h a r e ,  chipmunk, p i k a ,  g o ld en -m a n t le d  
marmot, h oary  marmot, s t r i p e d  skunk, t r e e  s q u i r r e l s ,  ground  
s q u i r r e l s ,  and s e v e r a l  s p e c i e s  o f  mice ( 2 7 ,  p , 2 0 ) .
C u t th r o a t  and rainbow t r o u t  are  commonly found i n  
th e  s tream s and l a k e s .  Runs o f  c u t t h r o a t  and D o l l y  Varden,  
or b u l l  t r o u t ,  are  u s u a l l y  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  f i s h ­
ermen i n  th e  Bob M a r s h a l l .  E a s te r n  brook t r o u t  have been  
p la n ted  i n  some s tream s and September runs o f  Rocky Moun­
t a i n  w h i t e f i s h  are  an annual o c c u r r e n c e  ( 2 7 ,  p .  2 1 ) .
W aterfow l,  t h r e e  s p e c i e s  o f  g r o u s e ,  v a r i o u s  preda­
t o r y  b i r d s ,  and many sm al l  p a s s e r i n e s  a l s o  i n h a b i t  th e  w i l d ­
er n e ss  and are  o f t e n  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  t o  w i l d e r n e s s  u s e r s ,  
as are  th e  abundant w i l d f l o w e r s .  A g u id e  t o  th e  Bob Mar­
s h a l l  W ild e r n e ss  Area p u b l i s h e d  by th e  U. S .  F o r e s t  S e r v i c e  
l i s t s  7^ s p e c i e s  o f  b i r d s  and l 4 2  s p e c i e s  o f  w i l d f l o w e r s  
th a t  the  v i s i t o r  i s  l i k e l y  to  s e e  ( 2 7 ,  pp. 2 3 - 3 0 ) .
The s c i e n t i f i c  names o f  th e  mammals, b i r d s ,  and 
f i s h  mentioned i n  t h i s  s e c t i o n  can be found i n  r e f e r e n c e s  
32,  1 2 ,  and 1 3 .
E x i s t i n g  W ild e r n e s s  Management
The Bob M arsha l l  W i ld e r n e s s  Area i s  managed by th e  
U. S .  F o r e s t  S e r v i c e  under fou r  ranger d i s t r i c t s :  the  B ig
P r a i r i e  and S p o t te d  Bear on t h e  F la th e a d  N a t i o n a l  F o r e s t ,  
and th e  Sun R iv e r  and Teton on t h e  Lewis  and C lark  N a t io n a l
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F o r e s t .  B ig  P r a i r i e  i s  t h e  o n ly  w h o l ly  w i l d e r n e s s  d i s ­
t r i c t ,  and th e  ranger  s t a t i o n  i s  l o c a t e d  w i t h i n  th e  w i l d ­
e r n e s s  a r e a .  The s t a t i o n  c o n s i s t s  o f  s e v e r a l  d w e l l i n g s  
w ith  running  w a te r ,  c o r r a l s ,  b a r n s ,  and an a i r s t r i p .
Many a d m i n i s t r a t i v e  c a b in s  and a i r s t r i p s  are  
s c a t t e r e d  throughout  th e  w i l d e r n e s s ,  and numerous h e l i -  
s p o t s  have been l o c a t e d  on v a r i o u s  mountain t o p s  and i n  
some o f  t h e  l a r g e  c l e a r i n g s .  An e x t e n s i v e  network o f  
t r a i l s  f o l l o w s  a lm ost  e v e r y  major d r a i n a g e ,  and most o f  
th e  a d m i n i s t r a t i v e  ca b in s  i n  t h e  F la th e a d  F o r e s t  are  con­
n ec ted  t o  th e  ran ger  s t a t i o n s  a t  B ig  P r a i r i e  and S p o t te d  
Bear by t e l e p h o n e .
Work crews i n  th e  a rea  are  p r i m a r i l y  concerned  w i th  
t r a i l  m aintenance  and c o n s t r u c t i o n  or w ith  t e l e p h o n e  l i n e  
m aintenance .  These crews may occupy temporary t e n t  camps 
or may s t a y  a t  th e  a d m i n i s t r a t i v e  d w e l l i n g s .  They are  
u s u a l l y  s u p p l i e d  by pack a n im a l s .  Crews a re  o c c a s i o n a l l y  
used in  f i r e  s u p p r e s s i o n ,  f e n c e  c o n s t r u c t i o n ,  g e n e r a l  main­
ten ance  work, or c lea n u p  o f  camping a r e a s .  More r e c e n t l y ,  
f a c i l i t i e s  fo r  the  u s e r s  have  been c o n s t r u c t e d  t o  p r o t e c t  
the  v e g e t a t i o n  a t  th e  h e a v i l y  u sed  a r e a s  and t o  h e lp  d i s ­
p erse  u s e .
There i s  a n o t i c e a b l e  d i f f e r e n c e  i n  th e  amount o f  
a t t e n t i o n  g iv e n  t o  th e  w i l d e r n e s s  u s e r  i n  t h e  two n a t i o n a l  
f o r e s t s .  The F la th e a d  N a t i o n a l  F o r e s t  p r o v id e s  s e v e r a l  
w i ld e r n e s s  camps th a t  i n c l u d e  a h i t c h  r a c k ,  a c o r r a l ,  an 
o u t s i d e  t o i l e t ,  and o c c a s i o n a l l y  a rack  fo r  t e n t  p o le s  or a
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d r i f t  f en ce*  P r e v io u s  t o  a r e c e n t  p la n  t o  ed u ca te  u s e r s  
t o  burn or pack out a l l  g a rb a g e ,  c o v e r e d  garbage  p i t s  were  
a l s o  c o n s t r u c t e d  at  t h e s e  w i l d e r n e s s  camps « According  to  
one o f  th e  d i s t r i c t  r a n g e r s ,  none o f  t h e s e  u se r  f a c i l i t i e s  
have been c o n s t r u c t e d  i n  th e  Lewis and C lark  TTational 
F o r e s t  p o r t io n  o f  the  w i ld e r n e s s *  D i s t a n c e  and d i r e c ­
t i o n a l  s ig n s  are  more numerous on th e  F la th e a d  N a t io n a l  
F o r e s t  p o r t i o n ,  and two map-type s i g n s  have been e r e c t e d  
in  the  heavy u se  a re a s  th e re*
Other F o r e s t  S e r v i c e  a c t i v i t i e s  i n  both  f o r e s t s  i n ­
c lu d e  range management, a e r i a l  f i r e  d e t e c t i o n ,  f i r e  sup­
p r e s s i o n ,  and w i l d l i f e  management i n  c o o p e r a t i o n  w ith  th e  
Montana F i s h  and Game Department* S i x  l o o k o u t s  o f  a 
fo rm er ly  e x t e n s i v e  network are  manned d u r in g  the f i r e  
season* R e c e n t l y ,  a r e c r e a t i o n  guard was employed whose  
primary r e s p o n s i b i l i t i e s  are  v i s i t o r  c o n t a c t ,  v i s i t o r  
e d u c a t io n ,  and campground c leanup* F u tu re  p la n s  i n c l u d e  
the  employment o f  more o f  t h e s e  r e c r e a t i o n  guards *
CHAPTER I I I
LITERATURE REVIEW
G eneral  In fo r m a t io n
The l i t e r a t u r e  p r e s e n te d  i n  t h i s  c h a p te r  w i l l  be 
concerned w ith  th e  f i n d i n g s  o f  s t u d i e s  d i r e c t e d  t o  i d e n ­
t i f y  the  u se r s*  c o n c e p t s  o f  w i l d e r n e s s  and w i th  a v a i l a b l e  
p u b l i c a t i o n s  on w i l d e r n e s s  management. T h is  rev iew  w i l l  
not in c l u d e  th e  a p p l i c a b l e  p r o c e d u r a l  a s p e c t s  o f  s t u d i e s  
i n  the  f i e l d  o f  outdoor r e c r e a t i o n ,  A co m p le te  rev iew  
o f  t h i s  m a t e r i a l  would not be p r a c t i c a l  h e r e .  Out­
s ta n d in g  p r o c e d u r a l  s t u d i e s  have been made by Clawson ( 6 ) ,  
Dana ( 7 ) ,  R eid  ( 2 3 ) ,  and Wagar ( 3 0 ) ,  t o  m ention  a few .
An im portant  d im ens ion  o f  t h e  p la n n in g  p r o c e s s  in  
w ild la n d  management i s  the  c o n s i d e r a t i o n  o f  the  r e c r e a t i o n ­
i s t s *  d e f i n i t i o n  o f  th e  r e s o u r c e  system  ( 4 ,  p, 7 1 0 ) ,  The 
f i r s t  s e c t i o n  o f  t h i s  ch a p ter  w i l l  be con cern ed  w ith  
s t u d i e s  th a t  h e lp  t o  d e s c r i b e  th e  w i l d e r n e s s  u ser s*  p e r ­
c e p t io n  o f  th e  w i l d e r n e s s  r e s o u r c e .
Another thought  th a t  sh ou ld  not be o v e r lo o k e d  i s  what 
Burch d e s c r i b e s  as  th e  " t r a i n e d  i n c a p a c i t y "  o f  r e s o u r c e  
managers :
A d m in i s t r a t o r s  tend  t o  d e f i n e  t h e i r  problems  
i n  terms o f  e f f i c i e n t  o p e r a t i o n  and o r g a n i z a t i o n a l  
g o a l s .  The c l i e n t s  o f t e n  d e f i n e  t h e i r  problems
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i n  p e r s o n a l  t e rm s .  S t u d i e s  . « o have documented
t h a t  what i s  p e r c e i v e d  as "good" f o r  a d m in i s t r a ­
t o r s  may not a c h i e v e  s t a t e d  o r g a n i z a t i o n a l  g o a l s  
nor a id  c l i e n t s  p. 7 1 0 ) .
A s tu d y  by Lucas on th e  w i l d e r n e s s  p e r c e p t i o n  sup­
p o r t s  t h i s  f i n d i n g ;
The v i s i t o r s  • . . d i f f e r e d  markedly i n
t h e i r  v iew s  o f  the  r e s o u r c e ,  both  among them­
s e l v e s  and w i th  t h e  r e s o u r c e  managers * They 
d i f f e r e d  on a l l  t h r e e  c o u n t s ;  im portan ce  o f  
w i l d e r n e s s ,  a rea  o f  w i l d e r n e s s ,  and e s s e n t i a l  
q u a l i t i e s  o f  w i l d e r n e s s .  . . . ( l 6 ,  p .  402)*
The i d e a s  p r e s e n te d  by Burch and su p p o rted  by Lucas
should  be kept  i n  mind as the  l i t e r a t u r e  on both  th e  w i l d e r ­
n ess  e x p e r i e n c e  and w i l d e r n e s s  management i s  rev iew ed  *
The W ild er n e ss  E x p er ien ce
Lucas c o n c lu d e s  t h a t  a l l  r e s o u r c e s  are  d e f i n e d  by 
human p e r c e p t i o n ;
The im portance  o f  r e s o u r c e  p e r c e p t i o n  i s  
p a r t i c u l a r l y  o b v ious  f o r  r e c r e a t i o n a l ,  s c e n i c ,  
and am enity  r e s o u r c e s  b eca u se  o f  th e  i n t e r n a l ,  
p e r s o n a l ,  and s u b j e c t i v e  way such r e s o u r c e s  are  
used .  The p e r c e p t i o n  o f  w i l d e r n e s s  r e s o u r c e s  i s  
even more o b v i o u s l y  n e c e s s a r y  fo r  u n d e r s ta n d in g  
or a c t i o n  b eca u se  o f  the  s u b j e c t i v e  a s p e c t  ( 1 6 ,  po 409)
In s p i t e  o f  t h i s ,  Lucas f i n d s  t h a t  c o n s i d e r a b l e  order can be 
imposed on t h e s e  s u b j e c t s .
A s tu d y  by s o c i o l o g i s t s  B u l t e n a  and Taves ( 2 ) c a t e ­
g o r iz e d  f i v e  d i f f e r e n t  w i l d e r n e s s  imageso Not a l l  o f  t h e s e  
images e x i s t e d  f o r  a l l  o f  th e  v a c a t i o n e r s  i n t e r v i e w e d ,  and 
some r e p o r te d  more than  o t h e r s ,  y e t  a lm ost  a l l  h e ld  t h e i r  
w i ld e r n e s s  e x p e r i e n c e  as p o t e n t i a l l y  rew ard ing  i n  at l e a s t  
one or more o f  t h e s e  c a t e g o r i e s ;
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l o  W i l d e r n e s s  as  a l o c a l e  f o r  s p o r t  and p l a y . 
T he se  I n d i v i d u a l s  saw t h e i r  more t y p i c a l  r o l e  o f  
s p e c t a t o r  b e i n g  t r a n s f o r m e d  by t h e  w i l d e r n e s s  
i n t o  t h a t  o f  p a r t i c i p a n t ,
2 ,  W i l d e r n e s s  as  f a s c i n a t i o n . R e s p o n d e n t s  
saw t h e i r  t r i p  as  a fo rm o f  e x p l o r a t i o n ,  an 
o p p o r t u n i t y  t o  g a i n  new e x p e r i e n c e s  and r e a l i z a ­
t i o n s  se ldom fo u n d  i n  wha t  t h e y  c o n s i d e r e d  a l e s s  
n a t u r a l  or  a r t i f i c i a l  s e t t i n g  o f  t h e  c i t y ,
3o W i l d e r n e s s  as  s a n c t u a r y , A v a c a t i o n  i n  
t h e  Q u e t i c o - S u p e r i o r  was s e e n  a s  p r o v i d i n g  an 
o p p o r t u n i t y  t o  l e a v e  an  i m p e r s o n a l  c i t y ,  t h e  
monotony o f  work ,  and an " o t h e r  d i r e c t e d "  e n v i r ­
onment f a r  b e h i n d ,  b o t h  m e n t a l l y  and p h y s i c a l l y .  
I n t i m a t e  s p o n t a n e i t i e s  o f  t h e  campground  were  
s e e n  as  r e p l a c i n g  d u l l  r o u t i n e s  and t h e  c o n f o r m i t y  
o f  d a i l y  l i f e ,
4 ,  W i l d e r n e s s  as  h e r i t a g e , A t r i p  t o  t h e  
w i l d e r n e s s  was s e e n  by some r e s p o n d e n t s  as  pro= 
v i d i n g  an o c c a s i o n  t o  p a s s  on much o f  t h e  n a t i o n "s 
f r o n t i e r  h i s t o r y  t o  t h e i r  o f f s p r i n g ,  and t o  p e r ­
s o n a l l y  r e l i v e  t h e  g la m o ro u s  e x p e r i e n c e s  o f  e a r l y  
f u r  t r a d e r s ,  p i o n e e r s ,  and e x p l o r e r s ,
5° W i l d e r n e s s  as  p e r s o n a l  g r a t i f i c a t i o n .
Some r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  t h e y  f i r s t  be g a n  t o  
r e a l i z e  t h e i r  f u l l  c a p a b i l i t i e s  i n  a n a t u r a l  
s e t t i n g ,  A few d e n o t e d  an e m o t i o n a l  c a t h a r s i s ,  
w i t h  a p s y c h o l o g i c a l  c u l m i n a t i o n  r e v i t a l i z i n g  them 
f o r  a r e t u r n  t o  t h e  e m o t i o n a l  p r e s s u r e s  s u r ­
r o u n d i n g  t h e i r  e v e r y d a y  l i v e s .  F o r  o t h e r s ,  t h e  
e x p e r i e n c e  a p p a r e n t l y  p r o v i d e d  a s t a t u s  symbol
( 2 ,  pp.  1 6 7 - 1 6 8 ) .
B u l t e n a  and Taves  c o n c l u d e d  t h a t :
V a c a t i o n e r s  a r e  much more p e r c e p t i v e  t o  t h e  
c o n c r e t e  e l e m e n t s  o f  t h e  a r e a ,  su ch  a s  i t s  l a k e s  
and i t s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  f i s h i n g ,  t h a n  t h e y  a r e  
o f  more a b s t r a c t  q u a l i t i e s ,  su ch  as  i t s  " m e d i c i n a l  
c h a r a c t e r "  and p o t e n t i a l i t i e s  f o r  e s c a p i n g  p r e s s i n g  
c a r e s  and p r o b l e m s .  However ,  when t h e s e  more 
a b s t r a c t  q u a l i t i e s  o f  a w i l d e r n e s s  e x p e r i e n c e  were  
s u g g e s t e d  t o  t h e  r e s p o n d e n t s ,  t h e y  r a t e d  many of  
them as  I m p o r t a n t  r e a s o n s  f o r  t h e i r  v i s i t i n g  t h e  
a r e a  ( 2 ,  p ,  l 6 8 ) ,
Bultena and Taves also found in an analysis of re­
sponse patterns that many vacationers indicate no conflict 
or inconsistency between their image of the Quetico-Superior 
as wilderness and their desire for convenience or
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im provem ents .
They co m p a rtm e n ta l iz e  th e  two b e l i e f  
p a t t e r n s  and r e p r e s s  c o n t r a d i c t i o n s  « o o o 
I n c o m p a t ib le  e lem en ts  are  e i t h e r  not  p er ­
c e i v e d  or a r a t i o n a l i z a t i o n  o f  some k ind  i s  
c r e a t e d  t o  account  fo r  th e  I n c o m p a t i b i l i t y o  
Through t h i s  p r o c e s s  a s e l f - c o n s i s t e n c y  i s  
m a in ta in ed  ( 2 , p« 1 7 0 ) .
The Outdoor R e c r e a t i o n  R eso u rc e s  Review Commission  
(OoRoR.R, 0 . )  in  S tudy Report #3 s t a t e s  t h a t :
P re v io u s  s t u d i e s  and th e  l i t e r a t u r e  su g g e s t  
th a t  th e  a p p e a ls  o f  t h e  w i l d e r n e s s  are not th e  
same fo r  everyb ody .  On th e  b a s i s  o f  r e s p o n s e s  
t o  s t r u c t u r e d  q u e s t i o n s  on a p p ea l  and q u a l i t a ­
t i v e  comments, f i v e  d im e n s io n s  o f  m o t i v a t i o n  f o r  
wanting  t o  be i n  the  w i l d e r n e s s  were i d e n t i f i e d
( 5, p . 1^ 5) o
They are :
1* " E x i t - c i v l l i z a t i o n " ,w h ich  i s  s i m i l a r  t o  th e  
s a n c tu a ry  w i l d e r n e s s  image d e s c r i b e d  by B u l t e n a  and T a v es .
2 .  " A e s t h e t i c - r e l i g i o u s  /w h ic h 7  g i v e s  i n s p i r a t i o n  
and renew al  t o  e n a b le  p e o p le  t o  ta k e  t h e i r  p la c e  i n  l i f e . "
3 .  "Health /w h ic h 7  p s y c h o l o g i c a l l y  or p h y s i c a l l y  i s  
th e  primary m o t i v a t i o n  fo r  some."
4 .  " S o c i a b i l i t y  f o r ]  a d e s i r e  t o  en jo y  what one 
l o v e s  b e s t  w i th  f a m i l y  or f r i e n d s , "
5. "P ioneer  S p i r i t  / o r 7  a p l a c e  where you can prove  
to  y o u r s e l f  th a t  you can ge t  by w i th o u t  the  everyday con­
v e n ie n c e s  o f  home" ( 5 ? Po 1^ 5 )»
The two s t r o n g e s t  m o t i v a t i o n s  f o r  w i l d e r n e s s  u s e  were  
found to  be a w ish  to  e sca p e  from th e  r o u t i n e s  and crowds  
o f  d a i l y  l i f e  and a d e s i r e  t o  e n jo y  the  b e a u t i e s  o f  n a tu r e .  
H e a l t h ,  s o c i a b i l i t y ,  and p io n e e r  s p i r i t  were not c o n s id e r e d
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m a j o r  r e a s o n s  f o r  t a k i n g  a lAfi lderness t r i p  (5^ P° 151)  o
The O^ReRoRoC* s t u d y  a l s o  f o u n d  t h a t  a l t h o u g h  d i f f e r ­
e n t  w i l d e r n e s s  a r e a s  a t t r a c t  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  p e o p l e ^  
t h e y  d i f f e r  l i t t l e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  more b a s i c  a p p e a l o  
The i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  w i l d e r n e s s  as  a means t o  r e l i e v e  
t h e  t e n s i o n s  and a n x i e t i e s  o f  modern l i f e  came t h r o u g h  most  
s t r o n g l y  i n  t h i s  a n a l y s i s  * A l t h o u g h  l i t t l e  o f  t h i s  e f f e c t  
was m a n i f e s t l y  a c k n o w l e d g e d ,  t h e  i n f e r e n c e  was t h a t  " w i l d ­
e r n e s s  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  m e n t a l  h e a l t h  o f  t h o s e  who u s e
i t "  ( 5 ,  p .  l 5 l ) o
With g r e a t e r  e x p e r i e n c e ,  i t  was f o u n d ,  t h e  s o c i a b i l i t y  
a p p e a l  t e n d s  t o  l o s e  i t s  s t r e n g t h  and i s  r e p l a c e d  by a 
h e i g h t e n e d  e x c i t e m e n t  a b o u t  t h e  c h a l l e n g e  o f  w i l d e r n e s s  
( 5 ,  P* 151)* I n  S n y d e r ’ s words  :
• . o t h e  w i l d e r n e s s  i s  t h u s  p r e s e r v e d  
b a s i c a l l y  f o r  f a m i l y  i n i t i a t e d  t r i p s ,  where  a 
p r i m i t i v e  e n v i r o n m e n t  w i l l  o f f e r  a d e g r e e  o f  
c h a l l e n g e  t o  t h e i r  own r e s o u r c e s o  I  b e l i e v e  
t h i s  e x p e r i e n c e  i s  one o f  t h e  b a s i c  r e a s o n s  
f o r  a w i l d e r n e s s  a r e a  (25«, Po 52) o
The c h a l l e n g e  a s p e c t  i s  a l s o  r e c o g n i z e d  by R o b e r t  Cushman 
Murph2/ ,  c u r a t o r  e m e r i t u s  o f  t h e  Amer i can  Museum o f  N a t u r a l  
H i s t o r y .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  r o a d s  i n  c e r ­
t a i n  w i l d  a r e a s ,  he  a s k s ,  " I s  t h e r e  no v i r t u e  i n  c h e r i s h i n g  
s o m e th in g  t h a t  h as  t o  be won by p u r p o s e f u l  d e s i r e  and a 
l i t t l e  e f f o r t ? "  ( 2 1 ,  p .  l 4 )
Snyder  s t a t e s  t h a t  "few p e o p l e "  o r  " s o l i t u d e "  i s  a 
p a r t  o f  t h e  w i l d e r n e s s  image t h a t  i s  o f t e n  t a k e n  f o r  g r a n t e d  
by w i l d e r n e s s  u s e r s  (25^, P» 50) o The f r e e d o m  b r o u g h t  a b o u t
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by s o l i t u d e  i s  a n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e  w i l d e r n e s s  e x p e r i e n c e ^  
and one w h ich  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  f e e l s  i s  i m p o r t a n t :
O ld t i m e  u s e  o f  w i l d e r n e s s  was c o m p l e t e l y  
f r e e  o f  r e s t r i c t i o n s  « The t r a d i t i o n  o f  p e r s o n a l  
f re e d o m  i n  w i l d e r n e s s  d i e s  h a r d   ̂ and one o f  t h e  
f o r e m o s t  e n d e a v o r s  o f  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  
i s  t o  r e s p e c t  and p r e s e r v e  t h e  p e r s o n a l  f r e e d o m  
o f  t h e  w i l d e r n e s s  u s e r o  o o o ( 1 9 4 Po 9 ) o
Some g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  on t h e  w i l d e r n e s s  u s e r  
b r o u g h t  ou t  by t h e  O.RoRoRoCo s t u d y  shows t h a t  l e n g t h  o f  
s t a y  i n  t h e  w i l d e r n e s s  i n c r e a s e s  w i t h  a g e ,  income^ w i l d e r ­
n e s s  e x p e r i e n c e ,  and d i s t a n c e  t r a v e l e d  t o  t h e  a r e a o  "As 
s t a y  l e n g t h e n s ,  and as  age  and income i n c r e a s e ,  mode o f  
t r a v e l  i n  t h e  w i l d e r n e s s  becomes l e s s  r u d i m e n t a r y "  (
Po 1 ^ 5 ) o " W i l d e r n e s s  v a c a t i o n s  a r e  i n e x p e n s i v e ,  howevero 
I n  a l l  income b r a c k e t s  up t o  $ 1 5 , 0 0 0 ,  a b o u t  h a l f  o f  t h e  
w i l d e r n e s s  v a c a t i o n e r s  r e p o r t  a c o s t  o f  l e s s  t h a n  $3 per  
day"  ( 5 ,  p .  1^5)»
Almost  e v e r y  w i l d e r n e s s  v a c a t i o n e r  e n j o y s  h i s  e x p e r i ­
e n c e ,  a l t h o u g h  some f r e q u e n t  c o m p l a i n t s  a r e  " l i t t e r e d  or 
rundown c a m p s i t e s ,  d i f f i c u l t y  i n  f i n d i n g  i s o l a t i o n  f rom 
o t h e r  p a r t i e s ,  and v e r y  l a r g e  p a r t i e s  camping or  t r a v e l i n g  
t o g e t h e r "  ( 5 ,  Po 1 ^ 5 ) °
The i n t e r e s t s  o f  u s e r s  i n  t h e  H ig h  S i e r r a  W i l d e r n e s s  
Area,  as  n o t e d  by S n y d e r ,  a r e  p r i m a r i l y  ca m p in g ,  f i s h i n g *  
p h o t o g r a p h y ,  and n a t u r e  s t u d y * H i k i n g  and s o l i t u d e  a r e  
n e x t  i n  i m p o r t a n c e  ( 2 5 ,  Pu 5 9 ) c I n  t h e  Bob M a r s h a l l  
W i l d e r n e s s  Area t h e  F o r e s t  S e r v i c e  e s t i m a t e s  t h a t  b i g  game 
h u n t i n g ,  f i s h i n g ,  h i k i n g ,  and r i d i n g  were  t h e  most  n o p u l a r
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a c t i v i t i e s  i n  196^0 Small  game h u n t i n g ,  b o a t i n g ,  camping,  
and p i c n i c k i n g  are  a l s o  in c lu d e d  i n  t h i s  e s t i m a t e  ( 2 4 ) ,  
as i s  g e n e r a l  enjoymento
In c o n c l u s i o n ,  the  OoR^R.RoCo s tu d y  p o i n t s  out th a t  
"many o f  the  a p p e a ls  o f  th e  u i l d e r n e s s  are  s u b t l e ,  and 
a v a i l a b l e  d a ta  do not permit  f u l l  developm ent  o f  t h e i r  
d i s t i n c t i o n s "  ( 5 ,  P» 1 5 9 ) o Burch adds another  c o m p le x i t y  
to  t h i s  o His d i s c u s s i o n  o f  th e  c o l l e c t i v e  a s p e c t s  o f  
r e c r e a t i o n a l  b eh av ior  i n d i c a t e s  th a t  th e  a p p e a ls  o f  w i l d ­
er n e s s  are i n f l u e n c e d  by th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  the  group  
w ith  which one t r a v e l s  ( 4 ,  p« 7 1 2 ) o
W i l d e r n e s s  Management
Uo So F o r e s t  S e r v i c e  e s t i m a t e s  show i n c r e a s i n g  u s e  
o f  t h e  Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  Areao A l t h o u g h  t h e  n e t w o r k  
o f  t r a i l s  i n  t h i s  w i l d e r n e s s  c a n  h e l p  t o  d i s p e r s e  u s e ,  and 
a l t h o u g h  t h e  s t a b l e  l o w - e l e v a t i o n  v e g e t a t i o n  ca n  s u p p o r t  
s u b s t a n t i a l  u s e ,  g u i d e l i n e s  a r e  n ee ded  « The S e r v i c e  i s  
p r e s e n t l y  c o n d u c t i n g  an i n c l u s i v e  s t u d y  o f  w i l d e r n e s s  
management ,  p u b l i c a t i o n  o f  w hich  w i l l  a i d  l a n d  ma nagers  
t o  a more c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s u b j e c t  f rom t h e  
a d m i n i s t r a t o r ' s  p o i n t  o f  v iew «
At t h e  p r e s e n t  t i m e  o n l y  two i n c l u s i v e  p u b l i c a t i o n s  
on w i l d e r n e s s  management  p e r  s e  a r e  a v a i l a b l e 0 Both  a r e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  High  S i e r r a  r e g i o n  i n  C a l i f o r n i a ,  where  
w i l d e r n e s s  and b a c k c o u n t r y  u s e  i s  much more i n t e n s i v e  t h a n
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i n  t h e  Bob M a r s h a l l  and o t h e r  w i l d e r n e s s  a r e a s  i n  Montanao 
O th er  p u b l i c a t i o n s  t h a t  d e a l  w i t h  w i l d e r n e s s  management  i n  
g e n e r a l  w i l l  a l s o  be r e v i e w e d  i n  t h i s  s e c t i o n o
Management C o n c e p t s
The r e s u l t s  o f  t h e  Lucas  s t u d y  on w i l d e r n e s s  p e r ­
c e p t i o n  i n  t h e  Bou nda ry  W a te r s  Canoe Area  h a s  i m n l i c a t i o n s  
f o r  t h e  management  o f  t h e  r e s  our  c e « "The i m p l i c a t i o n s  a l l  
s u g g e s t  a more f l e x i b l e  c o n c e p t  o f  ^ t h e  w i l d e r n e s s ’ by t h e  
r e s o u r c e  managers^  b o t h  i n  a r e a  and i n  c o n t e n t "  ( 1 6 ,, p « 409) 
Snyder  summar ize s  t h e  c o n t r o l  o f  c o n t i n u a l l y  i n ­
c r e a s i n g  u s e  as  f o l l o w s ;
The High  S i e r r a  W i l d e r n e s s  A re a  r e c e i v e s  
a s t e a d i l y  i n c r e a s i n g  use^  , <> o More i n t e n ­
s i v e  u s e  n e c e s s i t a t e s  a c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  
i n  management  e f f o r t s , ,  r u l e s  and r e g u l a t i o n s ,  
a c c e s s  t r a i l  s t a n d a r d s ,  and camping  and s a n i ­
t a t i o n  f a c i l i t i e s n  Th ese  a r e  a l l  e n c r o a c h m e n t s  
on t h e  i d e a l i s t i c  w i l d e r n e s s  c o n c e p t  o f  " n a t u r a l ­
n e s s "  .  o  ,  but  a r e  r e q u i r e m e n t s  i f  u n l i m i t e d  
numbers o f  p e o p l e  a r e  t o  be a l l o w e d  t o  e n t e r  
t h e  a r e a ,  and i f  s o i l ,  v e g e t a t i o n ,  w i l d l i f e ,  
w a t e r ,  and human h e a l t h  and s a f e t y  a r e  t o  be 
p r o t e c t e d  t o  t h e  maximum e x t e n t  ( 2 $, p .  5 5 )°
P r e d i c t i o n s  f o r  t h e  High S i e r r a  W i l d e r n e s s  A re a  i n d i ­
c a t e  a u s e  r a t e  i n  1 9 8 5  o f  f i v e  t i m e s  what  i t  was i n  I 9 6 O0
T h i s ,  a c c o r d i n g  t o  S n y d e r ,
would h a v e  t o  be a c co m p a n i e d  by a c o r r e s p o n d i n g  
i n c r e a s e  i n  management  * <> o  o I b e l i e v e  such  u s e  
can  be h a n d l e d  when t h e  t i m e  comes and t h e  r e ­
s o u r c e  p r o t e c t e d ,  t h o u g h  t h e  p e o p l e  may have  a 
managed w i l d e r n e s s  e x p e r i e n c e  t h a t  t h o s e  o f  u s
now u s i n g  t h e  a r e a  would n o t  a c c e p t  ( 2 5 -. 21)  o
Lucas  s e e s  a s i m i l a r  p r o b le m  i n  t h e  Bo und ary  W a te r s
Canoe Area  b u t  a r r i v e s  a t  a d i f f e r e n t  s o l u t i o n :
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The s tu d y  i m p l i e s  th a t  a d e c i s i o n  must be 
made between  l i m i t i n g  the  numbers u s in g  a l A / l l d -  
e r n e s s  and l e t t i n g  th e  w i l d e r n e s s  as d e f i n e d  by 
t h e  v i s i t o r s  v a n i s h  from overuseo  This  d i s a p ­
p ea ra n ce  has a lr e a d y  taken  p l a c e  i n  part  o f  th e  
Canoe Country fo r  th e  more s e n s i t i v e  ty p e s  o f  
u s e r s ,  and u s e  t r e n d s  s u g g e s t  th a t  th e  w i l d e r ­
n e s s  w i l l  r e t r e a t  f a r t h e r  i n  th e  f u t u r e  f o r  a l l  
t y p e s  o f  v i s i t o r s  i f  u s e  i s  u n l i m i t e d  ( l 6 ,  po ^ 1 1 ) o
G iv in g  t h i s  t ren d  o f  i n c r e a s i n g  u se  even f u r t h e r
t h o u g h t ,  Merriam c o n c l u d e s :
As developm ent approaches  t h e  W ild ern ess  
b o u n d a r ie s ,  u se  w i l l  i n c r e a s e  and t h e  ch a r a c ­
t e r i s t i c s  which now endear the  W ild e r n e ss  t o  
p r e s e n t  g e n e r a t i o n s  w i l l  be a l t e r e d ^  S in c e  
th e  n a tu r e  o f  s o c i e t y  a l s o  changes  w i th  ad­
v a n c in g  t e c h n o lo g y  and expanding p o p u l a t i o n ,  
t h e s e  a l t e r a t i o n s  may seem s l i g h t  i n  comparison  
w ith  o u t s i d e  c i v i l i z a t i o n  ( l 8 ,  po 111)o
Another a l t e r n a t i v e  s o l u t i o n  to  th e  o v er u se  problem  
i s  a management p o l i c y  th a t  r e s t r i c t s  o v e r n ig h t  camps i n ­
s i d e  the  w i l d e r n e s s  a r e a .  Th is  i s  i m p r a c t i c a l  fo r  l a r g e  
areas  such as th e  Bob M a r s h a l l ,  where w ith o u t  a i r c r a f t  o n ly  
a sm all  p o r t i o n  i s  a v a i l a b l e  fo r  day u se  and where s t a y i n g  
out o v e r n ig h t  was found t o  be a l a r g e  p art  o f  the  w i l d ­
er n e s s  e x p e r i e n c e .  However, t h i s  s o l u t i o n  may be p ra c ­
t i c a l  in  c o n t r o l l i n g  u se  o f  sm a l l  s e m i - w i l d e r n e s s  areas  
or sm a l l  " p r i s t i n e "  zones  w i t h i n  a w i l d e r n e s s .
P r a c t i c e d  on a sm a l l  s c a l e ,  the  o v e r n ig h t  r e s t r i c ­
t i o n  would r e s u l t  i n  heavy  u s e  at  a c c e s s  p o i n t s  on the  
n e r ip h e r y  o f  the  day u se  a r e a s , On a l a r g e  s c a l e  i t  l e a d s  
t o  the  " to w n s i te "  t h e o r y  o f  developm ent fa v o red  by the  
N a t i o n a l  Park S e r v i c e  ( 1 0 ,  p. 3)® The F o r e s t  S e r v i c e  
p r e f e r s  more d i s p e r s i o n  o f  u s e  in  w i l d e r n e s s  arpas ( 2 k ) .
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D e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c a r r y i n g  c a p a c i t y  o f  w i l d e r n e s s  
l a n d  i s  an  i m p o r t a n t  g o a l  o f  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e :
As human u s e  o f  w i l d e r n e s s  r a n g e s  b e g i n s  
t o  a p p r o a c h  t h e  s a t u r a t i o n  p o i n t ,  management  
h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  I d e n t i f y i n g  b a s i c  
f a c t o r s  t h a t  l i m i t  t h e  c a r r y i n g  c a p a c i t y  o f  
ea ch  a r e a ,  and o f  t a i l o r i n g  t h e  r e s p e c t i v e  
management  p r ogram s  t o  co n f o r m  t o  t h e s e  
n a t u r a l  l i m i t a t i o n s  ( 1 9 ? P» 8 )0
The a t t i t u d e  o f  t h e  N a t i o n a l  P a r k  S e r v i c e  i s  t h a t  
p u b l i c  c o n v e n i e n c e  i s  n o t  i n  i t s e l f  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
d e v e l o p m e n t s  suc h  as  b r i d g e s  or  f e n c e s  i n  t h e  b a c k c o u n t r y  
( 1 9 ? Po 3*+) o S n y d e r  n o t e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n c r e a s i n g  human 
u s e  o f  t h e  w i l d e r n e s s  b r i n g s  a c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  i n  
s a n i t a t i o n  p r o b l e m s :
T h e r e  seems t o  be no a l t e r n a t i v e  o t h e r  
t h a n  t o  meet  t h e  p r o b l e m  o f  s a n i t a t i o n  and camp 
c l e a n l i n e s s  w i t h  a r t i f i c i a l  s t r u c t u r e s , T h i s ,  
means a compromise  o f  t h e  i d e a l i s t i c  n a t u r a l  
a r e a s  and t h e r e f o r e , suc h  a r t i f i c i a l  s t r u c t u r e s  
s h o u l d  be k e p t  t o  a minimum ( 2 5 , p ,  2 9 ) o
These  two c o n c e p t s  c o r r e s p o n d  w i t h  some g e n e r a l
f i n d i n g s  o f  t h e  OpR . R oR.C» s t u d y :
A m a j o r i t y  o f  w i l d e r n e s s  u s e r s  oppose  
t h e  u t i l i z a t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  ex ­
t e n s i v e  c o n t r o l  and management  o f  w i l d l i f e  
or v e g e t a t i o n ,  and t h e  a d d i t i o n  o f  a l m o s t  a l l  
" c o n v e n i e n c e s ” t o  w i l d e r n e s s  a r e a s  ( 5 ,  Po 1 6 2 ) o
The above i s  c o n t r a d i c t o r y  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  B u l t e n a  and 
Taves  p r e s e n t e d  on page  19 o f  t h e  p r e s e n t  s tudyo
Merr iam d e s c r i b e s  two o f  t h e  m a jo r  c o n f l i c t s  c o n ­
f r o n t i n g  w i l d e r n e s s  m an age rs  :
The F o r e s t  S e r v i c e ,  i n  i t s  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  W i l d e r n e s s , f a c e s  a d i f f i c u l t  s i t u a t i o u o
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T h e r e  i s  g r e a t  d i s p a r i t y  b e t w e e n  t h e  i n t e n s i v e  
management  a p p r o a c h e s  on n o n - w i l d e r n e s s  l a n d ^  
g e a r e d  t o  i n t e g r a t e d  co m m e r c i a l  r e s o u r c e  u s e ,  
and t h e  c u s t o d i a l  a s p e c t s  o f  a p r e s e r v a t i o n  
a r e a  demanding  a s p e c i a l  s o r t  o f  n o n - u t i l i t a r i a n  
a t t e n t i o n o  Most F o r e s t  S e r v i c e  p e r s o n n e l  a r e  
n o t  o r i e n t e d  by t r a i n i n g  or t e m p e ra m e n t  t o  
h a n d l e  b o t h  t y p e s  o f  management ,  and y e t  t h i s  
i s  what  t h e  s i t u a t i o n  r e q u i r e s  « T h i s  c i r c u m ­
s t a n c e  i s  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  by t h e  m a n d a te  
t h a t  t h e  S e r v i c e  a t t e n d  upon t h e  demands o f  
many t y p e s  o f  u s e r  g r o u p s - - g r o u p s  whose u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  ea ch  o t h e r  i s  l i m i t e d  and whose 
powers  i n  C o n g r e s s  a r e  s t r o n g  ( ] 8 , Po 1 1 2 ) o
D i s t r i b u t i o n  and C o n t r o l  o f  Use
A c c o r d i n g  t o  S n y d e r ,  t h e  p l a n n e d  d i s t r i b u t i o n  o f  
p e o p l e  and s t o c k  i s  a n e c e s s i t y  i n  t h e  n e a r  f u t u r e <> For  
t h e  p r e s e n t ,  he  s t a t e s ,  t h e r e  a r e  a number o f  t h i n g s  t h a t  
c a n  be done t o  a c c o m p l i s h  some d i s p e r s e m e n t  o f  r e c r e ­
a t i o n i s t s  .
A few o f  t h e s e  a c t s  a r e :  p e r s o n a l  c o n t a c t
w i t h  t h e  u s e r , o b l i t e r a t i o n  o f  camps i n  o v e r ­
c rowded a r e a s ,  c o n s t r u c t i o n  o f  im proved  camps 
i n  d e s i r a b l e  l o c a t i o n s ,  p a c k e r  u s e  p l a n s  and 
c o o p e r a t i v e  e f f o r t s ,  and t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
a d e q u a t e  a c c e s s  i n t o  l i t t l e  u s e d  a r e a s  o S t o c k  
c o n t r o l  f a c i l i t i e s  ca n  be c o n s t r u c t e d  or  removed 
a c c o r d i n g  t o  t h e  f o r a g e  a v a i l a b l e  and i t s  d e g r e e  
o f  p r o p e r  u t i l i z a t i o n o  A d e q u a te  s i g n i n g  and 
p u b l i c i z i n g  o f  a v a i l a b l e  a r e a s  f o r  u s e  can  a l s o  
h e l p  ( 2 5 , Po 2 1 ) .
S nyder  p r e s e n t s  s e v e r a l  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  management 
o f  t h e  High  S i e r r a  W i l d e r n e s s  Area^ Some o f  the se , ,  he 
s u g g e s t s ,  may be a p p l i c a b l e  i n  o t h e r  w i l d e r n e s s  a r e a s
a)  C o n t i n u e  t o  s t u d y  t h e  human c a p a c i t y  o f  
t h e  a r e a . Some t h i n g s  t o  c o n s i d e r  a r e :  t h e
d e s i r a b l e  s t a n d a r d s  o f  s p a c i n g ,  human e f f e c t s  on 
s o i l  and v e g e t a t i o n , ,  t h e  f u t u r e  demands on t h e  
a r e a ,  and c h a n g i n g  s t a n d a r d s  o f  t h e  d e g r e e  o f  
s o l i t u d e  nee d e d  f o r  a w i l d e r n e s s  e x p e r i e n c e o
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b) Continue t o  s tud y  th e  f o r a g e  l i m i t a t i o n  
v e r s u s  r e c r e a t i o n  s t o c k  u s e .  . . .
c )  A c o o p e r a t i v e  F o r e s t  S e r v i c e - C o u n t y  
s t u d y  o f  w i l d e r n e s s  w a ter  c o n t a m in a t io n .
d) Prepare a u s e r  pamphlet t o  promote  
knowledge o f  p a r t i c u l a r  d r a i n a g e s ,  and an 
awareness  o f  problems w i t h  th e  d e s i r e d  p u b l i c  
a c t i o n  t o  m inim ize  them.
e )  D is p e r s e  b o th  human and s t o c k  u se  
throughout  th e  a rea  as e v e n l y  a s  r e s o u r c e s  p e r ­
m it  through p e r s o n a l  c o n t a c t  and by a p p r o p r ia t e  
s ig n i n g  and im provem ents .
f )  Encourage u s e r s  t o  keep t h e  w i l d e r n e s s  
c l e a n  and pack out c a n s ,  b o t t l e s ,  and o th e r  
unburnable  d e b r i s .  . . •
g )  D isc o u r a g e  mass u s e .  O rganized  groups  
o f  more than  25 p e o p le  are i n a p p r o p r i a t e  i n  a 
w i l d e r n e s s  a r e a .  . . .
h)  R e lo c a t e  t r a i l s  around f r a g i l e  meadow 
a r e a s .  Promote a c c e s s  t o  good a r e a s  l a t e r a l  t o  
main t h o r o u g h fa r e  t r a i l s .  . . .
i )  Hold back in v a d in g  l o d g e p o l e  p in e  from 
meadows d i s t u r b e d  by e a r l i e r  management p r a c t i c e s .
j ) P ro v id e  s e a s o n a l  p a tro lm en  t o  g i v e  
p u b l i c  s e r v i c e  and promote d e s i r e d  management 
e f f o r t s  (25;  P- 57)*
In a d d i t i o n  t o  t h e s e ,  th e  N a t i o n a l  Park S e r v i c e  
employs o th e r  b a ck co u n try  management t e c h n i q u e s .  Some o f  
the  im portant  p r a c t i c e s  are  a s  f o l l o w s :
a )  l\Ihen th e  i n v a s i o n  o f  brush  and t r e e s  on 
meadows i s  th e  r e s u l t  o f  u n n a tu r a l  c o n d i t i o n s ,  
t h e s e  in v a d e r s  are  c l e a r e d  m e c h a n i c a l l y .  The 
w ater  t a b l e ,  i f  s i m i l a r l y  lo w e r e d ,  i s  r e s t o r e d  as  
much as  p o s s i b l e  w i th  brush  dams. . . .
b) The owners o f  pack and s a d d le  s to c k  
su p p ly  t h i s  s t o c k  w i t h  su p p le m e n ta l  f o r a g e  i n  
c r i t i c a l  a r e a s  by p ack ing  i t  i n .  • . .
c )  The u s e  o f  gas  s t o v e s  i s  encouraged  
where f i r e w o o d  i s  s c a r c e .  . . .
d)  A c h a in  o f  s h e l t e r s  i s  n o t  c o n s id e r e d  
b e ca u se  i t  would a t t r a c t  a d i f f e r e n t  c a t e g o r y  o f  
p o o r l y  eq u ipp ed  u s e r s .  . . .
e )  New t r a i l  c o n s t r u c t i o n  t h a t  would o n ly  
spread  c o n g e s t i o n  t o  u n m o d if ied  w i l d e r n e s s  i s  
n o t  c o n s i d e r e d .  . . .
f )  In some a r e a s  s t o c k  u se  o f  t r a i l s  i s  
p r o h i b i t e d  i n  th e  s p r in g  u n t i l  th e  ground d r i e s  
s u f f i c i e n t l y  f o r  t h e i r  u s e .  . . .
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g)  S i g n s  s e e k  t o  a v o i d  t h e  a r b i t r a r y  
s e t t i n g  up o f  d e s t i n a t i o n  p o i n t s  t h r o u g h  o v e r ­
e m p h a s i s  o f  s i t e  names and m i l e a g e s  t o  p o p u l a r  
c a m p s i t e s  t h a t  a r e  a l r e a d y  o v e r u s e d o
h)  B e c a u s e  o f  t h e i r  d i s t a s t e f u l  n o i s e ^  
cha insa i / j s  a r e  r e s t r i c t e d  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  
u s e  o n l y .  , . .
i )  H e l i c o p t e r  l a n d i n g s  i n  t h e  p a r k  a r e  
r e s t r i c t e d  t o  a d m i n i s t r a t i v e  use^  and b e c a u s e  
o f  t h e  n o i s e  l o y  e l e v a t i o n  f l i g h t s  a r e  d i s ­
c o u r a g e d ,  . . .
j ) P e rm ane n t  a d m i n i s t r a t i v e  d u e l l i n g s  a r e  
becoming l e s s  e s s e n t i a l  and t h e i r  c o n s t r u c t i o n  
i s  d i s c o u r a g e d ,  o . o
k)  P u b l i c i t y  i s  d i s c o u r a g e d o  I n t e r p r e ­
t a t i o n  and g u i d e b o o k s  t o  p ro m o te  g r e a t e r  e n j o y ­
ment and a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  w i l d e r n e s s  a r e  
e n c o u r a g e d .  . . o
1) R o t a t i o n  s y s t e m s  o f  f i s h  s t o c k i n g  and 
t h e  o p e n i n g  and c l o s i n g  o f  v a r i o u s  w a t e r s  t o
f i s h i n g  a r e  employed  t o  h e l p  r o t a t e  u s e  ( I 9 , pp .
1 6 - 4 6 ) .
I n  a s o c i o - e c o n o m i c  s t u d y  o f  t h e  Bob M a r s h a l l  W i l d ­
e r n e s s  a r e a  Mer r iam s t a t e s  t h a t  f e e s  f o r  w i l d e r n e s s  u s e  
"seem r e a l i s t i c  and p r o b a b l y  a r e  j u s t i f i e d  t o  f o r e g o  
u t i l i t a r i a n  d e v e l o p m e n t "  ( I 8 , p„ l l l)o He f u r t h e r  c o n c l u d e s  
t h a t :
The r a n g e  o f  management  a l t e r n a t i v e  s t r e t c h e s  
f rom g r a d u a l ,  p i e c e m e a l ,  f u l l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
W i l d e r n e s s  u n d e r  g r o u p  p r e s s u r e  t o  c o m p l e t e  w i t h ­
d r a w a l  o f  prim:^ t i v e  a d m i n i s t r a t i o n  t o  p r e s e r v e  
t r u e  w i l d e r n e s s  c o n d i t i o n s o  Somewhere b e t w e en  
t h e s e  e x t r e m e s  may l i e  a p o i n t  o f  opt imum manage­
ment a p p e a l i n g  t o  w i l d e r n e s s  e n t h u s i a s t s  and 
u s e r s  and a c c e p t a b l e  t o  o t h e r  g r o u p s  ( 1 8 , p.  1 1 2 ) .
Management P ro b le m s  i n  t h e  
Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s
Most recreational u s e  o f  the Bob M a r s h a l l  Wilderness
Area b e g i n s  i n  J u l y  when snow on t h e  h i g h  p a s s e s  h a s  m e l t e d
enough t o  p e r m i t  p a s s a g e  o f  s a d d l e  s t o c k o  The s e a s o n  o f
u s e  ends  i n  November when f r e s h  snow a g a i n  b l o c k s  t h e  p a s s e s
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(At th e  p r e s e n t  t im e ,  s k i - m o u n t a in e e r in g  d ur ing  th e  w in te r  
months c o n s t i t u t e s  o n ly  a minute p o r t i o n  o f  th e  t o t a l  u se  
o f  t h i s  w i l d e r n e s s  a r e a . )
Most p a s s e s  open t o  s t o c k  t r a v e l  at  about th e  same 
t im e in  th e  s p r i n g ,  and t r a i l s  must be c l e a r e d  o f  f a l l e n  
t r e e s  t o  permit  th e  p a s s a g e  o f  s tock o  T h is  c r e a t e s  a 
management problem o f  c l e a r i n g  many t r a i l s  at about the  
same t ime *
With f i r e  p r o t e c t i o n  f o r a g e  p l a n t s  in  the  Bob Mar­
s h a l l  have become l e s s  abundanto C o n s e q u e n t ly ,  the  e lk  
herd has become s m a l l e r .  A ccord ing  to  P e n g e l l y ,  h a b i t a t  
m a n ip u la t io n  would be n e c e s s a r y  t o  r e s t o r e  th e  e l k  popu­
l a t i o n  in  the  South  Fork a rea  t o  i t s  former prominenceo  
He co n c lu d e s  t h a t :
The area  has a l r e a d y  been s e t  a s i d e  as a 
unique area  b eca u se  o f  i t s  w i l d e r n e s s  f e a t u r e s o  
I f  managing e l k  h a b i t a t  would mean d e s t r o y in g  
the  s a n c t i t y  o f  w i l d e r n e s s ,  perhaps a p o l i c y  o f  
non-management would prove t o  be th e  b e s t  
management. Vast  a c r e a g e s  o f  mountainous  
co u n try  e x i s t  o u t s i d e  w i l d e r n e s s  boundar ies  and 
e lk  h a b i t a t  can and i s  b e in g  d e v e lo p e d  th e r e  
(22,  p. 58) .
S t e e l e  f e e l s  t h a t  t h e  open g r a s s l a n d s  a r e  a s t r o n g  
a s s e t  f o r  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  Bob M a r s h a l l o  He s u g g e s t s  
p r e s c r i b e d  b u r n i n g  as  a p o s s i b l e  way o f  k e e p i n g  t r e e  s e e d ­
l i n g s  ou t  o f  t h e s e  g r a s s l a n d s  and t h e r e b y  p r e s e r v i n g  them 
( 2 ^ ,  p .  2 1 ) o He s t a t e s  t h a t ,  " I n d i a n s  and p e r h a p s  e a r l y  
h o m e s t e a d e r s  b u r n e d  t h i s  r a n g e  o c c a s i o n a l l y  and i n  t h i s  
manner  t e n d e d  t o  k e e p  t r e e  r e p r o d u c t i o n  out  o f  t h e
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grasslands** ( 2 6 ,  p« 2 1 ) ,  Assuming g r a s s  t o  be a n a t u r a l  
c o n d i t i o n ,  S t e e l e * s  t h i n k i n g  p a r a l l e l s  t h e  N a t i o n a l  Park 
S e r v i c e  p o l i c y  o f  m e c h a n ic a l l y  removing in v a d in g  t r e e s  
when th e  i n v a s i o n  i s  th e  r e s u l t  o f  u n n a tu r a l  o v e r u s e .
With t im e ,  th e  p r e s e n t  p o l i c y  o f  c o m p le te  f i r e  p r o t e c ­
t i o n  i n  th e  Bob M arsh a l l  W ild e r n e ss  Area can c r e a t e  un­
n a tu r a l  c o n d i t i o n s .
The Bureau o f  R ec la m a t io n  i s  p r e s e n t l y  p la n n in g  t o  
c o n s t r u c t  a dam on th e  Sun R iv e r  j u s t  o u t s i d e  th e  Bob 
M arshall  boundary. The r e s e r v o i r  beh ind  t h i s  dam w i l l  
f l o o d  some o f  the  g r a s s l a n d s  i n  t h e  e a s t e r n  s e c t i o n  o f  
the  w i l d e r n e s s  a r e a ,  r e s u l t i n g  i n  p a r t i a l  d e s t r u c t i o n  o f  
one o f  the  un ique  q u a l i t i e s  o f  t h e  Bob M a r s h a l l .
P re v io u s  s e c t i o n s  o f  t h i s  paper o u t l i n e  the  scope  
o f  th e  p r e s e n t  s tu d y ,  d e s c r i b e  th e  Bob M a rsh a l l  W ild er­
n e s s ,  and p r e s e n t  some c o n c e p t s  on th e  w i l d e r n e s s  e x p e r i ­
ence and w i l d e r n e s s  management. Subsequent  s e c t i o n s  w i l l  
d e a l  s p e c i f i c a l l y  w i t h  t h e  p r e s e n t  s tu d y  and w i l l  in c lu d e  
the  sampling p ro c e d u r e ,  t h e  f i n d i n g s ,  and c o n c l u s i o n s  on 
w i ld e r n e s s  management as r e l a t e d  t o  th e  u ser s*  e x p e c t a ­
t i o n s  and d e s i r e s .
CHAPTER IV 
SAMPLING PROCEDURE 
Method o f  I n v e s t i g a t i o n
P er so n a l  i n t e r v i e w s  composed l a r g e l y  o f  u n s tr u c tu r e d  
q u e s t io n s  were u sed  t o  o b t a i n  th e  b a s i c  d a ta  f o r  t h i s  s t u d y « 
The w i ld e r n e s s  u se r  was th e r e b y  f r e e  t o  c o n c e i v e  h i s  own 
answer t o  th e  q ues t ion^  A s t a n d a r d iz e d  system  o f  prob ing  
was d i r e c t e d  to  o b ta in  a more i n c l u s i v e  answer o The 
nature  o f  most probes  i s  in c lu d e d  i n  Appendix A t o g e t h e r  
w ith  the  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  t h a t  were askedo When an 
answer seemed i n c o n c l u s i v e ,  a s ta n d a rd  probe was t o  ask  
th e  i n t e r v i e w e e  "What do you mean by tha t?"  or to- r e f l e c t  
the  key words o f  h i s  f i r s t  r e s p o n s e  back t o  him in  q u e s t i o n  
for  mo
A p o s t - t r i p  q u e s t i o n n a i r e  a l s o  c o n s i s t i n g  p r im a r i l y  
o f  u n s tr u c tu r e d  q u e s t i o n s  was m ailed  to  each  i n t e r v i e w e e ,  
g iv in g  him a chance to  e v a l u a t e  h i s  e n t i r e  w i l d e r n e s s  t r ip o  
Both q u e s t i o n n a i r e s  a t tem pt t o  b r in g  out th e  u s e r ’ s p e r ­
c e p t i o n  o f  w i l d e r n e s s  and h i s  w i l d e r n e s s  e x p e r ie n c e o  They 
a l s o  b r in g  out some g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  the  u se r  
and h i s  v iew s  on a r t i f i c i a l  f a c i l i t i e s  w i t h i n  a w i l d e r ­
ness» The s p e c i f i c  q u e s t i o n s  and the  se q u en ce  i n  which th ey  
were asked are  p r e s e n te d  i n  Appendix Ao
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F i e l d  Procédure
To o b ta in  a sample o f  w i l d e r n e s s  u s e r s ,  f i v e  t r i p s  
o f  about two weeks* d u r a t io n  each  were made i n t o  t h e  Bob 
M a r sh a l l  W ild e r n e s s  Area between June 21 and September 1 9 ,  
196^. P r o v i s i o n s  were backpacked and t h e  author  u s u a l l y  
t r a v e l e d  a l o n e .  About 550 m i l e s  o f  t r a i l  were c o v e r e d .  
O c c a s i o n a l l y ,  d u r in g  in c le m e n t  w e a th e r ,  F o r e s t  S e r v i c e  ad­
m i n i s t r a t i v e  d w e l l i n g s  were u s e d .  The i t i n e r a r y  th a t  th e  
i n t e r v i e w e r  used  i s  in c lu d e d  in  Appendix C.
F o l lo w in g  t h i s  p red eterm ined  r o u t e ,  an attem pt was 
made to  i n t e r v i e w  a sample o f  p e o p le  from each p a r ty  en­
c o u n te r e d .  A few p a r t i e s  cou ld  not be sampled b ecau se  o f  
c o n f l i c t i n g  i t i n e r a r i e s ;  h ow ev er , no one r e f u s e d  to  be i n ­
t e r v ie w e d  f o r  p e r s o n a l  r e a s o n s .  The i n t e r v i e w e r ' s  r o u t e  
l e d  through heavy u s e  a r e a s ,  f r i n g e  a r e a s ,  and remote s e c ­
t i o n s  o f  th e  w i l d e r n e s s  i n  order to  sample u s e r s  i n  a l l  
t y p e s  o f  a r e a s .  Reasons f o r  u s e  may vary  w i th  l e n g t h  o f  
s t a y ;  t h e r e f o r e  i t  was im portant  t o  i n c l u d e  u s e r s  i n  th e  
f r i n g e  a re a s  as w e l l  as  t h o s e  f a r t h e r  back i n  th e  w i l d e r n e s s .  
During th e  c o u r s e  o f  th e  summer a l l  p a r t s  o f  th e  Bob M arsha l l  
W ild ern ess  Area were co v e r e d  e x c e p t i n g  t h e  n o r t h e a s t  s e c ­
t i o n ,  which was c l o s e d  to  s t o c k  t r a v e l  u n t i l  f a l l  b ecau se  
o f  f l o o d  damage. Map 2 i n  Appendix D shows th e  l o c a t i o n  o f  
each i n t e r v i e w  and the  i n t e r v i e w e r ' s  r o u t e s  o f  t r a v e l .
In  sm a l l  f a m i l y  groups the  l e a d e r  o f  the  p a r ty  was
3^
u s u a l l y  i n t e r v i e ’wed; how ever , t o  keep  a r e p r e s e n t a t i v e  s e x  
c o m p o s i t io n  w i t h i n  th e  sample some fem ales^  who were not  
l e a d e r s^  were s e l e c t e d *  In  l a r g e  p a r t i e s  an attem pt was 
made to  i n t e r v i e w  one person  in  each  f i v e ,  but b ecau se  an i n ­
t e r v i e w  took  .about -̂0 m inutes  t o  co m p le te  i t  was o f t e n  impos­
s i b l e  to  o b ta in  t h i s  r a t i o .
I n t e r v i e w e e s  from th e  l a r g e r  p a r t i e s  were s e l e c t e d  
m e c h a n ic a l ly  t o  avo id  o v er sa m p lin g  th e  more s o c i a b l e  p e o p le .  
This s e l e c t i o n  was made by c h o o s in g  fo r  i n t e r v i e w  th e  f i r s t  
person s i g h t e d  on the  r i g h t  as th e  i n t e r v i e w e r  e n te r e d  the  
area  where a l a r g e  p a r ty  was camped* When t h i s  re sp on d en t  
had com pleted  th e  i n t e r v i e w  he was a s k e d ,  "What o th e r  member 
o f  your p a r ty  do you t h in k  has i d e a s  d i f f e r e n t  from your  
own and would make a good in t e r v ie w e e ? "  The person  so  
recommended was th en  ch osen  fo r  i n te r v ie w *  T his  p r o c e s s  
was co n t in u ed  u n t i l  th e  d e s i r e d  number o f  i n t e r v i e w s  was 
o b ta in ed  from th e  party*  To o b t a in  a c r o s s  s e c t i o n  
o f  w i l d e r n e s s  u s e r s ,  an e f f o r t  was made to  sample a wide  
v a r i e t y  o f  p a r t i e s  r a t h e r  than a l a r g e  number o f  p eo p le  
from a few .p a r t i e s *
A -running t a l l y  was kept  on t h e  age and s e x  com posi­
t i o n  o f  a l l  th e  w i l d e r n e s s  u s e r s  s e e n ,  and a s p e c i a l  e f f o r t  
was made t o  keep  c o r r e s p o n d in g  p r o p o r t io n s  among p e o p le  
s e l e c t e d  f o r  i n t e r v i e w , A s i m i l a r  a t tem pt  was made to  
keep a r e p r e s e n t a t i v e  r a t i o  by mode o f  t r a v e l  and type  o f  
p a r t y .
An i n t e r v i e w e e ^ s  r e s p o n s e  to  an open-end  q u e s t i o n  may
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v a r y  w i t h  t h e  t i m e  o f  d a y  a t  w hich  he i s  i n t e r v i e w e d *  T h i s  
s t u d y  i n c l u d e s  f o u r  i n t e r v i e w s  t a k e n  i n  t h e  m o rn in g  w h i l e  
t h e  r e s p o n d e n t s  were  e a t i n g  b r e a k f a s t ,  26  i n t e r v i e w s  t a k e n  
d u r i n g  t h e  d a y ,  and s i x  i n t e r v i e w s  t a k e n  i n  t h e  e v e n i n g  
a f t e r  t h e  r e s p o n d e n t s  had  f i n i s h e d  d i n n e r .
O th er  c r i t e r i a  f o r  s e l e c t i n g  t h i s  sa m p le  were  t h a t  
t h e  i n t e r v i e w e e  be a t  l e a s t  13  y e a r s  o f  age  and w i t h i n  
t h e  w i l d e r n e s s  a r e a  f o r  r e c r e a t i o n a l  p u r p o s e s *  The sample  
i n c l u d e d  36  p e o p l e ,  a s  many as  c o u l d  p o s s i b l y  be  i n t e r v i e w e d  
w i t h i n  t h e  above  l i m i t a t i o n s .
The a p p r o a c h  u s e d  when e n c o u n t e r i n g  p o t e n t i a l  i n t e r ­
v ie w e e s  was o n l y  i n f o r m a l l y  s t a n d a r d i z e d  b e c a u s e  e a c h  
s i t u a t i o n  was d i f f e r e n t .  Mer r iam ( 1 8 )  n o t e d  t h e  m o t i v a t i o n a l  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  summer r e c r e a t i o n i s t s  and t h e  f a l l  
h u n t e r s  i n  t h i s  w i l d e r n e s s  a r e a »  The p r e s e n t  s t u d y  i n c l u d e s  
one p e r s o n  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  h u n t i n g .
S e v e r a l  F o r e s t  S e r v i c e  employees  were  s i m i l a r l y  
s e l e c t e d  f o r  i n t e r v i e w  and a s k e d  t h e  same q u e s t i o n s  as  t h o s e  
a s k e d  t h e  r e c r e a t i o n i s t s .  T h i s  g ro u p  i n c l u d e d  two f o r e s t  
r a n g e r s ,  one j u n i o r  f o r e s t e r ,  and t h r e e  s u b p r o f e s s i o n a l  
em p lo y ee s .  T he se  i n t e r v i e w s  were  k e p t  s e p a r a t e  f ro m t h e  
r e s t  and a r e  n o t  a n a l y z e d  i n  d e t a i l ,  a l t h o u g h  a g e n e r a l  
a n a l y s i s  i s  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  V I .  A d e t a i l e d  a n a l y s i s  
o f  t h e  w i l d e r n e s s  r e c r e a t i o n i s t s ®  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s ­
t i o n s  i s  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .
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Weaknesses o f  t h e  S tu dy
No p r o b a b i l i t y  sample o f  w i l d e r n e s s  u s e r s  was 
d ev e lo p ed  f o r  t h i s  s tu d y .  C o n s e q u e n t ly ,  t h e r e  i s  no 
s t a t i s t i c a l  a s s u r a n c e  t h a t  th e  d a ta  c o l l e c t e d  a re  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  th e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  r e c r e a t i o n i s t s  who 
used th e  Bob M arsh a l l  W ild e r n e s s  Area d u r in g  th e  summer 
o f  196^. Many o f  the  known s o u r c e s  o f  p o s s i b l e  b ia s  were  
c o n s id e r e d  b e f o r e  the  d a ta  were c o l l e c t e d ,  however ,  and 
i t  i s  f e l t  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s tu d y  are  m e a n in g fu l .
A s tu d y  p la n ,  com p leted  i n  th e  s p r in g  o f  196^,  
c o n s id e r e d  many o f  th e  f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  o b t a i n in g  a 
p r o b a b i l i t y  sample o f  a m o b i le  p o p u la t io n  o f  r e c r e a t i o n ­
i s t s  in  a l a r g e  w i l d e r n e s s  a r e a .  I t  was co n c lu d ed  th a t  
th e  i n t e r v i e w e r ' s  t ime would be o f  more v a lu e  i f  i t  were  
spent  probing  deeper  i n  an u n h u rr ied  i n t e r v i e w  than in  
s e l e c t i n g  a r e p r e s e n t a t i v e  sample o f  w i l d e r n e s s  u s e r s .
This  s tu d y  p ro b a b ly  undersampled u s e r s  from the  guided  
p a r t i e s .
S e v e r a l  s o u r c e s  o f  p o s s i b l e  b i a s  th a t  co u ld  not  be 
accounted  f o r  i n  th e  sam pling  procedure  are  r e c o g n i z e d .
One i s  the  d i f f e r e n c e  in  th e  a b i l i t y  o f  p e o p le  to  v e r b a ­
l i z e  t h e i r  t h o u g h t s .  T h is  d id  not seem t o  i n f l u e n c e  any 
r e s p o n s e  s u b s t a n t i a l l y .  However, r e s p o n d e n ts  o f t e n  say  
what th e y  t h in k  i s  a g r e e a b le  t o  th e  i n t e r v i e w e r  or t o  
o ther  members o f  t h e i r  p a r t y ,  and t h i s  may have had some 
e f f e c t .  R esp o n ses  t o  some o f  th e  q u e s t i o n s  i n d i c a t e
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t h a t  a few u s e r s  were not in t e r v i e w e d  w i t h i n  a w i l d e r n e s s  
as th e y  p e r c e i v e  i t o  A l l  r e s p o n d e n ts  were in t e r v i e w e d  
w i t h i n  th e  Bob M a rsh a l l  W ild e r n e ss  boundary, but f o r  some 
t h i s  co u n tr y  i s  n o t  w i l d e r n e s s  i n  c h a r a c te r  due t o  th e  
e x c e s s i v e  human a c t i v i t y  at  popular c a m p s i t e so
CHAPTER V 
PRESENTATION OF THE DATA 
G eneral  I n fo r m a t io n
F o l lo w in g  th e  sam pling  procedure  d e s c r i b e d  p re ­
v i o u s l y ,  33 p a r t i e s  were sampled and 36 i n t e r v i e w s  were  
o b ta in e d .  General  i n f o r m a t io n  from t h e s e  i s  p r e s e n te d  
in  t h i s  s e c t i o n ,  as  w e l l  as r e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n s  on 
w i l d e r n e s s  e x p e r i e n c e  and w i l d e r n e s s  management. The 
p o s t - t r i p  q u e s t i o n n a i r e  was m ai led  t o  a l l  36 i n t e r v i e w e e s  
and 28 (78 p e r c e n t )  were r e t u r n e d .
The 33 p a r t i e s  sampled com prised  137 i n d i v i d u a l  
u s e r s .  U n i te d  S t a t e s  F o r e s t  S e r v i c e  O f f i c e r s  e s t im a te d  
th a t  6 ,7 0 0  i n d i v i d u a l  v i s i t s  were made t o  th e  Bob Mar­
s h a l l  W ild e r n e ss  in  1 9 6 4 ,  and i f  t h i s  e s t i m a t e  i s  c o r ­
r e c t  two p e rc en t  o f  th e  u s e r s  were in c lu d e d  in  t h i s  s tu d y  
and about 0 . 5  p e rc e n t  o f  th e  u s e r s  were i n t e r v i e w e d .
The sample was d i v i d e d  i n t o  fo u r  groups by mode 
o f  t r a v e l ;  b a ck p a c k ers ,  h o r s e  t r a v e l ,  h o r s e  w i th  g u id e ,  
and on e-day  h i k e r s .
The backpacking  group i n c l u d e s  u s e r s  who h iked  
c a r r y in g  a l l  p r o v i s i o n s  i n  backpacks and two Boy Scout  
p a r t i e s  who c a r r i e d  a l l  p r o v i s i o n s  e x c e p t  fo o d  on t h e i r  
b acks .  Food f o r  th e  Boy S c o u t s  was packed on h o r s e s  and
38
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mules o
P a r t i e s  t r a v e l i n g  by h o r s e  w i t h  no g u id e  u s u a l l y  
owned t h e i r  own s t o c k ,  but a l s o  i n c lu d e d  i n  t h i s  group are  
two p a r t i e s  who r e n t e d  s t o c k  and h ir e d  an o u t f i t t e r  t o  
b r in g  t h e i r  camping gear and p r o v i s i o n s  t o  a "spot  camp" 
and then  r e t u r n  l a t e r  t o  pack them outo
Guided p a r t i e s  had m e a ls ,  t e n t s ,  h o r s e s ,  and g u id e  
s e r v i c e s  prov id ed  f o r  them by a p r i v a t e  o u t f i t t e r o  These  
p a r t i e s  t r a v e l e d  by h o r se  and had t h e i r  equipment t r a n s ­
ported  fo r  them on packstocko
The group o f  o n e-day  h ik e r s  t r a v e l e d  by f o o t  but 
c a r r i e d  no heavy p a c k s T h e y  had ea s y  a c c e s s  t o  th e  w i l d ­
er n e ss  boundary and t r a v e l e d  i n  t h e  a c t u a l  w i l d e r n e s s  l e s s  
than one m i le  d ur ing  the  t r i p  on which th e y  were i n t e r ­
v iew ed ,  Two o f  t h e s e  p a r t i e s  f l e w  t o  an a i r s t r i p  a d ja c e n t  
t o  th e  W i ld e r n e s s ,  two e n te r e d  the  w i l d e r n e s s  where i t s  
boundary i s  c l o s e  t o  a road h ead ,  and one was s t a y i n g  at  a 
nearby dude ra n c h .  The on e-day  group was in c lu d e d  i n  th e  
s tu d y  b ecau se  i t  i s  composed o f  s h o r t - t e r m  w i l d e r n e s s  u s e r s  
who may c o n t r i b u t e  a s u b s t a n t i a l  p o r t io n  o f  th e  t o t a l  w i l d ­
er n e s s  u s e , No o n e -d a y  u s e r s  were o b served  t r a v e l i n g  by 
h o r s e .
One p a r ty  was en cou n tered  t h a t  backpacked rubber  
r a f t s  t o  the  head w aters  o f  th e  South Fork R i v e r ,  f l o a t e d  i t  
t o  B lack bear  C reek ,  p ortaged  around a g o r g e ,  and f l o a t e d  on 
t o  the  roadhead at  S p o t te d  Bear Ranger S t a t i o n ,  B ecause  o f  
th e  amount o f  backpacking  i n v o l v e d ,  t h i s  unique p a r ty
4 0
was i n c l u d e d  i n  t h e  b a c k p a c k i n g  groupo
The p r o p o r t i o n  o f  i n t e r v i e w e e s  i n  e a c h  g r o u p  was as  
r e p r e s e n t a t i v e  as  p o s s i b l e  o f  a l l  t h e  u s e r s  o b s e r v e d  d u r i n g  
t h e  summer «
The f o l l o w i n g  r e s u l t s  i n c l u d e  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  
b a c k p a c k e r s  t h a n  d oe s  t h e  s t u d y  made by Mer r i am ( l 8 ) men­
t i o n e d  e a r l i e r  i n  t h i s  r e p o r t  « S i x  p e r c e n t  o f  t h e  Bob Mar­
s h a l l  u s e r s  i n t e r v i e w e d  f o r  Merr iam®s s t u d y  i n  I 9 6 0  were 
b a c k p a c k e r s , T h i r t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  u s e r s  i n t e r v i e w e d  
f o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  were  b a c k p a c k e r s □ A s a m p l i n g  p r o ­
c e d u r e  s i m i l a r  t o  Merr iam®s was u s e d ,  which  i n d i c a t e s  an 
i n c r e a s e  i n  b a c k p a c k i n g  i n  t h e  Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  Area  
f rom i 9 6 0  t o  1964 ,  The p r o p o r t i o n s  o f  o t h e r  g r o u p s  i n c l u d e d  
i n  t h e  sample  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  1 ,
TABLE l o - - P r o p o r t i o n s  o f  s u b g r o u p s  f rom a sample  o f  Bob 
M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  u s e r s ,  summer 1964 .
NOo i n t e r v i e w s  
t a k e n
% o f  sample  
(N=3 6 )
B a c k p a c k e r s 12 33
Horse  t r a v e l 16 4 5
Horse  w i t h  Guide 3 8
One-day H i k e r s 5 14
T o t a l 36 1 0 0 ^
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R e p r e s e n t a t i v e  age and s e x  c o m p o s i t io n s  were s i m i ­
l a r l y  a t t e m p te d .  The r e s u l t i n g  sample i n c l u d e d  t h r e e  
women a v e r a g in g  54 y e a r s  o f  age and 33 men a v e r a g in g  38 y ea r s  
o f  a g e .  The a v er a g e  age o f  a l l  36 i n t e r v i e w e e s  was 40 y e a r s .
T able  2 shows th e  s e x  c o m p o s i t io n  i n  each  subgroup.  
Table 3 shows t h a t  most o f  t h e  b a ck p a ck ers  were i n  th e  
youngest  age group and a l s o  g i v e s  t h e  a v er a g e  s i z e  o f  each  
group. Guided p a r t i e s  i n  t h i s  w i l d e r n e s s  u s u a l l y  i n c lu d e  
20 to  30 r e c r e a t i o n i s t s .  E ig h t  i n t e r v i e w s  w i t h  p e o p le  
from t h e s e  l a r g e  p a r t i e s  were not t a l l i e d  fo r  t h i s  p re ­
s e n t a t i o n  b eca u se  t h e i r  r e s p o n s e s  were w r i t t e n .  Conse­
q u e n t ly ,  th e  a v er a g e  s i z e  o f  g u ided  p a r t i e s  p r e s e n te d  in  
Table 3 i s  e x c e p t i o n a l l y  lo w .  Most backpacking  p a r t i e s  
were composed o f  two t o  four  p e o p l e ,  but th e  average  s i z e  
here i s  h igh  b eca u se  o f  th e  two l a r g e  Boy S cou t  p a r t i e s  i n ­
c lud ed  i n  t h i s  group. These two p a r t i e s  a l s o  s u b s t a n t i a l l y  
lowered the  a v era g e  age fo r  a l l  m ales  i n t e r v i e w e d .
TABLE 2 . — Sex c o m p o s i t io n  o f  subgroups from a sample o f  
Bob M arshall  W ild e r n e ss  u s e r s ,  summer 1 9 6 4 .
SEX Backpack Horse Guide Day Use T o ta l
# # # # $  (N»36)
Female 0 2 1 0 3 9
Male 12 14 2 5 33 91
k 2
TABLE 3 . — Age and p a r ty  s i z e  o f  subgroups from a sample o f  
Bob M a rsh a l l  W ild er n e ss  u s e r s ,  summer 1 9 6 4 o
AGE Backpack  #  $2(N=12)
Horse  
#  ^(N=16)
Guide
#  ^ (N -3 )
Day Use
# %(N-5)
TOTAL 
# ^(N=36)
Under
30 9 75 5 31 1 33 2 i+o 17 h?
30-1+0 1 8 1+ 26 1 33 2 ho 8 22
Over
1+0 2 17 7 ^3 1 33 1 20 11 31
TOTAL 12 100 16 100 3 100 5 100 36 100
#
P a r t i e s
Sampled 9 16 3 5 33
Average  
P arty
S i z e  8 o l  2 . 7  3o3 2o2 5 ,3
T ab les  4 and 5 show t h a t  th e  w i l d e r n e s s  u s e r s  in c lu d e d  
in  t h i s  sample rank h ig h  i n  e d u c a t io n  and incom e, A l a r g e  
p r o p o r t io n  h e ld  c o l l e g e  d e g r e eso  The i n t e r v i e w e e s  were d i s ­
p r o p o r t i o n a t e l y  drawn from th e  h ig h e r  Income b r a c k e t s  m ainly  
b ecau se  o f  the  h ig h  e a r n in g s  o f  u s e r s  i n  t h e  gu ided  p a r t i e s o  
I t  should  be n o ted  t h a t  th e  two l o w e s t  income b ra ck e ts  
(A and B) are  w e l l  r e p r e s e n t e d  and th a t  income should  not be 
c o n s id e r e d  a l i m i t i n g  f a c t o r  i n  w i l d e r n e s s  u s e ,  A compari­
son i s  made h e r e  w ith  th e  a v e r a g e  n a t i o n a l  income in  1963°  
T able  6 i n d i c a t e s  th e  o c c u p a t io n s  o f  th e  w i ld e r n e s s  
u s e r s  sampled*
t a b l e  k-o Income by subgroups from a sample of Bob M arshall W ilderness 
u s e r s ) summer 196^,
FAMILY
INCOME(Dollars)
Backpack 
#  ^(N=12)
Horse 
#  ^ (N sl6 )
Guide 
#  *(Nm3)
Day Use
# 2(N .5)
TOTAL 
#  5«(N^36)
A djusted
P ercen t*
5«(N=30)
N a t ' l
Ave.**
%
Less 18 y r s .  o ld 6 50 6 17 — — —
A) Less 5 ,000 3 25 2 13 5 14 1 6 .7 36.2
B) 5 ,00 0 -7 ,999 2 17 7 42 3 60 12 34 4 0 .0 30 .4
C) 8 ,0 0 0 -9 ,9 9 9 4 26 1 20 5 14 1 6 .7 13 .4
0)10,000-14^,999 1 8 2 13 3 9 1 0 .0 14 .5
E )1 5 ,000-19,999 1 6 1 33 1 20 3 9 1 0 .0 | 5 .4
F )20 ,000  p lu s 2 67 2 6 6 .6 )
TOTAL 12 100 16 100 3 100 5 100 36 100 100.0 100 .0
* A djusted  to  in c lu d e  only  th e  in te rv ie w e e s  w ith  a fa m ily  income®
** C urren t P o p u la t io n  R e p o r ts ,  Consumer Income, Bureau of th e  Census, June 12, 196^ 
T o ta l  f o r  w h ites  and nonwhites (2 , po 2)®
£
4 4
TABLE 5 . — E d u ca t io n  by subgroups from a sample o f  Bob Mar 
s h a l l  W i ld e r n e s s  u s e r s ,  summer 1964
PRESENT Backpack Horse Guided Day Use TOTAL
EDUCATION #  ^(N=12) #  J?(N=l6) #  ^(N=3) #  %(N=?) # ^(N=36)
In High
59 8Sch o o l 7 1 20 22
High
Sch o o l
Diploma 1 8 5 31 1 33 3 60 10 28
Some
C o l l e g e 2 17 6 37 8 22
C o l l e g e
8 14Diploma 1 3 19 1 20 5
Advanced
Work 1 8 2 13 3 8
Advanced
Degree 2 67 2 6
TOTAL 12 100 16 100 3 100 5 100 36 100
TABLE 6 . — O ccupat ions  o f  th e  Bob M arsh a l l  W i ld e r n e s s  u s e r s  
i n t e r v i e w e d ,  summer 1964
OCCUPATION No. o f  I n t e r v i e w e e s % o f  T o ta l  (N=36
B u s in e s s 13 36
Secondary  S ch oo l  S tudent 6 17
C o l l e g e  S tudent 3 8
R e t i r e d 3 8
Labor 3 8
E d ucat ion 2 6
A g r i c u l t u r e 2 6
P u b l ic  S e r v i c e 2 6
E n g in e e r in g 1 3
M i l i t a r y 1 3
TOTAL 36 100
Over h a l f  o f  th e  p e o p le  i n t e r v i e w e d  were from Montana 
None o f  t h e  u s e r s  i n  th e  gu ided  p a r t i e s  sampled was a Mon­
tana  r e s i d e n t  (T a b le  7)*
TABLE 7»— R e s id e n c e s  o f  th e  Bob M a rsh a l l  W ild er n e ss  u s e r s  
i n t e r v i e w e d ,  summer 1 9 6 $ .
RESIDENCE
Backpack Horse Guided  
#  ^(N=12) #  ^ (N = l6)  # ^(N=3)
Day Use TOTAL
# %(N«5) #  ^N=36)
Montana 6 50 13 81 1+ 80 23 6if
Washington 3 25 3 8
C a l i f o r n i a 2 13 1 33 3 8
New York 1 33 1 3
Arizona 1 8 1 3
Delaware 1 8 1 3
Kentucky 1 20 1 3
Oregon 1 8 1 3
P e n n s y lv a n ia 1 6 1 3
Wash. D. C. 1 33 1 3
TOTAL 12 100 16 100 3 100 5 100 36 100
The a v era g e  l e n g t h s  o f  s t a y  p r e s e n te d  i n  Table  8 c o r ­
respond r o u g h ly  t o  U n i te d  S t a t e s  F o r e s t  S e r v i c e  e s t i m a t e s  
o f  8 .3  days  f o r  th e  F la t h e a d  N a t i o n a l  F o r e s t  p o r t io n  o f  th e  
w i l d e r n e s s  and $ . $  days f o r  th e  Lewis and Clark p o r t i o n .
The d u r a t io n s  o f  most t r i p s  f o r  the  p e o p le  in c lu d e d  in  t h i s  
sample were between se v e n  and f o u r t e e n  d a y s .
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Q u e s t io n  one on t h e  p o s t - t r l p  q u e s t i o n n a i r e  asked:
Did you s t a y  i n  th e  Bob M arsh a l l  W i ld e r n e s s  as lo n g  as you 
had in te n d e d  >/hen 1 met you? I f  not  » why? A l l  i n t e r v i e w e e s  
but one i n d i c a t e d  th a t  t h e y  had .
TABLE 8 . —-Length o f  s t a y  by subgroups from a sample o f  Bob 
M arshall  W ild e r n e ss  u s e r s ,  summer 196^.
LENGTH OF 
STAY (DAYS)
Backpack  
# ^ (N -12)
Horse  
#  ^(N=1 6 )
Guided 
#  ^ (N -3 )
Day Use
# ^(N=5)
TOTAL 
# ^(N=36)
1 5 100 5 14
3 1 6 1 3
5 1 6 1 3
6 1 8 1 3
7 1 8 5 31 6 17
8 2 17 3 19 1 33 6 17
9 1 8 1 3
10 If 33 1 6 5 14
11 1 8 1 3
12 1 33 1 3
I k 2 17 If 25 6 17
25 1 33 1 3
30 1 6 1 3
AVERAGE 9o 8 da . 1 0 . 2 da . 1 5 . 0  da .  ( l e s s 1 da . ) 9 . 7  da .
T able  9 shows the  l o c a t i o n  o f  each i n t e r v i e w .  
Almost a l l  were conducted  a t  t h e  i n t e r v i e w e e ' s  
camp, and b ec a u se  o f  th e  n a tu re  o f  th e  sam pling
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procedure ( g o i n g  where t h e  p e o p le  were)  t h i s  l i s t  g i v e s  
some i n d i c a t i o n  o f  t h e  a re a s  t h a t  a re  most h e a v i l y  used*
I t  i s  b i a s e d ,  however ,  by th e  amount o f  t im e  th a t  th e  i n t e r  
viewer  sp en t  i n  each a r e a .  Salmon F o r k s ,  Salmon Lake,  
S hir^ ta i l  Park, L i t t l e  Salmon Park, and Tango p rob ab ly  r e ­
c e i v e  p r o p o r t i o n a l l y  more u s e  than i s  i n d i c a t e d  h e r e .
TABLE 9*— L o c a t i o n s  o f  i n t e r v i e w s  w i t h  th e  Bob M a rsh a l l  
W ild erness  u s e r s  sampled , summer 1 9 6 4 .
LOCATION No. o f  I n t e r v i e w s % o f  T o ta l  (N=36)
L i t t l e  Salmon R iv e r 5 14
Big  P r a i r i e 4 11
Meadow Creek 3 8
P r e t t y  P r a i r i e 3 8
Salmon Lake 2 6
Salmon Forks 2 6
White R iver  Park 2 6
Indian  P o in t 2 6
B as in  Creek 2 6
Gordon Pass 2 6
L i t t l e  Salmon Park 1 3
Black Bear 1 3
Big  S l i d e 1 3
C hinese  Wall (Moose Creek) 1 3
Tango 1 3
H olland Lake Campground 
Young?s Creek t r a i l  near
1 3
Hahn Cabin 1 3
KlickB R e s o r t 1 3
TOTAL 36 100
Loop t r i p s  a re  a p p a r e n t ly  more popular  than  e n tr a n ce  
and r e t u r n  over  th e  same r o u t e .  The Gordon P a s s - B ig  P r a ir i e -  
Salmon Lake-Pendant Pass lo o p  and th e  Benchmark-Hoadley Pass- 
B ig  P r a i r i e - W h i t e  R iver  Pass-Benchmark lo o p  p rob ably  r e c e i v e  
th e  g r e a t e s t  u s e .  T able  10 shows some o f  th e  o th e r  more pop­
u la r  r o u t e s  o f  t r a v e l  f o r  p e o p le  i n c lu d e d  i n  t h i s  sample,
TABLE 1 0 . —R outes  o f  t h e  Bob M arsh a l l  W i ld e r n e s s  u s e r s  
sampled, summer 196^.
r o u t e  # P a r t i e s  % o f  T o ta l
on Route  (N=33 P a r t i e s )
Gordon-Big  P r a i r i e - S a l m o n  
L a k e - P e n d a n t  P a s s 5 15
B e n c h m a r k - ( H o a d l e y  or  S t a d l e r  
P a s s ) - B a s i n - B i g  P r a i r i e -  
Whi te  R i v e r  P as s - B e n c h m a r k 4 12
S p o t t e d  B e a r - B i g  P r a i r i e -  
S p o t t e d  Be ar 3 9
B e n c h m a r k - P r e t t y  P r a i r i e -  
Benchmark 3 9
H o l l a n d  Lak e -S a lm on  L a k e -  
H o l l a n d  Lake 2 6
M o n t u r e - B i g  P r a i r i e - S a l m o n  
Lake and r e t u r n 2 6
O t h e r s 14 1+3
TOTAL 33 100
T ab le  11 i n d i c a t e s  th a t  most u s e r s  s t a y  e n t i r e l y  on 
th e  Lewis and C lark  or th e  F la th e a d  N a t i o n a l  F o r e s t  p o r t io n s  o f
i+9
t h e  w i l d e r n e s s ;  ho wev e r ,  a  s u b s t a n t i a l  number o f  p a r t i e s  
t r a v e l e d  on b o t h  s i d e s  o f  t h e  C o n t i n e n t a l  D i v i d e *
TABLE 1 1 . “ - P o r t i o n s  o f  t h e  w i l d e r n e s s  v i s i t e d  by t h e  Bob 
M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  u s e r s  i n t e r v i e w e d ,  summer 1964*
PORTION OF WILDERNESS USED
Number o f  
R e s p o n d e n t s
P e r c e n t  
o f  T o t a l
West S i d e  o f  C o n t i n e n t a l  
D i v i d e 22 62
E a s t  S i d e  o f  C o n t i n e n t a l  
D i v i d e 5 14
Both s i d e s  o f  C o n t i n e n t a l  
D i v i d e 9 25
TOTAL 36 100
The W i l d e r n e s s  E x p e r i e n c e
T h i s  s e c t i o n  i n c l u d e s  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n s  
t h a t  were a s k e d  p r i n c i p a l l y  t o  i d e n t i f y  t h e  w i l d e r n e s s  
e x p e r i e n c e .  U n s t r u c t u r e d  q u e s t i o n s  were  as ke d  t o  o b t a i n  
t h i s  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  u s e r s *  w o r d s ,  and many p a r t s  o f  
t h e  w i l d e r n e s s  e x p e r i e n c e  were  so d e s c r i b e d *  The e x p e r i ­
ence  f o r  ea ch  u s e r  i s  p r o b a b l y  a u n i q u e  c o m b i n a t i o n  o f  
many p a r t s .  The c o m b i n a t i o n  t h a t  makes up t h e  t o t a l  ex ­
p e r i e n c e  f o r  one u s e r  f o r  one p a r t i c u l a r  t r i p  p r o b a b l y  
depends  l a r g e l y  on h i s  m o t i v e s  f o r  making  t h e  t r i n ,  h i s  
v a l u e  s t a n d a r d s ,  and h i s  c o n c e p t  o f  w i l d e r n e s s  as  c o n d i ­
t i o n e d  by p r e v i o u s  e x p e r i e n c e s *
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An o p e n - e n d  q u e s t i o n  was a s k e d  : What doe s  t h e
word " w i l d e r n e s s "  mean t o  you? R e s p o n s e s  w e r e  l e n g t h y  
b u t  c o u l d  be summar ized  by u s i n g  one or  two o f  t h e  
r e s p o n d e n t ' s  w o rd s .  To show how t h e s e  a n s w e r s  were  
summ ar ized ,  t h e  raw d a t a  f rom t h i s  q u e s t i o n  ( # ^ )  a r e  
g i v e n  i n  App en d ix  Bo To compare  t h e s e  f i n d i n g s  w i t h  
t h e  OoR.R.RoC* r e s u l t s ,  t h e  p r e s e n t  d e f i n i t i o n s  were  
t h e n  c a t e g o r i z e d  i n t o  f i v e  m o t i v a t i o n s  f o r  w i l d e r n e s s  
u s e  as d e s c r i b e d  i n  S t u d y  R e p o r t  #3 (5 )  and m e n t i o n e d  
e a r l i e r  i n  t h i s  p a p e r .
T a b l e  12 summar ize s  t h e  a n s w e r s  o b t a i n e d  i n  t h i s  
s t u d y  and i n d i c a t e s  t h e  v a l u e  ju d g m e n t s  t h a t  were  made 
t o  c a t e g o r i z e  them by t h e  m o t i v a t i o n s  ( E x i t - C i v i l i z a t i o n ,  
A e s t h e t i c - R e l i g i o u s ,  P i o n e e r  S p i r i t ,  H e a l t h ,  and S o c i ­
a b i l i t y )  u s e d  i n  t h e  0 . R . R , R «C. r e p o r t o  As m e n t i o n e d  
i n  t h e  c o n c l u s i o n s ,  t h i s  l i s t  o f  m o t i v a t i o n s  i s  p r o b a b l y  
no t  co m p le t eo
I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  i n  t h e  OoR.R.R.Co s t u d y  a 
p r e c o n c e i v e d  l i s t  o f  r e a s o n s  f o r  w i l d e r n e s s  u s e  was o f f e r e d ,  
which  b o t h  l i m i t e d  t h e >i n t e r v i e w e e ’ s r e s p o n s e  and p r o v i d e d  
him w i t h  p o s s i b l e  a n s w e r s .  T h i s  c o u l d  a c c o u n t  f o r  some of  t h e  
d i f f e r e n c e s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  l 4 .
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TABLE 1 2 • “ “'Meaning o f  w i l d e r n e s s  t o  t h e  Bob M a r s h a l l  Wi lder '  
n e s s  u s e r s  i n t e r v i e w e d ,  summer 196^0
WILDERNESS
MEANING
MOTIVATION 
CATEGORY *
(N=12) 
Back pa ck  
# %
( N : l 6 )  
H o r s e  
#  %
(N=3)
Guided
# i
(N=5)
Day 
Use 
# %
(N.^36) 
TOTAL 
# %
U n s p o i l e d
n a t u r a l
e n v i ro n m e n t AR 4 2k 7 44 3 100 3 60 17 48
Few p e o p l e ,  
u n p o p u l a t e d EC 7 58 5 3 1 1 33 1 20 14 39
No m o t o r i z e d  
t r a n s p o r t a t i o n  EC 2 17 1 6 2 40 5 14
No r o a d s EC 2 17 1 20 3 8
U n c i v i l i z e d EC 3 19 3 8
W i ld ,  p r i m i ­
t i v e  a r e a PS 2 13 1 20 3 8
I s o l a t e d ,
r e m o t e EC 1 6 2 20 3 8
Away f rom c a r e s
o f  e v e r y d a y
l i f e  EC 3 19 3 8
V a s t  a r e a ,  un
r e s t r i c t e d
s p a c e EC 2 1 7 2 6
P r i m e v a l  f o r e s t  AR 1 8 1 6 2 6
W i l d l i f e AR 1 6 1 33 2 6
D i f f i c u l t
a c c e s s PS 1 8 1 3
*EC “ E x i t “ C i v i l i z a t i o n  PS “ P i o n e e r  S p i r i t  8 -  S o c i a b i l i t y
AR “ A e s t h e t i c - R e l i g i o u s  H “ H e a l t h
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T a b l e  1 2 . — C o n t in u e d
(N-5)
(N=12) (N=16) (N=3) Day (N"36)
MOTIVATION B a ck p a ck  H o r s e  Guided  Use TOTAL
CATEGORY #  % # % # % # % # %
WILDERNESS
MEANING
P e a c e f u l n e s s AR 1 6 1 3
A e s t h e t i c
v a l u e AR 1 6 1 3
S p i r i t u a l  
v a l u e ,  God AR 1 6 1 3
S c e n e r y AR 1 8 1 3
Good p l a c e  t o  
h u n t  and f i s h PS 1 20 1 3
Only f o o t  
a c c e s s PS 1 8 1 3
No t r a i l s PS 1 8 1 3
Must t a k e  
p r e c a u t i o n s PS 1 6 1 3
Mou nta ins AR 1 6 1 3
Lack o f  mul­
t i p l e  u s e 1 6 1 3
Not fo und  h e r e 1 8 1 6 1 33 3 8
C a n ' t  s a y 1» tv 1 6 1 3
(more  t h a n  one r e s p o n s e / i n t e r v i e w e e )
S e v e r a l  d i f f e r e n t  a n s w e r s  f rom t h i s  o p e n -e n d  q u e s t i o n  
can  be c a t e g o r i z e d  u n d e r  t h e  same b a s i c  m o t i v a t i o n  and i n  
some c a s e s  c a u s e  r e s p o n s e  f r e q u e n c e s  o f  over  100 p e r c e n t o  
A n o t h e r  u n s t r u c t u r e d  q u e s t i o n  was :  What have  you
e s p e c i a l l y  l i k e d  so f a r  a b o u t  t h i s  w i l d e r n e s s  t r i p ?  T a b l e  
13 summar ize s  t h e  an s w e rs  t o  t h i s  q u e s t i o n  and i n d i c a t e s  t h e
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v a l u e  ju d g m e n ts  t h a t  were  made t o  c a t e g o r i z e  t h e s e  a n s w e r s  
f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  OoRoRoRoCo s t u d y o  T a b l e  1^  sum­
m a r i z e s  t h e s e  c o m p a r i s o n s o
TABLE 13 o— I n t e r v i e w e e s  » l i k e s  a b o u t  Bob M a r s h a l l  Wi lde r '  
n e s s  t r i p ,  summer 196^-0
THINGS LIKED MOTIVATION No<> o f  P e r c e n t  o f
ABOUT WILDERNESS CATEGORY R e s p o n s e s  T o t a l  (N=36)
S c e n e r y ,  s e e i n g
t h e  c o u n t r y  AR 10 28
G e t t i n g  away f rom 
d a i l y  r o u t i n e  and
r e l a x i n g  EC 5 1^
E v e r y t h i n g  a b o u t
t h e  t r i p  — h 11
T a s t e  o f  t h e  w a t e r ,
c l e a r  w a t e r  H * + 1 1
F i s h i n g  — 3 8
Going t o  new
p l a c e s  PS 2 6
The w e a t h e r  H 2 6
J u s t  b e i n g  h e r e  EC 2 6
S e e i n g  w i l d l i f e  AR 2 6
Com panionsh ip  o f
f r i e n d s  S 2 6
S t a y i n g  i n  camp
and r e s t i n g  H 2 6
H o rs e b ac k  r i d i n g  PS 1 3
S m e l l s  AR 1 3
S e t t i n g  up camp PS 1 3
TABLE l i - - C o n t i n u e d .
THINGS LIKED MOTIVATION 
ABOUT WILDERNESS CATEGORY
No* o f  
R esp o n ses
Percent  o f  
T o ta l  (N=36)
Getting back t o  
nature AR 1 3
No c i v i l i z e d  i n t e r ­
ference EC 1 3
Living outdoors PS 1 3
Breadth and s i z e AR 1 3
I t* s  a p e r s o n a l ,  
in t im ate  e x p e r i e n c e AR 1 3
F ee l  f r e e  to  do as 
I Wish EC 1 3
Calmness, no n o i s e EC 1 3
The woodsy p e o p le S 1 3
The n a tu ra l  s t a t e  o f  
the w i ld e r n e s s  a rea AR 1 3
Being in  co u n try  
other p eop le  have  
not seen PS 1 3
The v a r i e t y  o f  f l o r a AR 1 3
Ruggedness o f  th e  
country AR 1 3
Fresh a ir
(More than one
H 1 
r e s p o n s e / i n t e r v i e w e e )
3
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TABLE —Summary o f  m o t i v a t i o n  c a t e g o r i e s ,  Bob M arshall  
Wilderness s tu d y ,  summer 196^0
MOTIVATION
W ild e r n e s s  
Meaning 
# ^(N=36)
Things Liked  
About W ild e r n e ss  
#  ^(N=3 6 )
OoR oR «R 0C 0  
F in d in g s  
^(N=122)*
E x i t -
C i v i l i z a t i o n 33 92 10 28 81
A e s t h e t i c -
R e l ig io u s 2h 67 26 72 62
Pioneer
S p i r i t 10 28 8 22 37
Health 2 6 33
S o c i a b i l i t y 1 3 21
* Average fo r  t h r e e  s tu d y  a r e a s ;  Boundary Waters Canoe Area,  
High S ie r r a  W ild er n e ss  A rea ,  Mount Marcy P r i m i t i v e  Area*
Table 15 shows r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n :  _If you
could have anyone e l s e  you know a lo n g  on t h i s  t r i p , who 
would you l i k e  t o  h ave? Why? A p p a r e n t ly ,  f o r  m ost ,  more 
i s  gained when th e  w i l d e r n e s s  i s  sh ared  w i th  o t h e r s  who 
have s i m i l a r  i n t e r e s t s . Two i n t e r v i e w e e s  would have pre­
ferred  to  have no one e l s e ,  which  can be a t t r i b u t e d  i n  
these  c a s e s  to  an E x i t - C i v i l i z a t i o n  m o t i v e .  The s t r u c ­
ture  o f  th e  q u e s t i o n  may have i n f l u e n c e d  the  r e s p o n s e s  by 
d i r e c t i n g  them i n  a p o s i t i v e  way.
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TABLE 1 5 « - - I n t e r v i e w e e s ' d e s i r e s  f o r  o t h e r  com pa ni ons  on 
Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  t r i p ,  summer 196^0
OTHERS DESIRED TO HAVE 
ON TRIP,  REASON
No.
R e s p o n s e s
P e r c e n t  o f  
T o t a l  (N=36)
No one e l s e 2 6
C l o s e  f r i e n d s  who would 
e n j o y  t h e  t r i p 9 2 5
F r i e n d s  f o r  c o m p a n i o n s h i p 5 m-
F a t h e r  f o r  c o m p a n i o n s h i p If 11
Female  f o r  c o m p a n i o n s h i p 3 8
Someone w i t h  same i n t e r e s t s 2 6
F a m i l y 2 6
Wife 2 6
Someone who h a s n " t  s e e n  t h e  
a r e a 2 6
Someone r e l i a b l e  t o  do h i s  
s h a r e  o f  t h e  work 2 6
F i s h i n g  p a r t n e r 1 3
A g u i d e  t o  good f i s h i n g 1 3
A government  o f f i c i a l  or  c o n ­
g r e s s m a n  t o  i m p r e s s  him w i t h  
w i l d e r n e s s  v a l u e s 1 3
TOTAL 36 100
T a b l e  16 p r e s e n t s  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n :  I n
yo ur  o p i n i o n ,  w her e  d oes  t h e  w i l d e r n e s s  b e ^ i n ? Answers  h e r e  
h a v e  some b e a r i n g  on t h e  w i l d e r n e s s  e x p e r i e n c e  and a l s o  c o n ­
t a i n  some w i l d e r n e s s  management  i m p l i c a t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e
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TABLE 16«— B e g i n n i n g  o f  w i l d e r n e s s  f o r  t h e  Bob M a r s h a l l  
W i l d e r n e s s  n s e r s  i n t e r v i e w e d ,  summer 1964
(N*12) (N=16) (N=3) (N=5) (N=36)
B a ck p a c k  H o r s e  Guid ed  Day Use TOTAL 
WILDERNESS BEGINNING # % # % # % # % # %
At th e  roadhead 1 8 5 31 1 33 2 ^0 9 25
S e v e r a l  m i le s  from th e  
roadhead 3 25 3 19 6 17
Where c i v i l i z a t i o n  i s  
l e f t  behind 4 33 1 6 5 14
Back where t h e r e  are  
no roads 3 25 1 33 11
Where t h e r e  i s  no 
mechanized t r a n s ­
p o r t a t i o n 2 13 1 33 3 8
At th e  w i ld e r n e s s  
boundary 1 6 1 20 2 6
On the  f i r s t  mountain  
pass away from t h e  
roadhead 1 8 1 6 2 6
One m i le  from t h e  
roadhead 1 6 1 3
Off the  t r a i l  and away 
from c i v i l i z a t i o n 1 6 1 3
I t * s  a m enta l  propo­
s i t i o n 1 6 1 3
With the  mountains 1 20 1 3
Can*t say 1 20 1 3
TOTAL 36  100
e f f e c t i v e  siz^e o f  u n d e v e l o p e d  a r e a s  « F o r  some r e s p o n d e n t s  
t h e  w i l d e r n e s s  b e g i n s  a t  t h e  end o f  t h e  r o a d ,  b u t  f o r  most
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i t  b e g in s  s e v e r a l  m i l e s  f a r t h e r  a l o n g ,  a f t e r  t h i s  a s p e c t  
o f  c i v i l i z a t i o n  i s  l e f t  w e l l  behind « Answers t o  t h i s  
q u e s t i o n  were to o  d i v e r s i f i e d  t o  draw i s o l i n e s  o f  w i l d e r ­
n e s s  b e g in n in g  f o r  each  group as was done by Lucas ( l 6 )  
i n  the  Boundary Waters Canoe Area*
F iv e  (1^  p e r c e n t )  o f  t h e  p e o p le  i n t e r v i e w e d  were  
members o f  a c t i v e  w i l d e r n e s s - p r é s e r v â t i o n  groups and sub­
s c r i b e d  t o  t h e i r  p u b l i c a t i o n s  (T a b le  17)*
TABLE 17*— I n t e r v i e w e e s • a f f i l i a t i o n s  w i th  a c t i v e  w i l d e r ­
n e s s  p r e s e r v a t i o n  gro u p s ,  Bob M a rsh a l l  W i ld e r n e s s  s t u d y ,  
summer 1964*
MEMBER OF
R espondents
# SUBSCRIBE TO:
R espondents
#
W ild erness  S o c i e t y 5 L i v i n g  W i ld e r ­
n e s s
5
S i e r r a  Club 3 S i e r r a  Club  
B u l l e t i n
3
N a t io n a l  Parks  
A s s o c i a t i o n 2
N a t i o n a l  Parks  
Magazine 3
Montana W ild ern ess  
A s s o c i a t i o n 2
TOTAL* 13 11
Composed o f  r e s p o n s e s  from f i v e  i n t e r v i e w e e s  w ith  s e v e r a l  
memberships each*
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R e g a r d le ss  o f  t h e i r  mode o f  t r a v e l ,  most u s e r s  en­
joyed  both h ik in g  and h o rse b a ck  r i d i n g  and co u ld  s e e  advan­
t a g e s  to  both means o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  a l th o u g h  some r e s p o n ­
d e n ts  d i s l i k e d  th e  ty p e  o f  t r a n s p o r t a t i o n  t h a t  t h e y  were  
u s i n g .  Table  18 shows th e  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n :  What
do you e s p e c i a l l y  l i k e  about h ik i n g  (or  h o rseb a ck  r i d i n g , 
depending on mode o f  t r a v e l ) ?  A f t e r  an sw er ing  t h i s ,  th e  
respondent  was asked:  How do you f e e l  about h orseback
r i d i n g  (or  h i k i n g )? This  q u e s t i o n  brought out many d e s c r i p ­
t i o n s  o f  p a r t s  o f  t h e  w i l d e r n e s s  e x p e r i e n c e ;  th e  o r i g i n a l  
answers t o  i t  (# 6 )  are  p r e s e n t e d  i n  Appendix Bo
TABLE 1 8 . — I n t e r v ie w e e s *  f e e l i n g s  about h i k i n g  and h o r s e ­
back r i d i n g .  Bob M a rsh a l l  W ild er n e ss  s t u d y ,  summer 1964
(N=12) (N=16) (N=2) (Ns^f) (N=3^)*
Backpack Horse Guided Day Use TOTAL 
FEELING # % # % # % #  % # %
L ike  h ik in g  
and h o r s e s 10 83 10 62 2 100 3 75 25 7h
Like h o r s e s ,  
d i s l i k e  
h ik i n g 1 8 3 19 1 25 5 15
L ike  h i k i n g ,  
d i s l i k e  
h o r s e s 3 19 3 9
D i s l i k e  h ik i n g  
and h o r s e s 1 8 1 3
*Two i n t e r v i e w e e s  d id  not  c o m p l e t e l y  answer t h i s  q u e s t io n *
The i n t e n s i t y  o f  t h e  em ot ions  i n v o l v e d  i n  a w i ld e r  
n e s s  e x p e r i e n c e  may depend l a r g e l y  on t h e  c o n d i t i o n i n g
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o f  t h e  i n d i v i d u a l  t h r o u g h  p r e v i o u s  w i l d e r n e s s  e x p e r i ­
e n c e s  or  w i l d e r n e s s  t r i p s ;  t h e  two a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  
synonymous « When a s k e d  i n  t h e  p o s t - t r i p  q u e s t i o n n a i r e ^
"How many w i l d e r n e s s  t r i p s  l i k e  t h i s  h a v e  you t a k e n ? " , 
no r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  had t a k e n  no o t h e r  
t r i p s  ; 10 had  t a k e n  one t o  t h r e e  o t h e r  t r i p s  ; f o u r  had 
t a k e n  t h r e e  t o  1 0 ;  and Ik- had  t a k e n  more t h a n  10 o t h e r  
w i l d e r n e s s  t r i p s
D i f f i c u l t  a c c e s s  i s  p e r h a p s  one o f  t h e  most  i m p o r ­
t a n t  c r i t e r i a  f o r  t h e  w i l d e r n e s s  e x p e r i e n c o o  The modes 
o f  t r a v e l  r e q u i r e d  t o  p e n e t r a t e  w i l d  c o u n t r y  c o n t r i b u t e  
g r e a t l y  t o  g e n e r a l  en j o y m en t  and t h e  p i o n e e r  s p i r i t o  
I m p o r t a n t  h e r e  i s  t h e  f e e l i n g  o f  a c c o m p l i s h m e n t  i n  d o i n g  
so m e th in g  t h a t  r e q u i r e s  s e l f  d i s c i p l i n e  and e f f o r t s  T h i s  
p r o b a b l y  e n h a n c e s  t h e  s e l f  image^ b u t  i s  n o t  e q u i v a l e n t  
t o  t h e  " s t a t u s  symbol"  m o t i v e  as  d e s c r i b e d  by B u l t e n a  and 
Taves ( 2 ) .
I f  our  s o c i a l  and economic  i n s t i t u t i o n s  a r e  demanding  
l e s s  s e l f  d i s c i p l i n e  and e f f o r t  t o  s e c u r e  a p h y s i c a l l y  
s a t i s f y i n g  mode o f  l i v i n g ,  and i f  t h e  n a t i o n a l  and i n d i ­
v i d u a l  s p i r i t  as  d e s c r i b e d  by D o u g l a s  ( 9 )  i s  t o  be p e r p e t u ­
a t e d ,  t h i s  c h a l l e n g i n g  component  o f  t h e  w i l d e r n e s s  e x p e r i ­
ence  w i l l  become i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  «
A n o t h e r  a s p e c t  o f  d i f f i c u l t  a c c e s s  t h a t  may be 
i m p o r t a n t  i s  t h e  f e e l i n g  t h a t  o t h e r  p a r t i e s ,  i f  e n c o u n t e r e d ,  
w i l l  a l s o  be i n  harmony w i t h  t h e  w i l d e r n e s s  envi ronm.ent  o
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With t h e  above i n  mind,, t h e  s u r v e y  q u e s t i o n n a i r e  
a s k e d :  Hou would you f e e l  i f  you came b a c k  n e y t  y e a r
and d i s c o v e r e d  t h a t  you c o u l d  make t h e  t r i p  i n  h e r e  v e r y  
e a s i l y  and c o m f o r t a b l y  i n  some t y p e  o f  mot or  v e h i c l e?
A l l  b u t  one r e s p o n d e n t  e x p r e s s e d  s t r o n g  b e l i e f  t h a t  t h i s  
would c o m p l e t e l y  e l i m i n a t e  t h e  w i l d e r n e s s  a t m o s p h e r e  and 
most s a i d  t h a t  t h e y  would  n o t  come b a c k  u n d e r  t h e s e  
c o n d i t i o n s  o
Other  t y p e s  o f  a r t i f i c i a l i t y  b r o u g h t  a s i m i l a r  b u t  
l e s s  i n t e n s e  r e a c t i o n ®  C o n s i d e r i n g  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
p o r t a b l e  t e l e v i s i o n ,  a q u e s t i o n  was wo rd ed :  How would
you f e e l  i f  a t  t o n i g h t ^ s  camp you f o u n d  a n o t h e r  p a r t y 
s i t t i n g  a r o u n d  w a t c h i n g  t e l e v i s i o n ? T w e n t y - f o u r  o f  t h e  36 
i n t e r v i e w e e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  would  s u b t r a c t  f rom t h e  
w i l d e r n e s s  f e e l i n g ®  The o t h e r  12 d i d  n o t  v iew t h i s  as  
b e i n g  out  o f  harmony w i t h  t h e i r  c o n c e p t  o f  w i l d e r n e s s  and 
o f t e n  compared i t  t o  c a r r y i n g  r a d i o s  or  e l e c t r i c  shavers®
As m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  I n d i v i d u a l ^  s c o n c e p t  o f  
w i l d e r n e s s  d ep e n d s  l a r g e l y  on t h e  c o n d i t i o n s  p r e v a i l i n g  
d u r i n g  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  i t® What i s  w i l d e r n e s s  t o  us  
t o d a y  may n o t  ha ve  b e e n  w i l d e r n e s s  t o  our  p i o n e e r  
a n c e s t o r s ®  The Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  Area  i s  a good 
example  o f  t h i s . ,  w i t h  a t r a i l  i n  e v e r y  ma jor  d r a i n a g e®
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w i l d e r n e s s  ManaFjernent
Due t o  t h e  v a r i e t y  o f  u n q u a n t i f t a b l e  v a l u e s  and t h e  
a r r a y  o f  e m o t i o n s  t h a t  i t  i n v o l v e s . ,  " w i l d e r n e s s "  i s  p e r ­
haps  t h e  most  s u b j e c t i v e  t e rm  t h a t  a w i l d l a n d  manager  may 
have  t o  d e a l  w i t h o  The i n f o r m a t i o n  pr^-sen t e d  i n  t h i s  
s e c t i o n  s h o u l d  e l u c i d a t e  some o f  t h i s  s u b j e c t i v i t y  by 
b r i n g i n g  ou t  many o f  t h e  w i l d e r n e s s  c o n c e p t s , ,  i n t e r e s t s  
e x p e c t a t i o n s   ̂ and d i s s a t i s f a c t i o n s  o f  t h e  u s e r s  who were  
i n t e r v i e w e d „
The management  i m p l i c a t i o n s  o f  much o f  t h i s  i n f o r  -
mat i o n  a r e  s e l f  e x p l a n a t  o r y  c, Those  t h a t  a r e  n o t  w i l l  be
d i s c u s s e d  i n  more d e t a i l  i n  a s u b s e n u e n t  c h a p t e r o
A s t r u c t u r e d  q u e s t i o n  a s k e d  : Of t h e  f o i l o w i n g  1 i  s t  ^
which  t h i n g s  a r e  I m n o r t a n t  f o r  w i l d e r n e s s  i n  y o u r  o n i n i o n ?
The l i s t  i n c l u d e d  :
1 0 0 , 0 0 0  a c r e  s i z e  ( a b o u t  10 by 15 m i l e s )
F r e e  o f  r o a d s  
Motor  b o a t s  
M o t e l s  
Few p e o p l e  
Motor  s c o o t e r s  
Guided p a r t y  
S u p p l y  c e n t e r  
Timber  c u t t i n g  
H o r s e s
S t a y i n g  ou t  o v e r n i g h t  
C h a in  saws
A i r p l a n e s  ( h e l i c o p t e r s )
B e f o r e  t h e  W i l d e r n e s s  B i l l  we - r'-]-:sr-:d and w^^ile t h i s  
s t u d y  was b e i n g  co n d u c te d . ,  one o f  t h e  c r i   ̂  ̂r  i  a f o r  a w i l d ­
e r n e s s  a r e a  was t h a t  i t  be  1 0 0  ,0 0 0  i c r  us ( abo u t  1 0  by 11 
m i l e s )  or l a r g e r  i n  s i z e  o When ash-ed i f  t h l s  s i z e  y p n
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i m p o r t a n t  f o r  w i l d e r n e s s most  r e s p o n s e s  were  t h a t  i t  s h o ' u l i  
be much l a r g e r *
R e p l i e s  t o  t h e  q u e s t i o n ^  Are " few p e o p l e " I m p o r t a n t  
f o r  w i l d e r n e s s  i n  y o u r  o n i n i o n ? , were  u s u a l l y  t h a t  w i l d e r n e s s  
i s  t o  be e n j o y e d  by t h e  p e o p l e ^  b u t  d i f f i c u l t  a c c e s s  ( n o t  
r e s t r i c t i o n s )  s h o u l d  l i m i t  t h e  number o f  p e o p l e  u s i n g  i t .  
Answers t o  t h e  same q u e s t i o n  a s k i n g  a b o u t  a i r p l a n e s  
or  h e l i c o p t e r s  w er e  u s u a l l y  "No,  e x c e p t  f o r  f i r e s  and emer-- 
g e n i c e S o "  The u s e  o f  a i r c r a f t  a p p a r e n t l y  was n o t  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e s e  r e s p o n d e n t s “ c o n c e p t s  o f  w i l d e r n e s s ,  a l t h o u g h  
h a l f  o f  them would condone  a i r c r a f t  i n  t h e  w i l d e r n e s s  when 
u s e d  f o r  f i r e  d e t e c t i o n ,  f i r e  s u p p r e s s i o n ,  or e m e r g e n c i e s .
The l a t t e r  r e s p o n s e  i n d i c a t e s  c o n c e r n  o v e r  t h e  d e t r i m e n t a l  
e f f e c t s  o f  f i r e .  T h i s  s t u d y  d i d  n o t  d i r e c t  q u e s t i o n s  t o  
b r i n g  ou t  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  on t h e  u s e r s ” kn ow ledg e  o f  t h e  
r o l e  o f  f i r e  i n  w i l d e r n e s s ,  su c h  as  tpA e c o l o g i c a l  a s p e c t s  
o f  f i r e  s u p p r e s s i o n  or  c o n t r o l l e d  b u r n i n g o  The q u a l i f i c a ­
t i o n s  to  t h e  above  t h r e e  s e c t i o n s  o f  q u e s t i o n  # 4 a  a r e  p r e ­
s e n t e d  i n  Append ix  B«
About t h r e e  f o u r t h s  o f  t h e  p e o p l e  i n t e r v i e w e d  f e l t  
t h a t  a g u i d e d  p a r t y  was i m p o r t a n t o A l t h o u g h  many o f  t h e s e  
r e s p o n d e n t s  d i d n ” t  t r a v e l  in  a g u i d e d  p a r t y  th e m s e l v e s , ,  t h e y  
f e l t  i t  was impor  t a n t  f o r  o t h e r  p e o p l e  who ne e d ed  or n r e f e r r e d  
a gu ideo
q u e s t i o n s  a s k i n g  a b o u t  motor  b o a t s ,  m o t e l s ,  motor  
s c o o t e r s ,  and t i m b e r  c a t t i n g  were  I n c l u d e d  t o  b r e a k  un p o s - 
s i b l e  r e s p o n s e  p a t t e r n s , -  T a b l e  19 sa m m a r l z e s  t h e  ansv /er s  t o  
t h i s  q u e s t i o n .
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TABLE 19o“ “ I te m s  t h a t  t h e  Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  u s e r s  i n  
t e r v i e v / e d  f e e l  i s  i m p o r t a n t  f o r  w i l d e r n e s s ,  summer 1964o
IMPORTANT FOR 
WILDERNESS
(N-12)
B a c k p a c k
# %
( n=16)
H o rs e  
# %
(N-3)
Guided
# %
(N=5)
Day Use
(N” 36)
TOTAL
#  %
F r e e  o f  r o a d s 12 100 16 100 3 100 4 80 35 97
S t a y i n g  o u t  
o v e r n i g h t 10 64 16 100 3 100 5 100 34 94
H or s es 10 64 15 94 3 100 5 100 33 92
10 0 , 00C “ a c r e  s i z e  
or l a r g e r 10 83 Ilf 88 3 100 4 80 31 86
Few p e o p l e 12 100 11 69 2 67 3 60 28 78
Guided p a r t y 10 64 9 56 3 100 5 100 27 75
A i r c r a f t  f o r  
a d m i n i s t r a t i v e  
u s e  o n l y 3 25 8 50 3 100 2 40 16 44
C ha in  saws f o r  a d ­
m i n i s t r a t i v e  u s e  
and t o  c l e a r  
t r a i l s  2 17 5 31 1 33 8 22
S u p p l y  c e n t e r 3 25 1 20 4 11
A i r c r a f t ,  u n ­
l i m i t e d  u s e 2 13 1 33 3 8
C h a i n s a w s , u n ­
l i m i t e d  u s e
Motor  b o a t s -
M o t e l s
Motor  s c o o t e r s
Timber  c u t t i n g ■=
A n o t h e r  s t r u c t u r e d  q u e s t i o n  a s k e d :  Which o f  t h e  a c t i v i  
t i e s  l i s t e d  on t h i s  c a r d  w i l l  you e n r a y e  i n  d u r i n g  t h i s  t r i p  
i n  t h e  w i l d e r n e s s ?  F o l l o w i n g  a l i s t  o f  many o f  t h e  common
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a c t i v i t i e s ,  a c a t e g o r y  a t  t h e  end ( A n y t h i n g  e l s e ?  S p e c i f y o )  
p r o v i d e d  f o r  a d d i t i o n s <>
Answers  t o  t h i s  q u e s t i o n  a r e  l i m i t e d  t o  t h e  p h y s i c a l  
a c t i v i t i e s  o f  w i l d e r n e s s  r e c r e a t i o o o  The q u e s t i o n  d i d  n o t  
b r i n g  out  t h e  c l u s t e r s  o f  v a l u e s  and e m o t i o n s  t h a t  a r e  im­
p l i e d  i n  e a c h .  D a t a  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  20o
A q u e s t i o n  on t h e  p o s t - t r i p  q u e s t i o n n a i r e  a s k e d :  Did
you engage  i n  t h e  a c t i v i t i e s  you had  i n t e n d e d  t o  on t h i s  
t r i p ? I f  n o t , why? T w e n t y - f o u r  r e s p o n d e n t s  (36  p e r c e n t )  
I n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d .  Of t h e  f o u r  who had  n o t ,  t h r e e  
d i d  n o t  f i s h  a s  much as  e x p e c t e d  b e c a u s e  o f  h i g h  w a t e r  or  
bad w e a t h e r  and one d i d  n o t  s e e  as  much w i l d l i f e  as  ex ­
p e c t e d  O
An u n s t r u c t u r e d  q u e s t i o n  on t h e  p o s t - t r i p  q u e s t i o n ­
n a i r e  a s k e d :  IVhat k i n d  o f  a c t i v i t i e s  do you t h i n k  t h e  Bob
M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  i s  b e s t  s u i t e d  f o r ? Here  a g a i n  most  
r e s p o n s e s  were  o f  a p h y s i c a l  n a t u r e  ( T a b l e  2 1 ) o
When a s k e d ,  What h a v e  you e s p e c i a l l y  d i s l i k e d  a b o u t  
■ t h i s  . t r j j o ? , most  r e p l i e d  t h a t  t h e y  had no d i s l i k e s  „ T h r e e  
t h o u g h t  t h a t  t h e r e  were t o o  many p e o p l e  and two d i s l i k e d  
t h e  low f l y i n g  h e l i c o p t e r s  w hich  were  u s e d  e x t e n s i v e l y  
d u r i n g  t h e  summer o f  1964 t o  s u p p l y  c rews  r e p a i r i n g  f l o o d  
damage.  T h es e  and o t h e r  d i s l i k e s  a r e  summar ized  i n  T a b l e
2 2 c
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TABLE 20o““A c t l v i t i e s  t h a t  t h e  i n t e r v i e w e e s  engaged i n  
dur ing  t h e i r  Bob M a r sh a l l  W i ld e r n e s s  t r i p ,  summer 1964
(N=12) (N=16) (N^3) (N=5) (N=36)
Backpack H orse Guided Day Use TOTAL 
ACTIVITY # % # % # % # % # %
F i s h i n g 11 92 16 100 3 100 5 100 35 97
P r i m i t i v e
camping 12 100 16 100 2 67 30 83
H i k i n g 12 100 10 64 3 100 4 80 29 81
P h o t o g r a p h y 8 67 13 81 3 100 2 40 26 72
H o r s e b a c k
r i d i n g 3 25 16 100 3 100 1 20 23 64
N a t u r e  or  
w i l d l i f e  
s t u d y 5 42 10 64 3 100 2 40 20 56
Swimming 8 67 . 5 31 1 33 14 39
Mo un ta in
c l i m b i n g 7 58 5 31 1 33 13 36
* J u s t  e n j o y ­
i n g  m y s e l f 1 8 1 6 1 20 3 8
B o a t i n g 1 8 1 6 2 6
H u n t i n g 1 8 1 6 2 6
S k e t c h i n g  or  
p a i n t i n g 1 6 1 33 2 6
^Geology 2 67 2 6
* S i g h t  s e e i n g 1 8 1 6 2 6
Rock c l i m b i n g 1 6 1 3
* W r i t e  a b o u t  
t r i p 1 33 1 3
^Working f o r  
o u t f i t t e r 1 6 1 3
'From "Anyth ing  e l s e ?  S p e c i f y  o'*
6 7
TABLE 2 1 . — A c t i v i t i e s  t h a t  t h e  i n t e r v i e w e e s  f e e l  t h e  Bob 
M arsh a l l  W ild er n e ss  i s  b e s t  s u i t e d  f o r ,  summer 196*+.
Number P ercen t  o f
ACTIVITY Res pondents T o t a l  (N=28)
F i s h in g 18 6*+
Hunting 12 *+3
Camping 12 *+3
H iking and backpacking 10 36
Horseback r i d i n g  and pack t r i p s 9 32
Photography 8 29
Nature s tu d y  and a p p r e c i a t i o n 5 18
Mountain c l im b in g 3 11
R e la x a t i o n  away from everyd ay  l i f e 3 11
B i o l o g i c a l  s tu d y 2 7
J u s t  what i t  now s u p p l i e s 1 1+
T ra in in g  Boy S c o u t s 1 1+
Absorbing p eace 1 If
Outdoor e n t e r t a in m e n t  o f  a l l  s o r t s 1 If
R e s e r v a t io n  o f  n a tu r e  i n  b a la n c e 1 If
M a in ta in in g  t h e  h a r d sh ip  e lem ent 1
(more than  one r e s p o n s e / i n t e r v i e w e e )
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TABLE 22*— I n t e r v i e w e e s '  d i s l i k e s  about t h e i r  Bob M a r sh a l l  
W ild er n e ss  t r i p ,  summer 196^*
DISLIKES
Number o f  
R esp on d en ts
P ercen t  o f  
T o ta l  (N=36)
N othing 11 31
Bad w e a th e r , r a i n ,  snow 5 1^
(Manageable)
Too many p e o p le 3 8
Low f l y i n g  h e l i c o p t e r s 2 6
Garbage l y i n g  around c a m p s i t e 2 6
Lack o f  in f o r m a t io n  on t r a i l  
c o n d i t i o n s 1 3
No secondary  t r a i l s 1 3
Poor t r a i l s 1 3
Would l i k e  t o  s e e  more w i l d l i f e 1 3
Swaying b r id g e  at  Salmon Forks 1 3
C ou ld n 't  r e n t  h o r s e s  from o u t f i t t e r 1 3
(Can be p lanned  around by u s e r )
M osquitoes  and f l i e s 2 6
Heavy packs 1 3
Long d a i l y  h i k e s 1 3
Climbing over t h e  p a s s e s 1 3
Short  o f  food 1 3
C arrying  t o o  much food 1 3
Poor b o o t s 1 3
(More than  one r e s p o n s e / i n t e r v i e w e e )
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A s i m i l a r  q u e s t i o n  asked:  How h as  t h i s  t r i p  t o  the
w i l d e r n e s s  been d i f f e r e n t  from what you e x p e c t e d ? The f l o o d  
damage was m entioned  h e re  most f r e q u e n t l y .  D i f f e r e n c e s  
are  p r e s e n te d  i n  T ab le  23*
TABLE 2 3 . — I n t e r v ie w e e s *  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e i r  Bob M arsh a l l  
W ild erness  t r i p ,  summer 1964
Number o f
TRIP EXPECTATIONS R esp on dents
P er cen t  o f  
T o t a l  (N=36)
Trip  as e x p e c te d 13 36
Trip  d i f f e r e n t :  (R e a so n s ) (2 3 ) (6 4 )
F lood  damage 4 11
F i s h i n g  not as  good as e x p ec te d 3 8
Expected  t o  s e e  more game 2 6
Weather w orse  than ex p e c te d 2 6
More snow '* ** 1 3
B e t t e r  t r a i l s  '* ** 1 3
More p e r s o n a l  and
i n t i m a t e  '* ** 1 3
More p e o p le  ’* '* 1 3
E a s ie r  ** ** 1 3
H aven't  gone as
fa r  in  '* '* 1 3
Did not  ex p e c t  t o  s e e  pa'ck t r a i n s 1 3
You i n t e r v i e w i n g  me 1 3
S u r p r is e d  f i s h  were b i t i n g  i n  
h ig h  water 1 3
D i f f i c u l t i e s  w i t h  equipment 1 3
D i d n ' t  e x p e c t  t o  s e e  t h i s  ty p e  
o f  co u n tr y 1 3
G e t t i n g  on wrong t r a i l ,  no 
s i g n s  where needed 1 3
TOTAL 36 100
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A s t r u c t u r e d  q u e s t i o n  on th e  s u r v e y  q u e s t i o n n a i r e  
asked;  In  p r o v id in g  fo r  u s e r s  o f  t h i s  a rea  which o f  th e  
f o l l o w i n g  changes  do you t h in k  ouRht t o  be c o n s i d e r e d ?
Then l i s t e d :
Wider t r a i l s
S im ple  campgrounds ( w i th  t a b l e s ,  s t o v e s ,  
h i t c h r a c k s ,  o u th o u s e s )
I n f o r m a t io n a l  s i g n s
C o n c e s s io n s  f o r  u s e r s  ( c h a l e t s  or h ik e r  camps 
w ith  s u p p l i e s  or l o d g i n g  accommodations)
T e lep h ones
S h e l t e r s
P r i m i t i v e  roads
A nything e l s e ?  S p e c i f y «
E ig h ty -o n e  p e r c e n t  o f  th e  r e s p o n d e n t s ,  i n c l u d i n g
almost  a l l  o f  th e  p e o p le  t r a v e l i n g  i n  th e  Lewis and Clark
N a t io n a l  F o r e s t  p o r t i o n  o f  th e  w i l d e r n e s s ,  i n d i c a t e d  a,
d e s i r e  f o r  more and b e t t e r  i n f o r m a t i o n a l  or d i r e c t i o n a l
s i g n s . A few e x p r e s s e d  re sen tm en t  toward th e  map-type
s i g n s  p la ced  i n  two o f  t h e  heavy u s e  a r e a s  i n  th e  B ig
P r a i r i e  D i s t r i c t o
Of the  53 p e r c e n t  who condoned th e  u s e  o f  t e l e p h o n e s ,
most r e s t r i c t e d  i t  t o  a d m i n i s t r a t i v e  useo  Most thought  th e
" iro n  phones" p r e s e n t l y  i n  u s e  were d e s i r a b l e  t o  have fo r
em ergenc ieso  In th e  f u t u r e ,  com m unicat ions w i t h i n  th e  Bob
M a rsh a l l  W i ld e r n e s s  Area w i l l  p ro b a b ly  be c o m p le t e ly  by
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r a d i o .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  none  o f  t h e  r e s p o n ­
d e n t s  was c o n c e r n e d  enough  t o  m e n t i o n  t h e  t e l e p h o n e  l i n e s  
t h a t  p a r a l l e l  many o f  t h e  t r a i l s .  T h e s e  l i n e s  h a v e  bee n  
p r e s e n t  i n  t h e  Bob M a r s h a l l  f o r  many y e a r s .  A p p a r e n t l y  
t h e  u s e r s  i n t e r v i e w e d  a c c e p t  t h i s  fo rm o f  a r t i f i c i a l i t y  
as  n o t  b e i n g  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e i r  c o n c e p t  o f  w i l d ­
e r n e s s  .
S e v e r a l  r e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  a s t r o n g  d e s i r e  t o  
l e a v e  t h e  w i l d e r n e s s  a s  i t  i s  ( u n d e v e l o p e d ) ,  s t a t i n g  t h a t  
i f  w i l d e r n e s s  i s  g o i n g  t o  be v a l u a b l e  a s  w i l d e r n e s s  t h e  
u s e r  s h o u l d  a d a p t  h i m s e l f  t o  d e a l  w i t h  t h e  r e a l i t i e s  o f  
n a t u r e — r a t h e r  t h a n  mold i t  t o  f i t  h i s  n e e d s .
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  a b o v e ,  s e v e r a l  r e s p o n d e n t s  were  
i n  f a v o r  o f  s i m p l e  t h r e e - s i d e d  s h e l t e r s .  I t  s h o u l d  be 
n o t e d  t h a t  t h i s  was i n  r e s p o n s e  t o  a s t r u c t u r e d  p o r t i o n  
o f  t h e  q u e s t i o n  w h i l e  t h e  p r e c e d i n g  o p i n i o n  came f rom 
t h e  u n s t r u c t u r e d  ( a n y t h i n g  e l s e ? )  i t e m .  The r e l a t i v e  
s i g n i f i c a n c e  o f  a n s w e r s  t o  t h e s e  two d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
q u e r y  s h o u l d  be s t u d i e d .  R e s p o n s e s  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  
q u e s t i o n  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  24 .
The p o s t - t r i p  q u e s t i o n n a i r e  a s k e d  a  s i m i l a r  q u e s t i o n ,  
which  was u n s t r u c t u r e d :  How c o u l d  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s
( t r a i l s . b r i d g e s , c a m p g r o u n d s . e t c  . ) i n  t h e  Bob M a r s h a l l
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W ild e r n e ss  be changed t o  be c o n s i s t e n t  w i t h  w i l d e r n e s s  as 
you would l i k e  i t ? Here th e  most f r e q u e n t  r e s p o n s e  
was i n  k eep in g  w i th  th e  " l e a v e  i t  as i t  i s ” c o n c e p t .  The 
second most f r e q u e n t  was f o r  more campgrounds  
A l l  r e s p o n s e s  are  p r e s e n t e d  i n  T able  25<>
TABLE 2 4 o— Management changes  recommended by th e  Bob Mar­
s h a l l  W ild ern ess  u s e r s  i n t e r v i e w e d ,  summer 1 9 6 4 .
(N=12) (N«16) (N -3)  (N=5) (N«36)
Backpack Horse Guided Day Use TOTAL 
RECOMMENDED CHANGE #  % # % # % # % # %
I n fo r m a t io n a l  s i g n s 12 100 9 56 3 100 5 100 29 81
Telephones 6 50 9 56 1 33 3 60 19 53
Simple campgrounds 3 25 6 38 1 33 3 60 13 36
Wider t r a i l s 5 31 1 33 2 ifO 8 22
S h e l t e r s 3 25 3 19 6 17
*Leave w i l d e r n e s s  as 
i t  i s 3 25 1 6 1 20 5 I h
*Educate u s e r s  on 
w i ld e r n e s s  b e h a v io r 1 8 1 33 2% 6
C o n c ess io n s  f o r  u s e r s 1 20 1 3
P r i m i t i v e  roads 1 33 1 3
’•‘F i r s t  a id  p r o v i s i o n s 1 33 1 3
*M aintain  s i d e  t r a i l s 1 6 1 3
’•‘I n c r e a s e  goa t  herd 1 6 1 3
♦ I n c r e a s e  e l k  herd 1 6 1 3
’•‘P rov id e  maps 1 6 1 3
♦ A i r s t r i p s  f o r  e a s y  
a c c e s s 1 33 1 3
(more than one r e s p o n s e / i n t e r v i e w e e )
‘From "Anything e l s e ?  S p e c i f y
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TABLE 2 5 «--Facilities consistent \-jith wilderness for the 
Bob Marshall Wilderness users interviewed^ summer 1964*
CHANGE IN FACILITIES
Number o f  
R esp on dents
P ercen t  o f  
T o t a l  (N=28)
No change,  l e a v e  i t  as i t  i s 11 39
More s im ple  campgrounds 5 18
More and b e t t e r  m a in ta in ed  
secon dary  t r a i l s k 14
More and b e t t e r  d i s t a n c e  and 
d i r e c t i o n a l  s i g n s h 14
Clean up t r a s h  a t  campgrounds 3 11
Improve e x i s t i n g  t r a i l s 3 11
Up t o  d a te  maps made a v a i l a b l e 2 7
More p r o t e c t i v e  a d m i n i s t r a t i o n 2 7
More f o o t  b r id g e s 1 4
Less  m aintenance o f  main t r a i l s 1 4
Keep t r a i l s  open ( e a r l y  u s e r ) 1 4
More p a s s in g  t r a i l s  on s t e e p  
s i d e h i l l s 1 4
More s ig n s  d e n o t in g  names o f  
streams 1 4
Supply c e n t e r 1 4
(more than  one r e s p o n s e / i n t e r v i e w e e )
Many r e s p o n d e n ts  wanted b e t t e r  a v a i l a b l e  in fo r m a t io n  on 
the  changing  w i l d e r n e s s  c o n d i t i o n s  and more i n f o r m a t i v e  maps* 
In some b a ck co u n try  areas^ i n  C a l i f o r n i a  where u s e  i s  i n t e n s e ,  
t h i s  t y p e , o f  in fo r m a t io n  i s  p u r p o s e ly  not d i s t r i b u t e d  t o  th e  
p u b l ic  because, i t  i s  a form o f  a d v e r t i s i n g  t h a t  would f u r t h e r  
i n t e n s i f y  use*  '
A question asked in this study, How did you happen to
come t o  t h e  w i l d e r n e s s ? , b r o u g h t  a v a r i e t y  o f  a n s w e r s . 
B e c a u s e  o f  t h e  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  l o c a l  u s e r s  i n c l u d e d  
i n  t h e  s a m p l e ,  most  r e s p o n d e n t s  had  known a b o u t  t h e  a r e a  
f o r  most  o f  t h e i r  l i v e s .  The s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  26*
TABLE 2 6 *— I n t e r v i e w e e s »  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  on t h e  
Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  A r e a ,  summer 1964*
SOURCE
Number o f  
R e s p o n d e n t  s
P e r c e n t  o f  
T o t a l  (N=36)
R a i s e d  l o c a l l y ,  h a v e  known 
a b o u t  i t  f o r  a l o n g  t i m e 15 h2
Came a l o n g  on s c o u t  t r i p 6 17
P u b l i c a t i o n s 5 13
Heard  f rom an a s s o c i a t e 5 13
Uo S .  F o r e s t  S e r v i c e  o f f i c i a l 2 6
P r e v i o u s  pack t r i p 1 3
U . S . p . s .  B u l l .  PA 585* 1 3
U si ng  w i l d e r n e s s  as  a s t u d y  
a r e a 1 3
TOTAL 36 100
*U. S .  F o r e s t  S e r v i c e  b u l l e t i n  PA ^8 ^,  B a c k p a c k i n g  i n  t h e  
N a t i o n a l  F o r e s t  W i l d e r n e s s  (2 8)  a p p a r e n t l y  d i d  n o t  have  a 
g r e a t  e f f e c t  on t h e  amount  o f  u s e  t h i s  y e a r *
A h i g h  f r e q u e n c y  o f  »*No" r e s p o n s e s  came i n  answer  t o  
t h e  q u e s t i o n ,  " Have you  e v e r  b e e n  h e r e  b e f o r e ? a s  i n d i c a t e d  
i n  T a b l e  27*
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TABLE 2 7 . — Number o f  p r e v i o u s  t r i p s  t h a t  t h e  u s e r s  i n t e r  
v ie we d  h a v e  t a k e n  i n t o  t h e  Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  Area*
NUMBER OF PREVIOUS TRIPS
Number o f  
R e s p o n d e n t s
P e r c e n t  o f  
T o t a l  (N=36)
None 11 31
Yes ,  1 - 2  o t h e r  t r i p s 9 25
Yes ,  s e v e r a l  o t h e r  t r i p s 8 22
Yes ,  s t e a d i l y  f o r  many y e a r s 8 22
TOTAL 36 100
When a s k e d  i f  t h e y  had b e e n  i n  o t h e r  s i m i l a r  p l a c e s .
many r e s p o n d e n t s  had  n o t  as i n d i c a t e d  i n  T a b l e  28*
TABLE 28*— P r e v i o u s  t r i p s  t a k e n  by W i l d e r n e s s  
v i e w e d ,  summer 1 9 6 ^ .
u s e r s  i n t e r -
PREVIOUS TRIPS
Number o f  
R e s p o n d e n t s
P e r c e n t  o f  
T o t a l  (N=36)
None 13 36
Yes ,  o t h e r  w i l d e r n e s s  a r e a s 7 20
Yes ,  o t h e r  w i l d e r n e s s - l i k e  
a r e a s 13 36
Yes ,  bac k  c o u n t r y  o f  G l a c i e r  
P a r k 3 8
TOTAL 36 100
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TABLE 2 9 * — I n t e r v i e w e e s *  r e a s o n s  f o r  f u t u r e  w i l d e r n e s s
t r i p s ,  Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  s t u d y ,  summer 196^0
PLANS FOR FUTURE Number o f  
WILDERNESS TRIPS R e s p o n d e n t s
P e r c e n t  o f  
T o t a l  (N=28)
A) I n  t h e  Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s ;  
Yes : No r e a s o n 3 11
E n j o y  i t  and l i k e  t h e  
c o u n t r y 10 36
To s e e  more o f  i t 5 18
To f i n d  s o l i t u d e  and 
p e a c e . 5 18
F i s h i n g  and h u n t i n g 3 11
I t  * s c l o s e  t o  home 3 11
E n j o y  b e i n g  away f rom 
c i v i l i z e d  a r e a s 1
L i k e  u n s p o i l e d  c o u n t r y 1 If
R e s p e c t  our  g u i d e ’ s 
c o m p e te n c e 1 If
No: L i k e  more s c e n i c  a r e a s , 1 4
B) I n  o t h e r  w i l d e r n e s s  a r e a s :  
Yes : No r e a s o n 9 32
E n j o y  w i l d e r n e s s  t r i p s 5 18
To s e e  d i f f e r e n t  a r e a s . 3 11
E s c a p e  h e c t i c  p o p u l a t e d  
a r e a s 2 7
To h u n t  and f i s h 2 7
To r e s t o r e  h e a l t h  and do 
some t h i n k i n g 1 4
To be on own i n  n a t u r a l  
s u r r o u n d i n g s . 1 4
No: Too f a r  away 3 11
No r e a s o n 3 11
(more t h a n  one r e s p o n s e / i n t e r v i e w e e )
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An ope n -e n d  q u e s t i o n  i n  t h e  p o s t - t r i p  q u e s t i o n n a i r e  
p ro b ed  d e e p e r  i n t o  t h e s e  r e s p o n s e s  by a s k i n g ;  Do you p l a n  
t o  t a k e  o t h e r  w i l d e r n e s s  t r i p s ? I n  t h e  Bob M a r s h a l l  W i l d ­
e r n e s s ? Why? I n  o t h e r  w i l d e r n e s s  a r e a s ? l-Jhy? A l l  
an s we rs  t o  t h i s  q u e s t i o n  seemed i m p o r t a n t  enough t o  p r e ­
s e n t  i n  T a b l e  29*
F o l l o w i n g  t h i s  same l i n e ,  a q u e s t i o n  on t h e  p o s t -  
t r i p  q u e s t i o n n a i r e  was w o r d e d :  I n  g e n e r a l , what  do you
t h i n k  a b o u t  t h e  number o f  p e o p l e  u s i n g  t h e  Bob M a r s h a l l  
W i l d e r n e s s ? Too many? About  r i g h t ? Would be O.Ko w i t h  
more p e o p l e ? T h i s  i n f o r m a t i o n  may be b i a s e d  by t h e  t i m e  
o f  y e a r  t h e  i n t e r v i e w e e  made h i s  t r i p ;  t h e  u s e  r a t e  i n  t h e  
Bob M a r s h a l l  v a r i e s  f ro m month t o  month®
TABLE 3 0 . — I n t e r v i e w e e s *  o p i n i o n s  on t h e  number  o f  p e o p l e  
u s i n g  t h e  Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  A r e a ,  summer 1 9 6 k*
OPINION (Number o f  P e o p l e )
Number o f  
R e s p o n s e s
P e r c e n t  o f  
T o t a l  (N=28)
About r i g h t 1 5 51+
Would be O.K. w i t h  more p e o p l e 5 18
Too many 3 11
More p e o p l e  who a r e  n a t u r e  
c o n s c i o u s 3 11
Don*t  h a v e  an y  i d e a 3 11
TOTAL 28 100
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When a s k e d ,  Do you e x p e c t  t o  come h e r e  a g a i n ?  When? , 
most  r e s p o n d e n t s  e x p e c t e d  t o  r e t u r n  w i t h i n  t h e  n e x t  y e a r . 
T a b l e  31 shows t h e s e  r e s p o n s e s .
TABLE 3 1 . — I n t e r v i e w e e s *  p l a n s  f o r  f u t u r e  t r i p s  i n t o  t h e  
Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  A r e a .
FUTURE PLANS
Number o f  
R e s p o n d e n t  s
P e r c e n t  o f  
T o t a l  (N=36)
None
Y e s , a g a i n  t h i s  s e a s o n  
Yes ,  n e x t  y e a r  
Yes ,  i n  2 - 5  y e a r s  
Don* t  know
2
9
6
6
11
17
TOTAL 36 100
To r e c o r d  d i s s a t i s f a c t i o n s ,  a  q u e s t i o n  on t h e  p o s t ­
t r i p  q u e s t i o n n a i r e  a s k e d ;  Were you s a t i s f i e d  w i t h  t h i s  
w i l d e r n e s s  t r i p  i n t o  t h e  Bob M a r s h a l l ?  I f  n o t ,  why? T a b l e  
32 shows t h a t  most  p e o p l e  were  s a t i s f i e d  w i t h  t h i s  w i l d e r ­
n e s s  as  i t  was when t h e y  made t h e  t r i p #
To p r o v i d e  an o u t l e t  f o r  i n t e r v i e w e e s  who may h a v e  
had a h o s t i l e  a t t i t u d e  t o w a r d  b e i n g  i n t e r v i e w e d ,  t h e  s u r ­
v ey  q u e s t i o n n a i r e  a s k e d ;  What a r e  your  f e e l i n g s  a b o u t  my 
i n t e r v i e w i n g  y o u ? T a b l e  33 shows t h e s e  r e s p o n s e s .
The f i n a l  q u e s t i o n  on t h e  p o s t - t r i p  q u e s t i o n n a i r e  
a s k e d :  B r i e f l y # what  do you t h i n k  a b o u t  t h i s  q u e s t i o n n a i r e ?
R e s p o n s e s  t o  t h i s  q u e s t i o n  a r e  summar ize d  i n  T a b l e  3 ^ .
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TABLE 3 2 . — I n t e r v i e w e e s *  d i s s a t i s f a c t i o n s  w i t h  t h e i r  Bob
M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  t r i p ,  summer 1 9 6 4 ,
SATISFIED
Number o f  
R e s p o n d e n t s
P e r c e n t  o f  
T o t a l  (N=28)
Yes : 20 72
Yes;  D i s c o u n t i n g  t h e  t r a s h  
a t  t h e  c a m p s i t e s
E x c e p t  t r a i l  i n f o r m a t i o n  
c o u l d  h a v e  b e e n  b e t t e r
E x c e p t  f o r  low f l y i n g  
h e l i c o p t e r s 4 14
E x c e p t  t h e  number o f  
h o r s e s / p a r t y  s h o u l d  be 
l i m i t e d
No: Too many p e o p l e  g o i n g  
by our  camp a t  
Salmon L a k e .
Some p l a c e s  a r e  t o o  
p o p u l a r ,  f l o o d  
damage
4 l 4
Our t r o o p  h i k e d  t o o  f a r
Unhappy a b o u t  low e l k  
p o p u l a t i o n .
TOTAL 28 100
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TABLE 3 3 . — I n t e r v i e w e e s *  f e e l i n g s  a b o u t  b e i n g  i n t e r v i e w e d ,
Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  s t u d y ,  summer 1 9 6 ^ .
FEELINGS
Number o f  
R esp on dents
P ercen t
(N=36)
A cq u iescen t  : f i n e ,  O .K .,  no o b j e c t i o n I h 39
P le a s u r a b l e , i n t e r e s t i n g ,  good i d e a 11 31
Glad to  be o f  
b e in g  done
h e l p ,  g la d  som eth ing  i s
10 27
Crazy as h e l l 1 33
TOTAL 36 100
TABLE 3^*— I n te r v ie w e e s *  th o u g h ts  about p o s t - t r i p  q u e s t i o n ­
n a i r e ,  Bob M arsh a l l  W i ld e r n e s s  s t u d y ,  summer 196^.
Number o f P e rc en t  o f 
INTERVIEWEES* THOUGHTS R espondents  T o ta l  (N«28)
Good i d e a ,  a l l  r i g h t ,  d id n * t  mind 10 36
Glad t o  s e e  some i n t e r e s t  i n  w i l d ­
e r n e s s 5 18
Glad t o  h e l p  you 2 7
Hope you g e t  some w o r th w h i le  i n f o r ­
m ation from i t 2 7
I t  * s good to  know what t h e  a v era g e  
person  t h in k s 1 4
There shou ld  be more q u e s t i o n n a i r e s  
i n  o th e r  w i l d e r n e s s  a re a s 1 4
I t  sh ou ld  g i v e  i d e a s  on w i l d e r n e s s  
p r e s e r v a t i o n 1 If
I f e e l  my t im e was w o r th w h i le 1 1+
I f  i t  s e r v e s  any u s e f u l  p u r p o s e ,  
I*m a l l  f o r  i t 1 4
The q u e s t i o n s  seem c o n c i s e  and p o in t e d 1 If
I t  * s good but you ought t o  be more i n ­
q u i s i t i v e  about s a t i s f a c t i o n  and 
m o t i v a t i o n 1 If
TABLE 3 ^ o - » C o n t l n u e d
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INTERVIEWEES* THOUGHTS
Number o f  
R e s p o n d e n t s
P e r c e n t  o f  
T o t a l  (N=28)
I t  * s n i c e  t o  l e t  someone know 
your  f e e l i n g s
F i n e ,  i f  i t  w i l l  be  p u t  t o  u s e
I t  c o v e r s  t h e  s u b j e c t  v e r y  w e l l
P o o r ,  a l t h o u g h  I  h a v e  n o t  t h e  
knowledge  t o  make i t  an y  
b e t t e r
1
1
1
If
4
(more t h a n  one  r e s p o n s e / i n t e r v i e w e e )
CHAPTER VI 
SUMMARY AND CONCLUSIONS
I n  t h i s  c h a p t e r  f i n d i n g s  v i l l  be sum mar ized  and 
r e l a t e d  t o  a p p l i c a b l e  w i l d e r n e s s  management  a p p r o a c h e s .  
S u g g e s t i o n s  f o r  f u t u r e  s t u d i e s  o f  w i l d e r n e s s  u s e  w i l l  
a l s o  be p r e s e n t e d .
Summary
G e n e r a l  i n f o r m a t i o n  g a i n e d  t h r o u g h  an a n a l y s i s  o f  
t h e  u s e r s  o f  t h e  Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  A re a  i n d i c a t e s  
t h a t  i n  196^-:
1) T h e r e  was an a p p a r e n t  i n c r e a s e  i n  b a c k p a c k i n g  
i n  t h i s  w i l d e r n e s s .
2) Use was c o n c e n t r a t e d  i n  t h e  v a l l e y  b o t t o m s ,  and 
l o o p  t r i p s  r e t u r n i n g  t o  t h e  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  were most  
common. The H o l l a n d  L a k e - G o r d o n  C r e e k - B i g  P r a i r i e -  
Salmon L a k e - P e n d a n t  P a s s - H o l l a n d  Lake  l o o p  and t h e  
Benchmark-Hoadley  P a s s - B a s in-Camp C r e e k  P a s s - B e n c h m a rk  
l o o p  were t h e  most  f r e q u e n t l y  u s e d  r o u t e s .
3) About h a l f  o f  t h e  u s e r s  sa m p led  were  f rom ou t  o f  
s t a t e .  Most Montana  r e s i d e n t s  t r a v e l e d  i n  s m a l l  u n ­
gu id e d  p a r t i e s .  The g r o u p  o f  u s e r s  sa mp led  was above
t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  i n  i n c o m e .  About  one t h i r d  o f  t h e  
i n t e r v i e w e e s  were  b u s i n e s s  p e o p l e .  The a v e r a g e  l e n g t h  o f
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s t a y  was n i n e  d a y s  and mos t  r e s p o n d e n t s  were  n o t  a f f i l i ­
a t e d  w i t h  a c t i v e  w i l d e r n e s s  p r e s e r v a t i o n  g r o u p s  *
h) Most o f  t h e  u s e r s  sampled  h ad  e x p e r i e n c e d  many 
p r e v i o u s  w i l d e r n e s s  t r i p s  and i n t e n d e d  t o  t a k e  more i n  
t h e  f u t u r e »  Many e n j o y e d  s e e i n g  d i f f e r e n t  w i l d e r n e s s  
a r e a s ,  and a l l  b u t  one r e s p o n d e d  f a v o r a b l y  t o  t h e  i n t e r ­
v ie w .
5) The u s e r ’ s w i l d e r n e s s  c o n c e p t s  may have  d e p e n d e d  
l a r g e l y  on t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  e x i s t e d  d u r i n g  h i s  f i r s t  
i n t r o d u c t i o n  t o  i t  » L o n g - t i m e  u s e r s  o f  t h e  Bob M a r s h a l l  
V / i l d e r n e s s  o f t e n  f e l t  t h a t  t h e  i n c r e a s e  i n  u s e  s u b t r a c t e d  
f rom t h e  w i l d e r n e s s  q u a l i t i e s ;  p e o p l e  f i r s t  coming i n t o  
t h e  a r e a  u n d e r  h e a v i e r  u s e  c o n d i t i o n s  f o u n d  i t  v e r y  much 
" l i k e  w i l d e r n e s s  o ug h t  t o  b e . "
The f o l l o w i n g  may d e l i n e a t e  some o f  t h e  i m p o r t a n t  
f a c e t s  o f  w i l d e r n e s s  r e c r e a t i o n :
1) The most  p o p u l a r  a c t i v i t i e s  o f  t h e  u s e r s  sam pled
were :
a .  f i s h i n g  and h u n t i n g
bo p r i m i t i v e  camping
Co h i k i n g
d .  p h o t o g r a p h y
e .  h o r s e b a c k  r i d i n g
f .  n a t u r e  and w i l d l i f e  s t u d y
go swimming
h .  m o u n t a i n  c l i m b i n g
i .  r e l a x a t i o n
8if
2) The a t t r a c t i o n s  o f  w i l d e r n e s s ,  o t h e r  t h a n  
p h y s i c a l  a c t i v i t i e s ,  m e n t i o n e d  most  f r e q u e n t l y  by t h e  
u s e r s  s a m p led  w e r e :
a .  an  u n s p o i l e d  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t
b .  few p e o p l e
Co no m o t o r i z e d  t r a n s p o r t a t i o n  and away f rom 
r o a d s  
do s c e n e r y
e .  d i f f i c u l t  a c c e s s
f .  g e t t i n g  away f rom t h e  d a i l y  r o u t i n e  and 
r e l a x i n g
go t h e  t a s t e  o f  c l e a r  w a t e r  
ho c o m p a n i o n s h i p  
io s t a y i n g  ou t  o v e r n i g h t  
j o h o r s e s
ko s o l i t u d e  and p e a c e  
1 o t h e  v a s t  n e s s  o f  t h e  a r e a
3)  D i f f i c u l t  a c c e s s  and few p e o p l e  a r e  i m p o r t a n t  
c r i t e r i a  f o r  w i l d e r n e s s ,  b u t  d i f f i c u l t  a c c e s s  ( n o t  r e ­
s t r i c t i o n s )  s h o u l d  l i m i t  t h e  number o f  p e o p l e  *
4) About t h r e e  f o u r t h s  o f  t h e  p e o p l e  sampled  en ­
jo ye d  and saw a d v a n t a g e s  i n  b o t h  h i k i n g  and  h o r s e b a c k  
r i d i n g .
5) The w i l d e r n e s s  e x n e r i e n c e  can be b r o k e n  down 
i n t o  many component  p a r t s  b u t  t h e  e x p e r i e n c e  f o r  one u s e r  
f o r  one p a r t i c u l a r  t r i p  a p p a r e n t l y  d e p e n d s  f o r  t h e  most  
p a r t  on:
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a* h i s  m o t iv a t i o n s  f o r  making t h e  t r i p  
b* h i s  c o n ce p t  o f  w i l d e r n e s s  a s  c o n d i t i o n e d  by  
p r e v i o u s  e x p e r i e n c e s
c . h i s  v a lu e  s ta n d a r d s
d» h i s  knowledge o f  t h e  a r e a ,  i n c l u d i n g  i t s  
e c o l o g y ,  g e o l o g y ,  and h i s t o r y
e .  th e  scope  o f  h i s  i n t e r e s t s  and i m a g in a t io n  
f« th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  group w i t h  which  
he t r a v e l s
I f  a t y p i c a l  u s e r  f o r  th e  summer o f  196M- can be d e ­
s c r ib e d  from t h e s e  d a t a ,  he would be 30 t o  VO y e a r s  o f  a g e ,  
m ale ,  and t r a v e l i n g  by h o r s e  w i t h  h i s  f a m i l y  or a s m a l l  group  
o f  c l o s e  f r i e n d s . He would be a c o l l e g e  g r a d u a te  w i t h  an 
$ 8 ,0 0 0  annual  income and would be p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  in  
f i s h i n g  and r e l a x i n g  aWay from th e  c a r e s  o f  e v e r y d a y  l i f e *
He would e n jo y  the  p io n e e r  a s p e c t s  o f  th e  w i l d e r n e s s  and 
the companionship  o f  h i s  f r i e n d s  * T h is  w i l d e r n e s s  t r i p  
Would be one o f  many t h a t  he has  ta k e n  or p la n s  t o  take*
The r e s p o n s e s  o f  a few i n t e r v i e w e e s  were d i f f i c u l t  
t o  c l a s s i f y  under any o f  th e  m o t i v a t i o n a l  c a t e g o r i e s  
d e s c r ib e d  i n  the  0*R*R.R*C* r e p o r t  ( 5 )  or i n  the  B u l t e n a  
and Taves s tu d y  (2 )*  Such r e s p o n s e s  i n c l u d e d  p o s i t i v e  
s e l f - im p r o v em e n t  a s  w e l l  a s  p h i l o s o p h i c  and i n t e l l e c t u a l  
m otives  w h e re in  w i l d e r n e s s  p r o v id e s  th e  freedom f o r  un­
r e s t r i c t e d  thou ght  d i r e c t e d  t o  f i n d i n g  o n e ' s  p l a c e  in
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r e l a t i o n  t o  n a tu r e  and t h e  u n i v e r s e . The l a t t e r  c o u ld  
be c l a s s i f i e d  a s  the  p o s i t i v e  c o u n te r p a r t  o f  " e x i t -  
c i v i l i z a t i o n / *  but i t  seems s p e c i a l i z e d  enough t o  be 
se p a r a te d  a s  an " a e s t h e t i c - p h i l o s o p h i c "  c a te g o r y *
A e s t h e t i c - p h i l o s o p h i c  d i f f e r s  from a e s t h e t i c -  
r e l i g i o u s  in  t h a t  i t  i n v o l v e s  th o u g h t  and r e a s o n ,  w hereas  
a e s t h e t i c - r e l i g i o u s  i n v o l v e s  f e e l i n g s  and emotion* As 
the scope o f  human knowledge w id e n s ,  perhaps  more o f  th e  
a e s t h e t i c - r e l i g i o u s  m o t i v a t i o n s  co u ld  be i n c lu d e d  under  
a e s t h e t i c - p h i l o s o p h i c .  One r e s p o n s e  t o  th e  q u e s t i o n ,
What does the  word w i l d e r n e s s  mean t o  y o u ? /*  was "I came 
from the  g u t t e r  up through  w i l d e r n e s s ,  and I  d o n ' t  b e ­
long t o  any ch u rch ."  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  c l a s s i f y  t h i s  
remark under any o f  th e  m o t i v a t i o n a l  c a t e g o r i e s  p r e s e n te d  
in  the  l i t e r a t u r e  r e v i e w .  Judged a lo n g  w i t h  o t h e r  
answers o f  the  same i n t e r v i e w e e ,  i t  a p p e a rs  t o  e s t a b l i s h  
a p r im a r i l y  a e s t h e t i c - p h i l o s o p h i c  m o t i v a t i o n .
Important f i n d i n g s  t h a t  can be r e l a t e d  t o  w i l d e r ­
n ess  management a re  :
1)  About two t h i r d s  o f  th e  i n t e r v i e w e e s  found th e  
t r i p  d i f f e r e n t  th a n  e x p e c t e d .  Many f e l t  a need  f o r  c u r ­
rent  in fo r m a t io n  on t r a i l s  and o t h e r  ch an g ing  w i l d e r n e s s  
c o n d i t i o n s  such as  th e  amount o f  w a te r  i n  the  s trea m s  and 
r i v e r s  and th e  q u a l i t y  o f  th e  f i s h i n g .
2 )  When i n t e r v i e w e e s  were asked  how e x i s t i n g  
f a c i l i t i e s  cou ld  be changed t o  be c o n s i s t e n t  w i t h  w i l d e r n e s s
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as t h e y  would l i k e  i t ,  t h e  most f r e q u e n t  r e s p o n s e  was,  
" le a v e  th e  w i l d e r n e s s  as i t  i s . "
3) Things most f r e q u e n t l y  d i s l i k e d  about t h e  
t r i p  were bad w e a th e r ,  t o o  many p e o p l e ,  low f l y i n g  h e l i ­
c o p t e r s ,  garbage at  c a m p s i t e s ,  and m o s q u i t o e s .
1+) Many i n t e r v i e w e e s  f e l t  t h a t  n o i s y  cha insaw s  
and a i r c r a f t  sh ou ld  be l i m i t e d  t o  e s s e n t i a l  a d m i n i s t r a ­
t i v e  u s e  o n ly .
5) Of th e  numerous management f a c i l i t i e s  sug­
g e s t e d ,  many i n t e r v i e w e e s  were i n  fa v o r  o f  t e l e p h o n e s ,  
s im p le  campgrounds,  and more i n f o r m a t i o n a l  s i g n s .
6) Some i n t e r v i e w e e s  thought  t h a t  w i l d e r n e s s  
u s e r s  should  be ed u ca ted  on proper u s e  o f  t h e  w i l d e r ­
n e s s .
7)  The group o f  F o r e s t  S e r v i c e  em ployees  i n t e r ­
viewed g e n e r a l l y  p r e f e r r e d  more w i l d  and i s o l a t e d  a re a s  
for  w i l d e r n e s s  than d id  th e  r e c r e a t i o n i s t s .  One r e a s o n  
for  t h i s  may be t h a t  th e  f o r e s t  workers  become w e l l  
acq u a in ted  w ith  s e m i - w i l 4  a r e a s  i n  t h e i r  e v ery d a y  jobs  
and c o n s e q u e n t ly  c o n c e i v e  w i l d e r n e s s  as r e l a t i v e l y  more 
p r im ev a l .  This su p p o r t s  t h e  f i n d i n g s  o f  Lucas (1 6 )  i n  
regard to  th e  d i f f e r e n c e  i n  w i l d e r n e s s  p e r c e p t i o n  be­
tween managers and r e c r e a t i o n i s t s .
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By u s i n g  th e  d a ta  brought out i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y ,  some d i f f e r e n c e s  among th e  four  groups t h a t  
were se p a r a te d  by mode o f  t r a v e l  can be i d e n t i f i e d o  
R espondents  i n  both th e  gu id ed  and ungu ided  
h o r se  p a r t i e s  were u s u a l l y  o ld e r  and had more educa­
t i o n  and income than  r e s p o n d e n ts  i n  th e  backpacking  
or d a y -u s e  p a r t i e s .  The two groups o f  h o r s e  u s e r s  
a l s o  in c lu d e d  th e  h i g h e s t  p r o p o r t io n s  o f  f e m a le  r e ­
s p o n d en ts .  The backpacking  and gu ided  h o r s e  p a r t i e s  
in c lu d e d  th e  h i g h e s t  p r o p o r t io n s  o f  n o n r e s i d e n t s .
No d i f f e r e n c e s  among th e  fou r  groups c o u ld  be 
found by comparing p a r ty  s i z e  (T ab le  3 ) ,  l e n g t h  o f  
s t a y  (T ab le  8 ) ,  w i l d e r n e s s  meaning (T a b le  1 2 ) ,  w i l d e r ­
n es s  b e g in n in g  (T a b le  l 6 ) ,  i t e m s  im p o r ta n t  f o r  w i l d e r ­
n e s s  (T ab le  19)? or recommended changes  (T a b le  2 ^ ) ,
Answers t o  th e  16 q u e s t i o n s  t h a t  were asked in  
each i n t e r v i e w  have p rov id ed  much g e n e r a l  i n f o r m a t io n  
about th e  w i l d e r n e s s  u s e r s  who were sampled ( s t u d y  
o b j e c t i v e  two) and i n d i c a t e  many o f  t h e s e  u se r s*  i n ­
t e r e s t s  in  the Bob M a r sh a l l  W i ld e r n e s s ,  The w ide sc o p e  
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  d id  not f a c i l i t a t e  an i n t e n s i v e  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  b a s i c  r e a s o n s  f o r  w i l d e r n e s s
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r e c r e a t i o n  ( s t u d y  o b j e c t i v e  one) a l th o u g h  many o f  t h e  
components o f  w i l d e r n e s s  r e c r e a t i o n  were i d e n t i f i e d  «
A few w e l l  d i r e c t e d  q u e s t i o n s  f o l l o w e d  by more i n t e n ­
s i v e  prob ing  prob ab ly  would have b e t t e r  met t h e  f i r s t  
o b j e c t i v e .  As m entioned  e a r l i e r ,  th e  a p p l i c a b i l i t y  o f  
th e  s tudy  r e s u l t s  i s  l i m i t e d  b eca u se  no p r o b a b i l i t y  
sample was t a k e n .
Perhaps th e  s t r o n g e s t  s e c t i o n  o f  t h i s  paper  
w i l l  f o l l o w  i n  th e  c o n c l u s i o n s  where th e  i n t e r e s t s  o f  
th e  u s e r s  sampled a re  c o n n e c te d  w i th  w i l d e r n e s s  manage­
ment approaches ( s t u d y  o b j e c t i v e  t h r e e ) .
C o n c lu s io n s
In  th e  e a r l y  1940s  L eopold  saw th e  i n c o n s i s t e n c y  
between mass u s e  and w i l d e r n e s s  q u a l i t i e s .  He ask s  a
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q u e s t i o n  p e r t i n e n t  t o  t h e  m a t e r i a l  t o  be p r e s e n t e d  i n  
t h i s  s e c t i o n :
I f  f o r e s t r y  and r e c r e a t i o n  e n g i n e e r i n g  
a r e  e n t i t l e d  t o  p r o f e s s i o n a l  s t a t u s ,  h a s  n o t  
our  e m p l o y e r ,  t h e  p u b l i c ,  a r i g h t  t o  demand 
o f  us  some d e g r e e  o f  s k i l l  and r e s o u r c e f u l ­
n e s s  i n  p r e s e r v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  w i l d  a r e a s  
d e s p i t e  mass u s e ?  ( 1 5 ,  P® 2 4 ) .
Management A p p r o a c h e s
Wi th t h e  f o l l o w i n g  management  a p p r o a c h e s  t h e  w i l d ­
e r n e s s  q u a l i t i e s  t h a t  e x i s t  t o d a y  i n  t h e  Bob M a r s h a l l  
W i l d e r n e s s  A re a  m ig h t  be c o n s e r v e d  f o r  p e r h a p s  a n o t h e r  
g e n e r a t i o n  d e s p i t e  i n c r e a s i n g  use» F u t u r e  g e n e r a t i o n s  
w i l l  u s e  t h e  l a n d  as  t h e y  s e e  f i t .  I f  w i l d e r n e s s  r e c r e ­
a t i o n  i s  one o f  t h e s e  u s e s ,  t h e  number o f  w i l d e r n e s s  u s e r s  
may h a v e  t o  be l i m i t e d  t o  p r e s e r v e  i t .
W i l d e r n e s s  i s  an i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  A m er ic an  
c u l t u r e — i m p o r t a n t  enough so t h a t  some p e o p l e  a g r e e  i t  . 
s h o u l d  be p r e s e r v e d  as  l o n g  as  we c a n  a f f o r d  t h e  s p a c e .  
O t h e r s  f e e l  t h a t  i f  we c a n ’ t  a f f o r d  s p a c e  f o r  w i l d e r n e s s ,  
our c i v i l i z a t i o n  i s  w o r t h l e s s .  I t  i s  ho pe d  t h a t  t h e  f o l ­
l o w i n g  s u g g e s t i o n s  w i l l  h e l p  t o  p r o l o n g  w i l d e r n e s s  c o n ­
d i t i o n s  i n  t h e  s t u d y  a r e a ;
Zoning
As p o i n t e d  ou t  p r e v i o u s l y ,  w i l d e r n e s s  management  
d e c i s i o n s  i n v o l v e  t h e  w e i g h i n g  o f  many e l u s i v e  v a l u e s .  
T h re e  s u b z o n e s  w i t h i n  t h e  Bob M a r s h a l l  W i l d e r n e s s  A re a  
would make t h e s e  d e c i s i o n s  l e s s  c o m n l i c a t e d  f o r  t h e
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w i l d e r n e s s  manager and would i n s u r e  t h a t  most o f  t h e  
d i v e r s e  i n t e r e s t s  o f  the  w i l d e r n e s s  u s e r s  h e re  would  
be c o n s i d e r e d .
Heavy u s e  z o n e . — Most u s e  o f  th e  Bob M a r sh a l l  
W ild ern ess  i s  c o n c e n t r a t e d  a t  c e r t a i n  d e s t i n a t i o n  p o i n t s  
or t a r g e t  a r e a s .  These may be a t  n a t u r a l  s c e n i c  a r e a s ,  
at e s t a b l i s h e d  camping a re a s  where t h e r e  i s  good w ater  
and h o r s e  f e e d ,  a t  popular c a m p s i t e s  a d i s t a n c e  o f  one 
d a y ' s t r a v e l  from t h e  roadhead ,  or where f i s h i n g  i s  
e s p e c i a l l y  good .  Methods o f  d i s p e r s i n g  such  c o n c e n t r a ­
t i o n s  w i l l  be s u g g e s t e d ,  but t h e s e  a r e a s  w i l l  p ro b a b ly  
c o n t in u e  t o  r e c e i v e  heavy u s e .
A zone a lo n g  th e  v a l l e y  bottom s i n  th e  major d r a i n ­
ages  should  be managed t o  support  heavy  u s e .  F a c i l i t i e s  
th e r e  shou ld  p r o v id e  adequate  s a n i t a t i o n ,  p r o t e c t  t h e  
r e s o u r c e ,  and h e l p  t o  d i s p e r s e  u s e  by a t t r a c t i n g  r e c r e ^  
a t i o n i s t s  away from o v eru sed  s i t e s .
"Freedom" was found t o  be an im portant  part  o f  t h e  
w i ld e r n e s s  e x p e r i e n c e ;  d i s p e r s i o n  o f  u s e  sh o u ld  t h e r e ­
f o r e  be done through p o s i t i v e  management a p p r o a c h e s ,  such  
as s a l t i n g  w ith  minimal f a c i l i t i e s .  E l a b o r a te  f a c i l i t i e s  
or r e s t r i c t i v e  p o l i c y  th a t  l i m i t s  th e  amount or l o c a t i o n  
o f  u se  r e d u ce s  t h e  u se r s*  freedom .
The ty p e  o f  w i l d e r n e s s  camp p r e s e n t l y  In  u s e  on 
the  F la t h e a d  N a t i o n a l  F o r e s t  p o r t i o n  o f  th e  Bob M a r s h a l l  
and d e s c r ib e d  p r e v i o u s l y  f i l l s  t h e s e  r e q u ir e m e n ts  ade­
q u a t e l y .  However, f a c i l i t i e s  to  d i s p e r s e  u s e  l e a d  t o  t h e
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e s t a b l i s h m e n t  o f  o th e r  t a r g e t  a r e a s ♦ A r o t a t i o n  o f  
w i l d e r n e s s  camps would v ary  th e  l o c a t i o n s  o f  t a r g e t  
a r e a s  and thu s  p r o t e c t  t h e  r e s o u r c e  from o v e r u s e .
There i s  a d u a l  s ta n d a rd  i n  th e  mode o f  l i v i n g  
o f  w i l d e r n e s s  w orkers  and most r e c r e a t i o n i s t s  i n  t h e  
Bob M a r s h a l l .  Whether t h i s  s i t u a t i o n  has  any e f f e c t  
on th e  u ser s*  w i l d e r n e s s  e x p e r i e n c e  sh ou ld  be s t u d i e d .
The r e s u l t s  o f  t h i s  s tu d y  do not i n d i c a t e  any p a r t i c u l a r  
u se r  r e a c t i o n  t o  p r e s e n t  a d m i n i s t r a t i v e  f a c i l i t i e s ,  but 
c o n s t r u c t i o n  o f  a d d i t i o n a l  d w e l l i n g s  sh o u ld  perhaps be 
p r o h i b i t e d  u n t i l  t h e  need f o r  them i s  c l e a r l y  e s t a b l i s h e d .
P r i s t i n e  z o n e . — The w i l d e r n e s s  v a l u e s  o f  s o l i t u d e  
and rem o ten ess  would be m a in ta in e d  i n  t h i s  zo n e ,  which  
would i n c l u d e  th e  h ig h  a l p i n e  b a s i n s  and o th e r  a r e a s  
where t h e r e  are  few i f  any t r a i l s  and where a c c e s s  i s  
d i f f i c u l t .
The p r i s t i n e  p o r t i o n  o f  th e  w i l d e r n e s s  would be 
zoned fo r  no d ev e lo p m en t ,  and perhaps th e  h ig h  l a k e s  
would not  be s to c k e d  w i th  f i s h  i f  i t  would mean c o n ce n ­
t r a t i o n  o f  u s e .  T h is  zone would a l s o  p r o v id e  some o f  
the  l a s t  rem a in in g  h a b i t a t  f o r  th e  g r i z z l y  bear ( 2 4 ) ,  
whose p r e s e n c e  i s  one o f  t h e  r a r e  f e a t u r e s  o f  the  Bob 
Marsriall  W i ld e r n e s s  Area.  A generous  p o r t i o n  o f  th e  
w i l d e r n e s s  zoned i n  t h i s  manner would a l lo w  f u t u r e  gen­
e r a t i o n s  a ran ge  o f  c h o i c e s  w i th  regard  t o  management 
p o l i c y .
», Once th e  heavy u s e  and p r i s t i n e  zones
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have been d e te rm in ed ,  th e  rem ain in g  p o r t i o n  o f  t h e  w i l d ­
e r n e s s  would p rob ab ly  be l a r g e r  than e i t h e r  o f  th e  o th e r  
two z o n e s .  Th is  w i ld  zone co u ld  b e s t  be managed t o  d i s ­
p erse  th e  t o t a l  u s e  o f  th e  Bob M a r sh a l l  W i ld e r n e s s  A rea .
D i s p e r s a l  co u ld  e a s i l y  be a c c o m p l i s h e d  by r e o p e n in g  
many o f  th e  abandoned lo o k o u t  t r a i l s  and f i r e  p a t r o l  
t r a i l s  on th e  r i d g e s .  C o n s t r u c t io n  o f  some se co n d a ry  
s to c k  t r a i l s  and h i k i n g  t r a i l s  would a l s o  be n eed ed .  
S cen ery  and p o i n t s  o f  i n t e r e s t  would be more im portant  
c o n s i d e r a t i o n s  than ra p id  t r a n s p o r t a t i o n  i n  c o n s t r u c t i n g  
new t r a i l s .  A r t i f i c i a l  f a c i l i t i e s  sh ou ld  be i n s t a l l e d  
o n ly  where needed f o r  s a n i t a t i o n  i n  th e  w i l d  z o n e .
Most im p o r ta n t ,  th e  u se r  shou ld  be made aware t h a t  
t h e s e  new t r a i l s  are  open.  T h is  c o u ld  b e s t  he done by 
em phasiz ing  them on maps and s i g n s .
P re sen t  u s e  and management i n  th e  Bob M a r s h a l l  W ild ­
e r n e s s  Area have f o l l o w e d  a p a t t e r n  s i m i l a r  t o  t h e  zon ing  
system  d e s c r i b e d ,  but in  th e  f u t u r e ,  w i th  h e a v i e r  u s e ,  a 
more c l e a r l y  e s t a b l i s h e d  p o l i c y  w i l l  be needed t o  co n ­
s e r v e  w i l d e r n e s s  r e s o u r c e s  and a t  t h e  same t im e s a t i s f y  
the  v a r i o u s  r e q u ir em en ts  o f  u s e r s  in  th e  Bob M a r s h a l l ,
E ducat ion
Much can be done t o  e d u c a te  th e  u s e r  t o  r e s p e c t  
w i l d e r n e s s ,  t o  r e c o g n i z e  i t s  f r a g i l i t y ,  and t o  c a r e  f o r  
i t .  An e f f e c t i v e  means o f  o r i e n t a t i o n  i n  th e  Bob M a r sh a l l  
i s  th e  p e r s o n a l  c o n t a c t  o f  w i l d e r n e s s  r e c r e a t i o n  g u a r d s .
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In th e  High S i e r r a  r e g io n  th e  e f f o r t s  o f  t h e s e  em ployees  
are supplem ented  w ith  s i g n s  and w i t h  p r i n t e d  l e a f l e t s  
d i s t r i b u t e d  t o  th e  u s e r  at  t r a i l h e a d s  and by p r i v a t e  o u t ­
f i t t e r s .
Some o f  t h e  p r a c t i c e s  o f  Boy S cou t  groups are  not  
co m p a t ib le  w i th  m a in t a in in g  w i l d e r n e s s  c o n d i t i o n s  under  
heavy u s e .  The e a r l i e r  freedoms o f  e r e c t i n g  temporary  
l e a n - t o s ,  making bough b e d s ,  and g e n e r a l l y  l i v i n g  o f f  the  
land  should  now be r e s t r i c t e d .  Scout  l e a d e r s  are  g e n e r a l l y  
r e c e p t i v e  to  f o r e s t  management p o l i c i e s  and c o u ld  c o o p e r a te  
by a l t e r i n g  t h e i r  own.
W ild er n e ss  r e c r e a t i o n  guards a re  now b e in g  t r a i n e d  
to  d e v e lo p  a w i l d e r n e s s  c o n s c i e n c e .  T h is  form o f  agency  
e d u c a t io n  should  be ex ten d ed  t o  i n c l u d e  a l l  em ployees  
working i n  w i l d e r n e s s  a r e a s .
For s e v e r a l  y e a r s  a f t e r  World War I I  f o r e s t  manage­
ment in  th e  U n i te d  S t a t e s  c o n s i s t e d  m ain ly  o f  road con­
s t r u c t i o n  and t imber h a r v e s t  i n  u n d ev e lo p ed  d r a i n a g e s .
This l i m i t e d  f u n c t i o n  d id  l i t t l e  to  im press  agency  p e r s o n ­
n e l  w ith  the  im portan ce  o f  w i l d e r n e s s .  The growing demand 
for  outdoor and w i l d e r n e s s  r e c r e a t i o n ,  how ever ,  has made 
i t  i m p o s s i b l e  f o r  a d m i n i s t r a t o r s  t o  ig n o r e  t h i s  a s p e c t  o f  
f o r e s t  u t i l i z a t i o n .  Many o f  th e  younger la n d  managers who 
did  not go through th e  im m ediate  p o s t -w a r  era  are  more aware  
o f  the  v a l u e s  o f  w i l d e r n e s s  r e c r e a t i o n  and th e  im portance  
o f  proper w i l d e r n e s s  management.
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M e c h a n i z e d  Equipment
F o r e s t  S e r v i c e  t r a i l  c rew s  hav e  n o t  b e e n  a b l e  t o  
open enough  t r a i l s  by t h e  t i m e  t h e y  b e g i n  t o  r e c e i v e  u s e  
i n  t h e  s p r i n g .  As a r e s u l t ,  some t r a i l s  h a v e  b e e n  open ed  
by p r i v a t e  o u t f i t t e r s  and some a r e  u s e d  b e f o r e  b e i n g  
c l e a r e d  by d e t o u r i n g  s t o c k  a r o u n d  t h e  l a r g e r  f a l l e n  t r e e s .  
E x c e s s i v e  d e t o u r i n g  o f  s t o c k  i n  t h i s  manner  r e s u l t s  i n  
u n s i g h t l y  g ro u n d  s c a r s  t h a t  o f t e n  c a u s e  a c c e l e r a t e d  e r o s i o n .
R e g u l a t i o n  U-1 r e s t r i c t s  p r i v a t e  u s e  o f  a l l  mechan­
i z e d  eq u i pm ent  i n  w i l d e r n e s s  a r e a s ,  i n c l u d i n g  motor  s c o o t e r s , 
power g e n e r a t o r s ,  and t h e  power saws employed by  p r i v a t e  
o u t f i t t e r s  t o  open t r a i l s .
The p r o b le m  o f  a d e q u a t e  t r a i l  m a i n t e n a n c e  c a n  be  
s o l v e d  by i n c r e a s i n g  t h e  manpower o f  F o r e s t  S e r v i c e  c rews  
i n  s p r i n g  when t h e  b u l k  o f  t h e  work must  be d o n e .  A l l o w ­
i n g  p r i v a t e  u s e  o f  power saws i n  t h e  e a r l y  s p r i n g  when v e r y  
few w i l d e r n e s s  r e c r e a t i o n i s t s  would be d i s t u r b e d  by t h e i r  
n o i s e  c o u l d  a l s o  e l i m i n a t e  some o f  t h e  d i f f i c u l t y .
The F o r e s t  S e r v i c e  r e c o g n i z e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
u s i n g  c r o s s c u t  saws f o r  t r a i l  m a i n t e n a n c e  w ork .  The r e l a ­
t i v e  e f f i c i e n c y  o f  e i t h e r  c r o s s c u t  or  power saws d ep e n d s  
l a r g e l y  on t h e  s k i l l  o f  t h e  c r ew s  u s i n g  them.  H er e  a g a i n  
i t  seems most  p r a c t i c a l  t o  r e s t r i c t  t h e  u s e  o f  power saws 
t o  b e f o r e  J u l y  1 ,  when r e c r e a t i o n a l  u s e  u s u a l l y  b e g i n s .
Low f l y i n g  a i r c r a f t ,  a s  w e l l  a s  t h e  d r o n e  o f  h i g h ­
f l y i n g  j e t s  were  i n  c o n f l i c t  w i t h  many i n t e r v i e w e e s ' c o n ­
c e p t s  o f  w i l d e r n e s s .  I n  r e g a r d  t o  t h e  f o r m e r ,  an e f f o r t
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s h o u l d  be made t o  l i m i t  a d m i n i s t r a t i v e  u s e  o f  a i r c r a f t  a s  
much a s  p o s s i b l e  t o  b e f o r e  J u l y  1 ,  and l a t e r  i n  t h e  s e a s o n  
t o  m a i n t a i n  a f l y i n g  e l e v a t i o n  s u f f i c i e n t  t o  k e e p  a i r c r a f t  
ou t  o f  most  u s e r s '  w i l d e r n e s s  e n v i r o n m e n t o
A d m i n i s t r a t i v e  u s e  o f  o t h e r  power e q u i p m e n t ,  s u c h  as  
g e n e r a t o r s ,  t r a c t o r s ,  o r  s m a l l  b u l l d o z e r s ,  i s  a n t i p a t h e t i c  
t o  w i l d e r n e s s  v a l u e s  and s h o u l d  b e  r e s t r i c t e d  o r ,  when 
p o s s i b l e ,  e l i m i n a t e d .
M i s c e l l a n e o u s
The open  meadows i n  t h e  Bob M a r s h a l l  a r e  i m p o r t a n t  
f rom a r e c r e a t i o n a l  s t a n d p o i n t  as  t h e y  a f f o r d  t h e  u s e r  a 
c h a n c e  t o  v iew t h e  s u r r o u n d i n g  m o u n t a i n s  and p r o v i d e  f o r ­
a g e ,  I n  most  c a s e s ,  an  i n v a s i o n  o f  t r e e  s p e c i e s  would 
h a v e  t o  be h e l d  b a c k  t o  p r e s e r v e  t h e s e  meadows.  The d i s ­
a d v a n t a g e s  o f  p r e s c r i b e d  b u r n i n g  as  s u g g e s t e d  by  S t e e l e  
( 2 6 ) s h o u l d  be w e ig h e d  a g a i n s t  t h e  c o s t s  o f  m e c h a n i c a l  
r e m o v a l  o f  i n v a d i n g  t r e e s  b e f o r e  a d e c i s i o n  i s  made.  P r e ­
s c r i b e d  b u r n i n g  seems p r a c t i c a l  f o r  r e m o v i n g  i n v a d i n g  t r e e  
s e e d l i n g s  l e s s  t h a n  two f e e t  h i g h .
Two-way t r a f f i c  on some o f  t h e  n a r r o w  t r a i l s  on 
s t e e p  h i l l s i d e s  o f t e n  p r e s e n t s  a s a f e t y  h a z a r d  when two 
pack  s t r i n g s  m e e t .  Two on e-w ay  t r a i l s  would  p r o v i d e  f o r  
s a f e  p a s s i n g  a t  t h e s e  l o c a t i o n s  and h av e  b e e n  s u g g e s t e d  
by s e v e r a l  i n t e r v i e w e e s  and F o r e s t  S e r v i c e  o f f i c i a l s .
E l a b o r a t e  t r a i l s  s y s t e m s  o f f e r i n g  e a s y  a c c e s s  c a n ,  
h o w e v e r , a d v e r s e l y  a f f e c t  some of  t h e  w i l d e r n e s s  o u a l i t i e s
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t h a t  depend on d i f f i c u l t  a c c e s s .  The p r e s e n t  t r a i l  con ­
d i t i o n s  i n  th e  Bob M arsha l l  seem to  be an i d e a l  b a la n c e  
between t h e  wide w e l l - g r a d e d  t r a i l  t h a t  p r o v id e s  fo r  
s a f e t y  and th e  rough t r a i l  th a t  m a in t a in s  d i f f i c u l t  a c ­
c e s s .
There i s  i n d i c a t i o n  th a t  even s l i g h t  d ev e lo p m en ts  
in  a w i ld e r n e s s  are a  can have a s t r i k i n g  e f f e c t  on th e  
more s u b t l e  p a r t s  o f  some resp o n d en ts '  w i l d e r n e s s  e x p e r i ­
en ce .  In t h i s  l i g h t ,  u s e r  f a c i l i t i e s  and o th e r  d e v e l o p ­
ments i n  a w i l d e r n e s s  a r e a ,  such as b r i d g e s ,  f e n c e s ,  and 
a d m i n i s t r a t i v e  d w e l l i n g s ,  sh ou ld  not  be c o n s id e r e d  u n t i l  
a r e a l  need f o r  them i s  e s t a b l i s h e d .
C o n c e iv a b ly ,  i n  f u t u r e  y e a r s ,  w i ld  f o r e s t e d  la n d s  i n  
c o n t i n e n t a l  U n i te d  S t a t e s  w i l l  be e i t h e r  m u l t i p l e - u s e  
t r e e  farm s,  s c e n i c  p a r k s ,  or w i l d e r n e s s  r e c r e a t i o n  a re a s  
S o c i a l  and b i o l o g i c a l  r e s e a r c h  t o g e t h e r  w i t h  proper manage­
ment w i l l  be needed i f  w i l d e r n e s s  i s  t o  be p r e s e r v e d .
S u g g e s t i o n s  f o r  F uture  S t u d i e s
With a growing need fo r  more i n t e n s i v e  w i l d e r n e s s  
management, t h e r e  sh ou ld  be f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  
users*  w i l d e r n e s s  e x p e r i e n c e  and r e q u ir e m e n t s .  V i s i t o r  con« 
t a c t  i s  p rob ab ly  th e  most e f f e c t i v e  way t o  ga th er  r e l e v a n t  
in fo r m a t io n .
I n v e s t i g a t o r s  employing p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  sh ou ld  
c o n s id e r  a sk in g  o n ly  a few q u e s t i o n s ,  then  u s i n g  a s t a n d a r d ­
i z e d  system  o f  prob ing  t o  o b t a i n  c o n c l u s i v e  a n s w e r s . I f
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a q u e s t i o n n a i r e  i s  u s e d ,  i t  t o o  sh ou ld  be s t a n d a r d iz e d  
and p r e t e s t e d .  The f o r e s t e r ' s  t r a i n i n g  i n  t h i s  f i e l d  
i s  l i m i t e d ,  and c o o p e r a t i o n  w i t h  c a p a b le  s o c i o l o g i s t s  and 
p s y c h o l o g i s t s  w i l l  be needed t o  d e v e l o p  u s e f u l  q u e s t i o n s  
and t o  conduct  i n v e s t i g a t i o n s .
I t  i s  d i f f i c u l t  f o r  an i n t e r v i e w e r  t o  w r i t e  down 
an e n t i r e  c o n v e r s a t i o n ,  and b i a s  can be in tr o d u c e d  when 
he p e r s o n a l l y  d e c i d e s  what p a r t s  o f  a r e s p o n s e  a re  im­
p ortant  enough t o  r e c o r d .  To overcome t h i s  p o s s i b l e  b i a s ,  
i n v e s t i g a t o r s  c o u ld  u s e  a s t a n d a r d iz e d  shorthand  or d e v e l o p  
one o f  t h e i r  own. P o r t a b l e  ta p e  r e c o r d e r s  p ro b a b ly  would  
a n ta g o n iz e  many w i l d e r n e s s  u s e r s .  Once a co m p le te  i n t e r ­
view i s  o b t a i n e d ,  th e  r e l e v a n t  p a r t s  o f  i t  can be s e p a ­
r a t e d  out i n  an im p erso n a l  way.
P e r so n a l  i n t e r v i e w s  w i t h  w i l d e r n e s s  u s e r s  p r o b a b ly  
s tand  l e s s  chance o f  o v e r l o o k i n g  c e r t a i n  t y p e s  o f  r e c r e a ­
t i o n i s t s  than do unmanned r e g i s t r a t i o n  s t a t i o n s  or m a i le d  
q u e s t i o n n a i r e s .  P e r s o n a l  i n t e r v i e w s  a l s o  seem more e f f e c ­
t i v e  f o r  o b t a i n i n g  d e t a i l e d  a n sw ers .
There a re  many d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  o b t a i n i n g  a 
r e p r e s e n t a t i v e  sam ple  o f  a t r a n s i e n t  and m o b i le  p o p u l a t i o n  
o f  w i ld e r n e s s  u s e r s .  Care shou ld  be ta k en  t o  i n c l u d e  a 
p r o p o r t i o n a t e  number o f  u s e r s  i n  th e  rem ote  s e c t i o n s  o f  t h e  
w i l d e r n e s s .  These  u s e r s  may o n ly  seldom ta k e  th e  major  
t r a i l s ,  and t h e i r  i n t e r e s t s  may d i f f e r  markedly  from u s e r s  
i n  th e  heavy  u s e  a r e a s .  When d e te r m in in g  th e  sample s i z e ,
a l l  p o s s i b l e  i n t e r e s t s  o f  w i l d e r n e s s  u s e r s  s h o u l d  be  c o n ­
s i d e r e d .
Some c o n d i t i o n s  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  t e x t  t h a t  c o u l d  
i n f l u e n c e  a u s e r ' s  r e s p o n s e  t o  a p e r s o n a l  i n t e r v i e w  a r e  
t h e  s e a s o n  o f  y e a r ,  w e a t h e r  c o n d i t i o n s ,  p a r t y  c h a r a c t e r ­
i s t i c s ,  and l o c a t i o n  o f  i n t e r v i e w ,  a s  w e l l  a s  t h e  i n t e r ­
v i e w e r ' s  p e r s o n a l i t y ,  a p p e a r a n c e ,  a p p r o a c h ,  and a t t i t u d e .
The p r e s e n t  s t u d y  i n f e r s  t h a t  t h e r e  a r e  many s u b t l e  
f e e l i n g s  ( f o r  n a t u r e ,  l i f e ,  t h e  e a r t h ,  or  t h e  u n i v e r s e )  
i n c l u d e d  i n  a w i l d e r n e s s  e x p e r i e n c e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
more t a n g i b l e  v a l u e s  o f  r e c r e a t i o n .  T h e s e  e m o t i o n s  a r e  
p r o b a b l y  d e v e l o p e d  t h r o u g h  i n t i m a t e  and e x t e n d e d  e x p e r i ­
e n c e s  w i t h  w i l d e r n e s s ,  and may be s u p p l e m e n t e d  by l e a r n i n g  
a b o u t  t h e  e c o l o g y  o r  h i s t o r y  o f  t h e  w i l d e r n e s s  a r e a .  The 
n e a t  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  t h e s e  more s u b t l e  f e e l i n g s  p r e ­
s e n t e d  i n  t h i s  and o t h e r  s t u d i e s  p r o b a b l y  i n v o l v e  p e r s o n a l  
v a l u e  j u d g m e n t s .
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APPENDIX A
SURVEY AND POST-TRIP QUESTIONNAIRES
Montana S t a t e  U n i v e r s i t y  
F o r e s t  and C o n s e r v a t io n  Experiment S t a t i o n  
W ild e r n e s s  Study Q u e s t io n n a i r e  -  1964
A l l  in fo r m a t io n  t o  be t a l l i e d  by i n t e r v i e w e r  » D a te_______
L o c a t io n _________________________Type o f  P a r ty  (H o rse ,  Back­
pack, ___________________________ ) Guide  _________________________
H orses  ._________ Mules____________ H ik in g _________ Equipment
(H ik ing  s h o e s ,  e t c . ) _________________
Group c h a r a c t e r i s t i c s ;  M
Name
Address
F
Y
Age_
_Age_
S ex:  M F
M a r i t a l  S t a t u s :
1 .  How lo n g  w i l l  you 
(PROBE on r e s t  o f  
h ere  again?
be on t h i s  t r i p ?  (W i ld e r n e s s  P o r t i o n )  
t r i p  i n  park or a r e a . )  Expect  t o  come 
When?
2 .  What w i l l  your r o u t e  be i n  t h i s  area? ( E n te r in g  p o in t  
and t r a v e l  o b j e c t i v e s . )
How d id  you happen t o  come t o  th e  w i l d e r n e s s  ( G l a c i e r  
back c o u n tr y )?  (PROBE on s o u rc e  o f  i n f o r m a t i o n ,  b a s i s  
fo r  d e c i s i o n ,  when m a d e . ) Been h e r e  b e fo r e ?  When? 
Other s i m i l a r  p la c e s ?  ( G l a c i e r  o n l y - -
Ever heard o f  Bob M a r sh a l l  or M i s s i o n  Mountain A reas? )
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1 0 k
What does  t h e  word w i l d e r n e s s  mean t o  you? (PROBE on 
d i s t a n c e  from roadoT In  your o p i n i o n ,  where does  t h e  
w i l d e r n e s s  b eg in ?  How i s  a n a t i o n a l  park
d i f f e r e n t  from a w i l d e r n e s s ?
4 a ,  Of th e  f o l l o w i n g  l i s t ,  which t h i n g s  a re  im portan t  f o r  
w i l d e r n e s s  i n  your o p in io n ?
_100,000 a c r e  s i z e
_Free o f  r o a d s  
[Motor b o a t s  
[Motels  
[Few p e o p l e  
[Motor s c o o t e r s  
’Guided p a r t y
(about 10 X 
15 m i l e s )
^Supply c e n t e r  
[Timber c u t t i n g  
[Horses  
[ s t a y i n g  ou t  
o v e r n i g h t  
C h a i n  saws 
[ A i r p l a n e s  ( h e l i ­
c o p t e r s )
Do you s u b s c r i b e  t o ;
W i l d e r n e s s   L i f e  __
New York  Times
Newsweek
Look
Time  L i v i n g
S i e r r a  Cl ub  B u l l e t i n
N a t i o n a l  P a r k s  M a g az i n e
5a. Do you b e lo n g  t o :  
S i e r r a  Club
Club
 American A utom obile  A s s ' n ,
 W i ld e r n e s s  S o c i e t y   N a t i o n a l  P r e s s
A pp alach ian  Mountain Club  N a t i o n a l  Parks
Other outdoorA s s o c i a t i o n   S e a t t l e
o r g a n i z a t i o n s  % l i s t )
M o u n t a i n e e r s
What do you e s p e c i a l l y  l i k e  a b o u t  h i k i n g  (_or h o r s e b a c k  
r i d i n g ) ?  (Ask a c c o r d i n g  t o  mode o f  t r a v e l . Then a s k :  
How do you f e e l  a b o u t  h o r s e b a c k  r i d i n g  ( o r  h i k i n g ) ?)
7 .  Which o f  t h e  a c t i v i t i e s  l i s t e d  on t h i s  card w i l l  you  
engage i n  d u r in g  t h i s  t r i p  i n  th e  w i l d e r n e s s  or back  
country?  (G ive  r e sp o n d en t  card  A)
F i s h i n g
[Hunting (n o t  G l a c i e r )  
H ik in g
[Mountain Climbing  
’swimming
[Motor S c o o te r  R id in g  
’Rock Climbing
^ P r im it iv e  Camping 
Horseback R id in g  
[Boat ing  
[ s k i i n g
_Nature or W i l d l i f e  S tudy  
_Phot ography  
_Sketching  or P a i n t i n g
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8 .  How would you f e e l  i f  you came back n ex t  y e a r , and diS'
co v ere d  th a t  you co u ld  make the  t r i p  i n  h e r e  v e r y
e a s i l y  and co m fo r ta b ly  i n  some ty p e  o f  motor v e h i c l e ?
What have you e s p e c i a l l y  l i k e d  so  f a r  about t h i s  t r i p  
to  th e  w i l d e r n e s s  (back  c o u n tr y )?
1 0 ,  What have you e s p e c i a l l y  d i s l i k e d  about t h i s  t r i p ?  
(PROBE and a s k : )  V/hat are  your f e e l i n g s  about my 
i n t e r v i e w i n g  you?
1 1 .  How has th e  t r i p  t o  t h i s  w i l d e r n e s s  (back  co u n tr y )  
been d i f f e r e n t  from what you ex p ec te d ?
1 2 .  How would you f e e l  i f ,  a t  t o n i g h t ’ s camp, you found  
another  p a r ty  s i t t i n g  around w a tc h in g  t e l e v i s i o n ?
13* I f  you co u ld  have anyone e l s e  you know a lo n g  on t h i s  
t r i p ,  who would you l i k e  t o  have?
Why?
1*+. In  p r o v id in g  f o r  u s e r s  o f  t h i s  a rea  which o f  th e  f o l ­
lo w in g  changes  do you t h in k  ought t o  be c o n s id e r e d ?
 Wider t r a i l s   S im p le  campgrounds ( w i t h  t a b l e s ,
s t o v e s ,  h i t c h r a c k s ,  o u th o u s e s )   _ I n f o r m a t i o n a l  s i g n s
 C o n c e s s io n s  f o r  u s e r s  ( c h a l e t s  or h ik e r  camps w i t h
s u p p l i e s  and/or  l o d g in g  accommodations)  T e lep h o n e s
 ^Shelters   P r i m i t i v e  roads  A nyth ing  e l s e ?
( S p e c i f y ;
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1 5 .  May I  a s k  you r  age?  ____  Your o c c u p a t i o n _( S p e c i f y _c a r e ­
fu l l y * ,  Ask women f o r  h u s b a n d ' s  o c c u p a t i o n )   
Amount o f  e d u c a t io n  com p leted
1 6 . P l e a s e  lo o k  at  t h i s  card  and i n d i c a t e  which  c a t e g o r y  
comes c l o s e s t  t o  r e p r e s e n t i n g  your t o t a l  annual fa m i ly  
incom e. Give re sp o n d en t  card  B*.
 Under I 8 (n o t  on card )
 _A under $ 5 ,0 0 0
B $ 5 ,0 0 1  t o  7 ,9 9 9  
C $ 8 ,0 0 0  t o  9 ,9 9 9
D $ 1 0 ,0 0 0  t o  1 4 ,9 9 9
;e $ 1 5 ,0 0 0  t o  1 9 ,9 9 9
_F $ 2 0 ,0 0 0  and over
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F o r e s t r y  S c h o o l  
Montana S t a t e  U n i v e r s i t y  
W ild e r n e ss  U ser s  S tu d y ,  1964  
P o s t - T r i p  Q u e s t io n n a i r e
1) Did you s t a y  i n  th e  Bob M a r sh a l l  W i ld e r n e s s  as  l o n g  as  
you had in t e n d e d  when I met you?
I f  n o t , why?
2) Did you engage i n  t h e  outdoor a c t i v i t i e s  you had i n ­
tended  to  on t h i s  t r i p ?  I f  n o t ,  why?
3) How c o u ld  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s  ( t r a i l s ,  f e n c e s ,  b r i d g e s , 
campgrounds, e t c . )  i n  t h e  Bob M a r sh a l l  W i ld e r n e s s  be 
changed t o  be c o n s i s t e n t  w ith  w i l d e r n e s s  as you would  
l i k e  i t ?
4) Were you s a t i s f i e d  w ith  t h i s  w i l d e r n e s s  t r i p  i n t o  th e  
’̂Bob M arshall"?  I f  n o t ,  why?
5) What k ind  o f  a c t i v i t i e s  do you t h in k  th e  Bob M a rsh a l l  
W ild er n ess  i s  b e s t  s u i t e d  fo r ?
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6) Do you p la n  to  ta k e  o th e r  -w ilderness  t r i p s ?
In  th e  Boh M a rsh a l l  ___________________, why?
In  o th e r  w i l d e r n e s s  a rea s   _________________ , why?
7) About how many w i l d e r n e s s  t r i p s  l i k e  t h i s  have you 
taken?
8) In  g e n e r a l ,  what do you t h i n k  about t h e  number o f  
p eo p le  u s in g  th e  Bob M a r sh a l l  W ild er n e ss?
Too many? _____ . About r i g h t ?  . Would be o . k .  w i t h
more p e o p le  _____.
9) B r i e f l y ,  what do you t h in k  about t h i s  q u e s t i o n n a ir e ?
(Thanks v e r y  much. B i l l  B radt)
APPENDIX B
ANSWERS TO QUESTIONS 6 ,  AND 4 a .
4 .  What d oes  th e  word w i l d e r n e s s  mean t o  you? In  your  
o p i n i o n ,  where d o es  th e  w i l d e r n e s s  b eg in?
F:JWM:7/15 ( S e x : I n i t i a l s : D a t e  o f  i n t e r v i e w )
Uncontam inated  by man-—and you d o n ' t  f i n d  i t  h e r e .  
I t ' s  not  w i t h  a l a r g e  group .
Where t h e r e  i s  no mechanized t r a n s p o r t a t i o n .  I t  
i s  u n c i v i l i z e d  c o u n t r y ,
F:GTC:7/19
W ell  i t  i s  w i l d ,  no c i v i l i z a t i o n  and j u s t  as i t  was— 
th e  Bob M a r sh a l l  w i t h  t r a i l s  and b r id g e s  i s  not  
r e a l l y  w i l d e r n e s s .  They say  w i l d e r n e s s  i s  f o r  a l l  
t o  e n j o y ,  but t h i s  w i l d e r n e s s  i s  o n l y  used  by t h o s e  
who have enough gumption or money t o  g e t  h e r e ;  th e  
average  p erson  co u ld  not  p o s s i b l y  ta k e  advantage  o f  
som eth ing  l i k e  t h i s .  Garden c l u b s  and groups l i k e  
th a t  get  a l l  e x c i t e d  about s a v in g  t h e s e  a r e a s  f o r  
a l l  to  u s e , but a l l  o f  us c o u l d n ' t  come h e r e .
A lthough we w e r e n ' t  a t  th e  boundary, i t  was even more 
w i ld  at North Fork F a l l s  th a n  at  White R iv e r  F l a t s ,  
which i s  more l i k e  ranch  c o u n tr y ,
F:JM :8/19
A p la c e  o f f  th e  b e a te n  p ath  where t h e r e ' s  not t o o  
many p e o p le  and n a tu r e  s t i l l  h o ld s  i t s  own.
About 15 m i l e s  from Monture Ranger S t a t i o n  coming  
t h i s  way, b ec a u se  th e  co u n tr y  i s  j u s t  about as rugged  
on t h a t  s i d e  as on t h i s  s i d e ,
M:LRM:6/27
To g e t  away from c a r e s ,  t r i a l s  and t r i b u l a t i o n s  o f  
everyday  l i f e .
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1 1 0
When I  l e a v e  t h e  h i g h w a y ,  i t ’ s a c h a l l e n g e  t o  g e t  
away and do s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  l i k e  ou r  a n c e s t o r s o  
The Swan V a l l e y  was w i l d e r n e s s  b e f o r e  h i g h w a y  was  
p u t  i n .
M : D C : 7 / l 4
B a ck  w h e r e  t h e r e  a r e  no r o a d s .
S e e i n g  t h e  c o u n t r y  and e v e r y t h i n g .
M :D R T:7/1^
U n c h a n g e d .  I n  t h e  o r i g i n a l  s t a t e .
At H o l l a n d  L a k e .
M : J B : 7 / 1 5
T h i n g s  y o u  w o u l d n ’ t  s e e  on t h e  o u t s i d e .  U n i n h a b i t e d ,  
t a k e  p r e c a u t i o n s .  I t ’ s an i n t r i g u i n g  w o r d .
On t h e  p a s s .
M : B P : 7 /1 5
U n i n h a b i t e d ,  u n s p o i l e d .
I t  b e g i n s  when y o u  l e a v e  l o g g i n g  a r e a s .  When y o u ’ v e
g o t  a r o a d ,  y o u ’v e  g o t  a l o g g i n g  a r e a .
M : T S : 7 /2 3
Do n o t  n e e d  many s i g n s - - a v e r a g e  p e r s o n  knows l i t t l e  
a b o u t  a r e a  or  w i l d e r n e s s .
W ild  c o u n t r y ,  c o u l d n ’ t  g e t  t h r o u g h .  Not  t o o  many  
p e o p l e .  R u g g e d .  E f f o r t  t o  e n j o y  i t ,  m ust  s t r u g g l e .
S t a r t s  som ewhat a t  B e n c h m a r k - - b u t  r e a l l y  a t  V/est
F o rk  R i v e r .  D o n ’ t  r e a l l y  f e e l  i t  u n t i l  g e t  t o
h i g h e r  c o u n t r y .
M:TP:7/2^-
To k e e p  t h i s  s o n  o f  a gun t h i s  w a y .  I t ’ s a p l a c e  
a g u y  c a n  g e t  t h e  h e l l  away f r o m  i t  a l l .
At B e n c h m a rk .
I l l
M :A H :7/26
G e t t i n g  i n t o  a r e a s  i n  w hi ch  a l o t  o f  n a t u r a l  l a w s  
a r e  o p e r a t i n g  hy t h e m s e l v e s  « A n y p l a c e  w her e  t h e r e  
a r e  no r o a d s  and someone h a s  t o  make an e f f o r t  t o  
g e t  i n .  I t * s  r e l a t e d  t o  t h e  e f f o r t  you h a v e  t o  
make.
M:GF:7/27
U n s p o i l e d  c o u n t r y — p e a c e f u l n e s s - - w h a t  l a n d  was l i k e  
y e a r s  a g o — t h e  way f l o r a  and f a u n a  was i n  p a s t .
B e g i n s  r i g h t  o u t  o f  Monture-—v e r y  b e a u t i f u l  a r e a — 
w i l d l i f e .
M:DN:7/27
B a s i c a l l y  u n t o u c h e d  by any o f  our-—- a i r p l a n e s ,  mo tor  
b o a t s - - s u b s i s t  o f f  l a n d - - m i l e s  and  m i l e s  w i t h o u t  
s e e i n g  man or h i s  s i g n s - - f o r e s t  p r i m e v a l .
Some m i l e s  f rom B e n c h m a r k - - u s e d  t o  no t r a i l s .  F r e e  
o f  r e s t r i c t i o n s .
M:SK:7/29
I  l o o k  f o r  minimum number o f  p e o p l e  and u n s p o i l e d  
c o u n t r y .  I  l i k e  t o  g e t  ou t  i n  t h e  m o u n t a i n s ,  t h e r e ' s 
a g r e a t  amount  o f  a e s t h e t i c  v a l u e .
I t  h a s  t o  be  o f f  on a t r a i l  no s p e c i a l  d i s t a n c e ,  b u t  
away f ro m c i v i l i z a t i o n ,  p e r i o d ,  I * v e  been 2 m i l e s  
b a c k  i n  C a l i f o r n i a ,  b u t  d i d n ^ t  s e e  p e o p l e  so i t  was 
w i l d e r n e s s  t o  me.
M ;SS:8/2
I * v e  be e n  i n  Montana  a l l  my l i f e  and when you g e t  
b a c k  i n t o  w i l d e r n e s s  a r e a s ,  y o u ' r e  n o t  s u p p o s e d  t o  
be  u s i n g  m o t o r i z e d  v e h i c l e s ,
I  c a n ' t  s a y .  I ' v e  b e e n  f l y i n g  ov er  t h e s e  m o u n t a i n s  
f o r  y e a r s  and I  c o u l d  p r o b a b l y  b e t t e r  s a y  i f  I  w er e  
f o r c e d  down i n  t h e  m i d d l e  o f  i t  *
M:BS:8/2
I  w o u l d n ' t  c a l l  t h i s  a w i l d e r n e s s ,  t h i s  i s  p r e t t y  
w e l l  kn o ck e d  o u t  w i t h  t r a i l s ,  e t c ,
U n c o n t a m i n a t e d - - t h e  f i r s t  p l a c e  we come t o  t h a t  
l e a v e s  c i v i l i z a t i o n  c o m p l e t e l y  b e h i n d .
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M:JC:8/2
Way b a c k ,  no p e o p l e ,  no r o a d s o  A good p l a c e  t o  h u n t  
and f i s h .
T h r e e - f o u r t h s  m i l e  s o u t h  o f  h e r e .  The m i n u t e  I  g e t  
i n  h e r e .
M:V/W:8/9
I t » s  s o m e t h i n g  l i k e  i s o l a t i o n ,  i n d e p e n d e n c e  o r  some­
t h i n g ;  h o w e v e r , I  u s u a l l y  come w i t h  someone e l s e .
I t  b e g i n s ,  a s  f a r  a s  I»m c o n c e r n e d ,  j u s t  t h i s  s i d e  
o f  t h e  Benchmark R a n g e r  S t a t i o n .
M:DE:8/9
P r i m i t i v e  a r e a s  u n t o u c h e d  by c i v i l i z a t i o n .
Back a t  Benchmark .
M:RLS:8/10
I t  i s  t h e  o r i g i n a l  o u t d o o r  n a t u r e .
Wi th  t h e  m o u n t a i n s .
M:BF:8/12
That  *s a good q u e s t i o n .
Where t h e  r o a d s  e n d .
M:TK:8/16
Lack  o f  m u l t i p l e - u s e ,  n a t u r e  f a k e r s .
At Upper  H o l l a n d  L a k e .
M:FM:8/17
A r e m o t e  a r e a  w her e  you c a n  s e e  t h e  n a t u r a l  way v i r ­
g i n  woods i s ,  u n d i s t u r b e d  by m a n - - n o  c o m m e r c i a l  
t h i n g s .
At B l a c k b e a r .
M;GK:8/17
U n p o p u l a t e d .
Where you l e a v e  c i v i l i z a t i o n .
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M:RN;8/17
A v a s t  a r e a  t h a t  n o t  many p e o p l e  h a v e  come i n t o  o r
s e e ,  a b i g  a r e a ,
When you s t a r t  g e t t i n g  a u ay f rom c i v i l i z e d  l a n d ^  
M;RB:8 /17
A p l a c e  t h a t ’ s k e p t  f r e e  f rom p e o p lO o  
At Condon- - when  ue v e n t  o v e r  t h e  p a s s «
M;V/CR:8/18
N o n - m e t r o p o l i t a n ;  m e t r o p o l i t a n  means h u s t l e ,  b u s t l e ,  
and r u s h , T h i s  t r i p  i s  a c o m p l e t e  c h a n g e  f rom ou r
no rm al  v a y  o f  l i f e .  I t ’ s n i c e  t o  g e t  bac k  t o  t h e
b a t h t u b  and e a s y c h a i r , b u t  v e  d o n ’ t  v a n t  t h e  c o n ­
v e n i e n c e s  o f  home, I  c o n s i d e r  ( 1 )  s a n i t a t i o n ,
(2 )  f i r e  p r e v e n t i o n ,  and (3 )  s a f e t y  t o  sum up t h e  
need o f  t h e  p e o p l e  t h a t  l i k e  t h i s  k i n d  o f  l i f e .
S i g n s  and t r a i l s  a r e  a d e q u a t e .
Where t h e  a u t o m o b i l e  c a n ’ t  go,  a s s u m i n g  s c o o t e r s  a r e  
b a r r e d ,
M:MRW:8/l8
The u s e  o f  t h e  w i l d e r n e s s  i s  p i c k i n g  up (h a v e  t o  g e t  
o f f  t h e  t r a i l  more f o r  o t h e r  p a r t i e s ;  more a i r p l a n e s ) .  
I n  s p i t e  o f  t h i s ,  t h e  w i l d e r n e s s  has a g r e a t  a e s t h e t i c  
v a l u e  p r o v e n  t o  me and p r o v e n  by i n c r e a s e d  u s e  by t h e  
p u b l i c o  We s h o u l d  k e e p  i t  l i k e  God made i t  f o r  
a e s t h e t i c  v a l u e ,
I t ’ s a m e n t a l  p r o p o s i t i o n - - s o m e  d a y s  i t  s t a r t s  a 
l o n g  ways away f rom home--some d a y s  i t  s t a r t s  r i g h t  
i n  my bac k  y a r d  ( I  l i v e  on t h e  edge  o f  t o w n ) - - s o m e -  
t i m e s  i n  a f a r m e r ’ s ba c k  y a r d  w h i l e  p h e a s a n t  h u n t i n g  
and no t  i n  a r e m o t e  s p o t  a t  a l l , Somet imes  I  g e t  
ba c k  h e r e  and d o n ’ t  even want  c o m p a n i o n s .  I ’m a 
b e t t e r  man when I  g e t  b a c k  t o  tow n.  To me i t ’ s a 
m a t t e r  o f  s u r v i v a l - - w i l d e r n e s s  may t e a c h  us  how t o  
g e t  a l o n g  w i t h  f e l l o w  man and t e a c h  u s  t h i n g s  we may 
n o t  know a b o u t   ̂ We’ r e  no t  g e t t i n g  a l o n g  w e l l  t o d a y  
and t h e  s t o r y  i s  h e r e  i f  anyone  w an ts  t o  r e a d  i t .
L i f e  i n  t h i s  age o f  f a s t  moving d e v e l o p m e n t  makes 
p e o p l e  f e e l  t h e y  a r e  more i m n o r t a n t  a l t h o u g h  a c t u a l l y  
t h e y  a r e  becoming  l e s s  i m p o r t a n t o  The w i l d e r n e s s  
makes b e t t e r  p e o p l e - - !  came f rom t h e  g u t t e r  up t h r o u g h  
w i l d e r n e s s  and I  d o n ’ t  b e l o n g  t o  any churcho
l i u
M:BSW:8/l8
You s e e  more s t u f f  a s  i t  r e a l l y  i s »  In  th e  park ev e r y  
t h i n g  i s  c l e a n e d  up and out h e re  you come t o  a camp 
and i t  * s j u s t  l i k e  i t  r e a l l y  i s  *
M;DH;8/18
A p l a c e  v h e r e  t h e r e  i s n ' t  any t r a n s p o r t a t i o n  b e s i d e s  
your f e e t  or h o r s e s  «
Where t h e  roads  q u i t  and you c a n ' t  g e t  i n  e x c e p t  on f o o t  
M:DS;8/20
W ild e r n e s s  i s  j u s t  the  way i t  was put on t h i s  e a r th  and 
w ith o u t  th e  w i l d l i f e  you d o n ' t  have w i l d e r n e s s — i t  t a k e s  
t r e e s ,  f i s h ,  game, e t c .
I t  sh ou ld  i n c l u d e  more c o u n tr y  (Woods C r, Hogsback t o  
Twin B u t t e s  and t h e  L i n c o ln  B ackcountry;  one m i le  from 
th e  r o a d ) .
M;CT:8/20
Find nobody p r a c t i c a l l y  (keep  v e h i c l e s  o u t ) *
Where v e h i c l e  t r a v e l  i s  stopped*
M:RFR:8/22
A p r i m i t i v e  a r e a ,  u n d eve lop ed  and i n  a n a t u r a l  s e t t i n g *
A p l a c e  you c a n ' t  ta k e  m o to r ized  v e h i c l e s  i n t o .
At th e  Benchmark Ranger S t a t i o n *  The s c e n e r y  r e a l l y  
d o e s n ' t  change much between th e r e  and here*
M:JD:9/8
Someplace where you d o n ' t  s e e  t o o  many p e o p le  and no 
powered t r a n s p o r t a t i o n .
S h a f f e r  i s  w i l d e r n e s s ;  j u s t  i n  from Monture.
The n a tu r a l  s t a t e  o f  th e  world  b e f o r e  anyone got  i n  to  
screw i t  up .
When you g e t  away from p e o p l e ,  h o u se s  and roads * 
M:BF:9/17
A p r i m i t i v e  n a t u r a l  environment*
Right out o f  H ol land  Lake, between  h e r e  (Upper H o l land )  
and H olland  Lake i s  more p r i m i t i v e  than  th e  i n t e r i o r  
o f  many w i l d e r n e s s  areas*
1X5
6o What do you e s p e c i a l l y  l i k e  a b o u t  h i k i n g  h o r s e b a c k
r i d i n g ) ?  (Ask a c c o r d i n g  t o  mode o f  t r a v e l  * Then a s k ;  
How do you f e e l  a b o u t  h o r s e b a c k  r i d i n g  ( o r  h i k i n g )  ?)
F:JWM;7/15
I  t h i n k  i t  *s g e t t i n g  away f rom p e o p l e - - !  h a v e  t o  se e  
a l o t  o f  p e o p l e ^  Maybe you u n d e r s t a n d ,  t h e r e ’ s 
s o m e t h i n g  much more i m p o r t a n t  t h a n  you a r e .  The 
b i g n e s s .  I t ’ s a s o u l - s a t i s f y i n g  e x p e r i e n c e  f o r  me. 
The e x p e r i e n c e  o f  s e e i n g  game i s  a l l  f u n .  I t  i s  
s e e i n g  t h i n g s  t h a t  b e l o n g  i n  t h e  w i l d e r n e s s ,  I  
e n j o y  f i s h i n g  and e n j o y  r e l e a s i n g  them— t h e y ’ r e  
b e a u t i f u l ,  I  i l l u s t r a t e  p h o t o s  and w r i t e  a b o u t  my 
t r i p s .
T h e r e  s h o u l d  be some s u p e r v i s i o n  o f  h i k e r s  t o  se e  
what  k i n d s  o f  camps t h e y  l e a v e ,
F:GTC:7/19
I  l i k e  h o r s e s ,  and a l t h o u g h  I  l i k e  h i k i n g ,  h o r s e s  
a r e  f a s t e r ;  and I  c a n ’ t  do w e l l  h i k i n g .  I  l i k e  
h a v i n g  t h e  h o r s e s  f o r  c o m p a n i o n s h i p ,  t o o ,
I  l i k e  h i k i n g ,  b u t  i t  would  be p r e t t y  h a r d  f o r  me 
t o  do s o m e t h i n g  l i k e  y o u ’ r e  d o i n g ,
F: JM:8/19
I t ’ s a mode o f  t r a n s p o r t a t i o n ,  I  f e e l  i t ’ s a good 
way t o  t r a v e l  i f  you c a n  s t a n d  i t .  I t ' s  t h e  o n l y  
way t o  come a r o u n d  some o f  t h o s e  l e d g e s ,
M:LRM:6/27
N o t h i n g ,  I  l i k e  h i k i n g ,
M:DC:7/1^
T h e r e ’ s a l w a y s  s o m e t h i n g  t o  s e e  a r o u n d  t h e  n e x t  
b e n d .
Somet imes  i t ’ s O.K. i f  y o u ’ r e  g o i n g  a l o n g  way , 
M:DRT:7/1V
I t ’ s q u i e t ,  and you c a n  c o v e r  a l o t  o f  g r o u n d ;  i t ’ s 
r e f r e s h i n g  and you can  c a r r y  s u p p l i e s  w i t h  y o u ,
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I t ' s  a l r i g h t ,  hut most  p e o p l e  d o n ' t  have  enough t i m e  
f o r  h i k i n g »  You can  s e e  more a r e a  by h o r s e b a c k ,
M : J B : 7 / 1 5
N o t h i n g  o t h e r  t h a n  b r i n g i n g  i n  p r o v i s i o n s »
I  v/ould like to hike ; I  could see and hear more»
M:B P: 7 /1 5
I d o n ' t  l i k e  h i k i n g ,  b u t  I  l i k e  t h e  camping»
I  t h i n k  i t ' s  f i n e »
M:TS;7 /23
D o n ' t  r e a l l y  l i k e  t o  w a l k ,  b u t  l i k e  n e x t  view 
a r o u n d  t u r n ;  f l o w e r  p h o t o g r a p h y ,  c h a n g i n g  scene»
D o n ' t  c a r e  much a b o u t  h o r s e b a c k  r i d i n g  e x c e p t  i n  
c a s e  o f  n e c e s s i t y »
M :T P ;7 /2 ^
I  d o n ' t  e s p e c i a l l y  c a r e  a b o u t  i t  b a c k  h e r e ;  t h e y ' r e  
f o r  t r a n s p o r t a t i o n  o n l y .  You ca n  s e e  much more 
c o u n t r y  by h o r s e b a c k »
I t ' s  0 .K » ,  y o u ' r e  a l o n e  and you can  g e t  away f rom 
t h e  hubbub ; when I  g e t  back  h ^ r e , I  f o r g e t  e v e r y ­
t h i n g  t h a t  e x i s t s  »
M;AH:7/26
I t ' s  a c o m b i n a t i o n  o f  two t h i n g s ;  a s a f e  and c o n ­
v e n i e n t  way o f  moving  a r o u n d ,  and p s y c h o l o g i c a l l y  
i t  i s  t h e  same way t h a t  t h e  w i l d e r n e s s  was o r i g i n a l l y  
p e n e t r a t e d  » W i l d e r n e s s  i s  more t h a n  a l o v e  o f  
n a t u r e ,  i t  i s  a s t a k e  i n  t h e  o r i g i n  o f  t h e  c o u n t r y »
We w an te d  t h e  k i d s  t o  come ou t  h e r e » I ' l l  admi t  
t h a t  most  o f  t h e i r  i n t e r e s t  i n  t h e  w i l d e r n e s s  i s  as  
t h e y  s e e  i t - ~ f l s h ,  w i l d  f l o w e r s ,  w i l d l i f e ,  e t c »
T h e r e  is also a value o f  wilderness f o r  those who 
n e v e r  see it » I t  is a part o f  the American character,
(did not ask)
M:GF:7 /27
Can get into areas can't get in otherwise » Enjoy 
working with horses»
Also like backpacking and the exercise»
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M:DM:7/27
Chance t o  s e e  c o u n tr y ,  freedom , c o m p l e t e l y  own b o s s .
Fun way t o  t r a v e l — but have never  done i t ,
M:SK:7/29
I t ' s  a n o v e l t y  f o r  u s ,
I en jo y  h i k i n g ,  i t  *s a f r e e n e s s ,  y o u ' r e  n o t  g o in g  any­
where and i t ' s  s low enough t o  s e e  t h i n g s .  You can s to p  
when you want t o ,
M :SS:8/2
I j u s t  e n j o y  g e t t i n g  up h e re  and away from populous  
a r e a s ;  t h e s e  o th e r  guys l i k e  to  f i s h ,  but I l i k e  t o  
come h e r e  and lo o k  around and se e  th e  s c e n e r y ,
( d id  not a s k . )
M;BS:8/2
The c o u n tr y  and a tm osp h ere .
I t ' s  a l l  r i g h t  i f  you have them,
M:JC:8/2
Looking a t  th e  s c e n e r y  and s m e l l i n g  th e  mountain a i r .  
The r e s t  a t  th e  end o f  t h e  t r i p ,
I l i k e  i t ,  e x c e p t  f o r  the  one I have a t  home; i t ' s  th e  
e a s i e s t  way t o  t r a v e l ,
M;WW:8/9
The f i s h i n g  i s  b e s t  where i t  i s n ' t  a c c e s s i b l e  by ca r ;  
and b e in g  out l i k e  t h i s  i s  a hobby anyway, l i k e  camping,
I l i k e  i t ,  I u sed  t o  be around them when I was younger ,
M:DE:8/9
I t  f e e l s  so good when I q u i t ,
I  w o u l d n ' t  do i t ;  we ev e n  r i d e  h o r s e s  f i s h i n g .
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M:RLS:8/10
I don*t  l i k e  t o  h ik e  much; I l i k e  th e  s c e n e r y ,  th e  
t r e e s  and f l o w e r s  ; I l i k e  to  se e  a n im a l s ,  we se e  
s h e e p ,  d eer ,  and hear here  o c c a s i o n a l l y ,
(d id  not  ask)
M:BF:8 /1 2
That *s a hard q u e s t i o n ,  I ’ve been on them p r a c t i c a l l y  
a l l  my l i f e .
I t ’ s a l l  r i ^ t — you c a n ’ t g e t  very  f a r ,  though ,  
M:TK;8/16
I t ’ s f a s t e r  and you can c a r r y  more g e a r .
I t ’ s f i n e  i f  you have th e  t im e and y o u ’r e  an ex ­
p e r i e n c e d  camper ; you can g e t  more p l a c e s ,
M;FM:8/17
N oth in g;  i t ’ s a way t o  g e t  i n .
The o n ly  way I l i k e  to  h ik e  i s  f o r  h u n t in g  or t o  
l o o k  a t  s c e n e r y ;  I l i k e  t o  r i d e ,
M;GK;8/17
The c o u n tr y  i f  you had t im e t o  s e e  i t .  But w e’ ve  
been p ush in g  p r e t t y  hard .  There shou ld  be more 
paths around here  so  we can g e t  out and s e e  t h i n g s .
I t  sounds l i k e  a good i d e a ,  i t ’ s e a s i e r ,
M:RN:8/17
The co u n tr y  t h a t  I saw,
I th in k  i t ’ s O.K. as lo n g  as t h e r e  i s n ’t  too  many, 
M:RB:8/17
The w i l d e r n e s s  part  o f  i t ,  where t h e r e  i s n ’ t any 
road and k ind  o f  f r o n t i e r  l i k e ,  and no p e o p le  
e s p e c i a l l y .
I t ’ s p r e t t y  good. You can s t a y  i n  lo n g e r  i f  you have  
them and i t ’ s a l o t  more e n j o y a b l e .
1 1 9
M:WCR:8/18 
The s c e n e r y .
H ik in g  i s  a l l  r i g h t  i f  you l i k e  i t ,  but I d o n ' t  l i k e  t o  
h i k e .
M:MRW:8/l8
I t  g i v e s  you a chance  t o  s e e  w h i l e  y o u ' r e  t r a v e l i n g ,  
and th e  com panionship  o f  t h e  h o r s e s .
I f e e l  i t ' s  r e a l  good— t h a t ' s  how I went in  to  Anaconda 
P i n t l a r  and took  h i k e r s  i n  t o  th e  C h in e se  W a l l . I t ' s  
a good way t o  s e e  i t  i f  you have t h e  t im e and energy*
I c a r r i e d  33 pounds i n t o  Anaconda P i n t l e r  d e s p i t e  a 
h e a r t  a t t a c k  and d o c t o r ' s  ord er s  not  t o  do i t *
M:BSW:8/18
T h e r e ' s  a l o t  t o  s e e  t h a t  you c a n ' t  s e e  i n  the  park;  
i t ' s  i n t e r e s t i n g  t o  s e e  how th e  f l o o d  worked*
I t ' s  O.K.
M:DH:8/18
J u s t  s e e i n g  th e  c o u n tr y .
M:DS;8/20
I l i k e  p a c k in g ,  g e t t i n g  o u t d o o r s ,  camping, g e t t i n g  out  
on t r a i l s ,  and s e e i n g  th e  country*  T h a t ' s  about th e  
o n ly  t h i n g  we u s e  our h o r s e s  for*
I s t i l l  l i k e  to  h ike*
M:CT:8/20
You have t im e t o  s e e  where y o u 'r e  go in g  and r e l a x  a 
l i t t l e  b i t .
I l i k e  to  h i k e ,  t o o — e s p e c i a l l y  out i n  t h e  h i l l s *  
M:RFR:8/22
I l i k e  the  s c e n e r y .
I t ' s  f i n e ,  I ' d j u s t  a s  soon go by h o r s e  than walk*
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M : J D : 9 / 8
We don®t s e e  to o  many peop le»  S e e i n g  th e  c o u n tr y ,  
but p e o p le  i s  th e  main t h i n g .  There i s  p l e n t y  o f  
b e a u t i f u l  c o u n tr y  i n  Y e l l o v f s t o n e , but i t * s  ru in ed  
by t o o  many p e o p l e .
M:HM:9/14
You can pack more grub and go f a r t h e r .
I l i k e  i t ,  i t ' s  a b i g  t h i n g ,  you can g e t  at  the  
co u n tr y  t h e  n a t u r a l  "way; and you d o n ’t  have t o  
worry about l o g s  i n  th e  t r a i l .
M: BF:9 /17
I t ' s  t h e  o n ly  way t o  s e e  th e  co u n tr y  and do what you 
want to  dOo
I ' d  r a t h e r  r i d e  than w alk .
^a .  Of t h e  f o l l o w i n g  l i s t ,  which t h i n g s  are  im portant  fo r  
w i l d e r n e s s  i n  your o p in io n ?
A) 1 0 0 , 0 0 0 - a c r e  s i z e , a b o u t  10 x 15 m i l e s
F:  J V m : 7 / l 5
Yes; I would sa y  more b e ca u se  t h e  f r i n g e s  are  a l ­
ways encroached  upon,
F:G TC :7 / 19
Yes; but t h a t ’ s k ind  o f  s m a l l ,
F : J M : 8 / 1 9
Yes; at l e a s t  th a t  or t h e r e  w o u ld n ' t  be much w i l d e r ­
n e s s  t o  them; you c o u ld  walk a c r o s s  i n  a day,
M:LRM:6/27
Yes;  but t h a t ' s  not  v e r y  b ig  f o r  a w i l d e r n e s s ,  
M;DC:7 /1’+
Yes o
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M:DRT:7 / l4
Yes o
M : J B : 7 / 1 5
Yes o
M:B P: 7 /1 5
No; s i z e  d o e s n ’ t  have a n y th in g  t o  do w i t h  i t ;  the  
M i s s io n s  a re  s t i l l  w i l d e r n e s s  «
M: TS;7 /23
Yes o
M : T P : 7 / 2 ^
No,
M;AH;7 / 2 6
I t h i n k  i t  ought t o  be c o n s i d e r a b l y  l a r g e r .  
M:GF:7 /27
Y e s .
M:DN:7/27 
Too s m a l l .
M:SK:7 /29
Yes; at  l e a s t ,
M :S S ;8 /2
YeSo
M:BS;8 /2
T h a t ’ s to o  s m a l l ,
M : J C ; 8 / 2
I d o n ’ t  t h in k  t h a t ’ s b ig  enough ,
M:VA-̂  : 8 / 9
I t  shou ld  be l a r g e r  than t h a t .
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M:DE:8 /9  
Yes o 
M:RLS:8 /10
T h a t ' s  c o n s e r v a t i v e ;  I d o n ' t  know to o  much about th e  
v a s t  areaso
M: BF:8 /12
I t  sh o u ld  be b ig g e r  <,
M:TK:8/16
No; b ig g e r  i f  pure w i l d e r n e s s ;  i t  can be made more 
u s e f u l  t o  everybody  by open ing  more s i d e  t r a i l s .
M:FM:8/17
Yes c
M:GK:8/17
Yes;  but b i g g e r .
M:RN:8/17
Yes; i t  sh o u ld  be b i g g e r .
M:RB;8/17
Y e s .
M;V/CR:8/l8 
M:MRW:8/18
No; back East  t h e r e  ( a r e )  a r e a s  o n ly  a m i le  wide  
a lo n g  a r i v e r  ; w i l d e r n e s s  i s  needed b a d ly  back E a s t - -  
we should  ta k e  w hatever  we can g e t .
M:BSW:8/18
Yes o
M:DH:8/18
Y e s .
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M : D S : 8 / 2 0
T h a t ' s  to o  s m a l l ;  t h i s  lan d  back h er e  i s  o n ly  good  
fo r  r e c r e a t i o n  * « , i t  shou ld  be b ig g e r  b eca u se  we 
c a n ' t  go back t o  w i l d e r n e s s ;  t h e r e f o r e  we sh o u ld  s e t  
i t  a s i d e  now or i t  w i l l  be gone f o r e v e r ;  we can
"develop" l a t e r  i f  need b e .
M:GT:8/20
T h a t ' s  not  v e r y  much.
M:RFR:8/22
No; s i z e  d o e s n ' t  d e term in e  i t ,  i t  depends on w h a t ' s  
i n  t h e r e ;  s c e n i c  co u n tr y  major c r i t e r i a .
M : J D : 9 / 8
I t  sh ou ld  be more by d r a in a g e ,  l i k e  th e  South  Fork.  
M:HM:9/1^
Y es .
M; BF;9 /17
Yes; s i z e  i s  im p o r ta n t ;  1 0 0 ,0 0 0  a c r e s  may be t o o  b ig
i n  some c o u n tr y  and not b ig  enough i n  o th e r  c o u n tr y .
B) Few p e o p le
F:  JV/M:7/15
Yes; I d o n ' t  want t o  s e e  anybody, but I w ou ld n 't  
mind i f  t h e y  t r e a t e d  i t  th e  same way I d o - - t r e a t  
w ith  r e s p e c t ,  d o n ' t  t a k e  to o  many f i s h ,  d o n ' t  cu
a i  n a n i a  
'  
boughs,  l e a v e  a c l e a n  camp; we shou ld  educat  
how to  t r e a t  b e a u t i f u l  co u n try ;
i t
t  
e th e  
how can
a b le
p eo p le  on   
we make p e o p le  t h in k ;  I ' d  be w i l l i n g  not t o  be  
t o  come back h ere  each year  i f  I thought  i t  would 
save  t h e  w i l d e r n e s s .
F:GTC :7 /1 9
Yes;  t h i s  may be i n  c o n t r a d i c t i o n  t o  a l l  I ' v e  s a i d ,  
but i t  d o e s n ' t  b o th er  me.
F : J M : 8 / 1 9
Yes;  t h a t  has i t s  a d v a n t a g e s .
12:
M:LRM:6/27
I t  i s  t o  be e n j o y e d  by p e o p l e ,
M :D C :7 / l 4  
Y e s ,
M:DRT:7/l4
No,
M :JB:7/15
Yes ,
M:BP:7/15
Yes ; make i t  t o u g h  so  o n l y  a few p e o p l e  ca n  g e t  
i t ,
M:TS:7/23
Y e s .
M:TP:7/24
Y es ,
M:AH:7/26
Y e s .
M:GF:7/27
Y e s ,  i n  g e n e r a l ,
M:DN;7/27
Yes 0
M:SK;7/29
Y e s ,
M :SS:8/2
Yes ,
M:BS:3/2
Anyone s h o u l d  be a b l e  t o  u s e  i t  t h a t  w an ts  t o ,  b u t  
t h e r e  i s  u s u a l l y  few p e o p l e :  you h a v e  t o  work a l i t t l e  
b i t  t o  g e t  i n t o  i t .
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M:J C : 8 / 2
No; h a v e  t o  h av e  a few o f  them,
M:WW:8/9
No*
M:DE:8/9
No.
M:RLS;8/10
I  e n j o y  i t  more i n  a s m a l l  g r o u p ,  e s p e c i a l l y  i f  you 
h i k e  ; b u t  t h e  w i l d e r n e s s  s h o u l d  be k e p t  as  w i l d e r ­
n e s s ;  i t ' s  n i c e  t o  meet  o t h e r  p a r t i e s ,  i t  g i v e s  you 
a f e e l i n g  o f  f e l l o w s h i p .
M:BF:8 /12
I t  d o n ' t  make any d i f f e r e n c e  how many come ba c k  h e r e  
as  l o n g  a s  t h e y  work t o  g e t  bac k  h e r p ,  i f  t h e y  t a k e  
c a r e  o f  t h e m s e l v e s ,  and t a k e  c a r e  o f  t h e  p l a c e .
M:TK:8/17
More,  t o  be  c o n s i s t e n t  w i t h  wha t  I ' v e  s a i d  b e f o r e . 
M:FM:8/17 
Yes .
M:GK;8/17
A good i d e a ,  b u t  you c a n ' t  s t o p  p e o p l e  f rom coming 
i n  h e r e .
M:RN:8/17
Y e s .
M;RB:8/17
Y e s ,
M:V;CR:8/18
Yes ;  maybe w e ' r e  s e l f i s h  b e c a u s e  we d o n ' t  want  metro-  
p o l i t a n  l i f e ;  t h a t ’ s t h e  r e a s o n  we go b a c k  h e r e .
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M:MRW:8/18
Y e s ;  i t  shows t h a t  y o u ' r e  no t  J u s t  an o l d  h e r m i t  
and o t h e r  p e o p l e  e n j o y  t h i s  a l s o .
M:BSW:8/18
Y es ;  u s u a l l y  few p e o p l e  come,  i t ' s  J u s t  t h e  a m b i t i o u s  
o nes  t h a t  t r y .
M:DH;8/18
Y e s .
M;DS;8 /20
Y es ;  a s  few as  p o s s i b l e  t h a t ' s  t h e  r e a s o n  we came 
ba ck  h e r e ,  t o  be by our  s e l v e s .
M;C T:8 /20
Y e s .
M:RFR;8/22
Yes ;  as  i t ' s  s e t  up i t ' s  f o r  t h e  p e o p l e  t o  e n j o y  and 
s e e ;  I ' m  n o t  an  i s o l a t i o n i s t .
M : J D : 9 / 8
Y es ;  t h e  f ew e r  t h e  b e t t e r ,  a l t h o u g h  t h e r e  s h o u l d  be 
some; you s h o u l d  h a v e  t o  work t o  g e t  h e r e .
M:HM:9/ l4
You c a n ' t  h o l d  i t  a g a i n s t  them;  i t ' s  O.K. i f  t h e y ' r e  
n e a t  and d o n ' t  mess t h e  a r e a  u p ,
M: BF:9 /17
Y es ,  i t ' s  i m p o r t a n t .
C) A i r p l a n e s  ( h e l i c o p t e r s )
F:
No; o n l y  f o r  e x t r e m e  e m e r g e n c y .
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F;GTC:7/19
No.
F : J M : 8 / 1 9
No; t h e r e  would be to o  many p e o p le  
M:LRM;6/27
Y e s .
M:DC:7/1^
No.
M:DRT:7/l4
Y es;  f o r  em er g en c ie s  o n ly .
M ;JB:7/1?
No.
M:BP;7/15
No.
M:TS:7/23
No; o n ly  U . S . F . S .
M;TP:7/2'+
Y es .
M;AH;7/26 
Y e s .
M:GF;7/27
No.
M:DN:7/27
No.
M:SK;7/29
Only f o r  r e s c u e  work.
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M : S S ; 8 / 2
For em ergency .
M:B S: 8 /2
Only e m e r g e n c ie s ,  u n l e s s  I owned an a i r p l a n e .  
M : J C : 8 / 2  
Y e s .
M : W ; 8 / 9
J u s t  i n  em ergen c ie so  
M:DE:8/9
No; keep  t h o s e  h e l i c o p t e r s  out o f  h e r e .
M:RLS:8/10
Yes; th e y " r e  e s s e n t i a l  on o c c a s i o n  fo r  e m e r g e n c ie s .  
M: BF:8 /12  
No.
M:TK:8/16
Y es .
M:FM:8/17
Yes; i f  u sed  i n  the  r i g h t  way, you have t o  have them 
f o r  f i r e s ,  e t c .
M;GK:8/17
No.
M:RN;8/17
NOo
M:RB:8 /17 
No. .
M:WCR;8/18
A l l  r i g h t ;  t h e y ' re  a l l  r i g h t  at  the  d i s p o s a l  o f  
p e o p le  i n  emergency, but you shou ld  pay f o r  t h a t ;
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i t  s h o u l d n ' t  be f u r n i s h e d  or someone would g e t  a b e l l y  
ache and ask f o r  a f r e e  r i d e  out*
M:MRW:8/18
Y es;  fo r  emergency u se  and a d m i n i s t r a t i v e  p e r s o n n e l  
only*
M:BSW:8/18
J u s t  th e  U .S * F .S .  b eca u se  t h e y  know how t o  u s e  them 
r i g h t *
M:DH:8/18
Only f o r  r e s c u e  work*
M:DS:8/20
No; fo r  em e r g en c ie s  o n l y .
M;CT:8/20
No; I h a te  to  hear them go over ;  sometimes i t  makes 
you t h in k  t h e r e ' s  more o f  th e  c r a z y ,  screwy world*
M:RFR:8/22
No; t h a t ' s  c o m m e r c ia l i z in g  i t  a g a in .
M:JD:9/8
J u s t  fo r  emergency and F o r e s t  S e r v i c e  use*
There s h o u l d n ' t  be any w i t h i n  s i g h t ;  I d o n ' t  even l i k e  
t o  s e e  them f l y  overhead*
M:BF;9/17
Not f o r  t h e  u s e r s ,  but some are  needed for  a d m in is ­
t r a t i o n ;  l o w - f l y i n g  a i r c r a f t  are  not i n  k eep in g  w ith  
my i d e a  o f  w i l d e r n e s s ,  and I would p r e f e r  not t o  have  
them*
APPENDIX C
INTERVIEWERAS ITINERARY
T r i p  #1
J u n e  21 To Upper  H o l l a n d  Lake
22 To B i g  Salmon Lake
23 To B l a c k b e a r
24 S e a r c h e d  f o r  r e c r e a t i o n i s t s  i n  B l a c k b e a r  a r e a
25 S e a r c h e d  f o r  r e c r e a t i o n i s t s  i n  B l a c k b e a r  a r e a
26 To Mid C r e e k
27 To B l a c k b e a r  ( c o n d u c t e d  one i n t e r v i e w )
28 To Big  P r a i r i e  R a n g e r  S t a t i o n
29 To B a s i n  C r e e k
30 S e a r c h e d  f o r  r e c r e a t i o n i s t s  i n  B a s i n  C r e e k  a r e a  
J u l y  1 To Hahn C r e e k
2 S e a r c h e d  f o r  r e c r e a t i o n i s t s  i n  Hahn C r e e k  a r e a
3 To J e n n y  c a b i n
4 Out o v e r  Pyramid  P a s s
T r i p  #2
J u l y  13 To Upper  H o l l a n d  Lake
14 To B i g  Salmon Lake ( c o n d u c t e d  two i n t e r v i e w s )
15 To L i t t l e  Salmon P a r k  ( c o n d u c t e d  s e v e n  i n t e r v i e w s )
1 6 To Salmon F o r k s
17 W a i t e d  f o r  r e c r e a t i o n i s t s  t o  p a s s  Salmon F o r k s
1 8 To S o u t h  F o r k  o f  W hi te  R i v e r
19 To N e e d l e  F a l l s  ( o b t a i n e d  one i n t e r v i e w )
20 To B r u s h y  P a r k
21 To b a s e  o f  C h i n e s e  Wal l  a t  Moose C r e e k  v i a  L a r c h
H i l l  P a s s
22 To I n d i a n  P o i n t
23 S e a r c h e d  f o r  r e c r e a t i o n i s t s  i n  I n d i a n  P o i n t  Area
24 C o n d u c t e d  one i n t e r v i e w  n e a r  I n d i a n  P o i n t
25 To S o u t h  F o r k  o f  W hi te  R i v e r
26 To B i g  P r a i r i e  R a n g e r  S t a t i o n  ( c o n d u c t e d  one i n t e r ­
view )
27 To Murphy F l a t s  ( c o n d u c t e d  t h r e e  i n t e r v i e w s )
28 To Shaw C a b i n
29 Out o v e r  Gordon P a s s  t o  H o l l a n d  Lake
T r i p  #3
J u l y  31 To S p o t t e d  Be ar
Augo 1 To Meadow C r e e k
2 C o n d u c te d  t h r e e  i n t e r v i e w s  n o r t h  o f  Meadow C r e e k
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Aug* 3 Out t o  S p o t t e d  Bear
T r i p
Aug.  9 To P r e t t y  P r a i r i e  ( c o n d u c t e d  t\vo i n t e r v i e w s )
10 To Moose C r e e k  ( c o n d u c t e d  one i n t e r v i e w )
11 To h e a d  o f  Moose C r e e k  a t  C h i n e s e  Wal l
12 To N e e d l e  F a l l s  v i a  C l i f f  C r e e k  ( c o n d u c t e d  one
I n t e r v i e w )
13 Looked f o r  r e c r e a t i o n i s t s  n e a r  N e e d l e  F a l l s
1^ To S o u t h  F o r k  o f  Whi te  R i v e r
15 To Salmon F o r k s
1 6 To h e a d  o f  Big  Salmon Lake ( c o n d u c t e d  one i n t e r v i e w )
17 To L i t t l e  Salmon P a r k  ( c o n d u c t e d  f o u r  i n t e r v i e w s )
18 To l ^ i t e  R i v e r  F l a t s  ( c o n d u c t e d  f i v e  i n t e r v i e w s )
19 To B a s i n  C r e e k  ( c o n d u c t e d  one i n t e r v i e w )
20 C o n d u c t e d  two i n t e r v i e w s  n e a r  B a s i n  C r e e k
21 To I n d i a n  P o i n t
22 Out t o  Benchmark ( c o n d u c t e d  one i n t e r v i e w )
T r i p  #5
Sept .  3 To Upper  H o l l a n d  Lake
h To Salmon F o r k s
5 To L i t t l e  Salmon R i v e r  ( c o n d u c t e d  one i n t e r v i e w )
6 Looked f o r  r e c r e a t i o n i s t s  n e a r  Salmon F o rk s
7 To B i g  P r a i r i e  Ra nge r  S t a t i o n
8 To Hahn C r e e k  ( c o n d u c t e d  one i n t e r v i e w )
9 S e a r c h e d  f o r  r e c r e a t i o n i s t s  n e a r  Hahn C r e e k
10 To Shaw C a b i n  v i a  C a r d i n a l  Peak
11 Looked f o r  r e c r e a t i o n i s t s  a t  S h i r t t a i l  P a rk
12 To K o e s t l e r  and George  Lake v i a  Swan r i d g e
13 To F e l i n e  Creek and Lena Lake
14 To Gordon P a s s  and K o e s t l e r  Lake ( c o n d u c t e d  one^
i n t e r v i e w )
15 Looked fo r  r e c r e a t i o n i s t s  near K o e s t l e r  and
D o c t o r  Lakes
16 To P t a r m i g a n  Peak and Shaw C a b i n
17 Out t o  H o l l a n d  Lake ( c o n d u c t e d  one i n t e r v i e w
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